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* 50 jähriges Berufsjubiläum . . . Alois 
Kümmeth. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 
s. 314. 
* Aloi.r Kümmeth t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 945. 
Hänsel, Robert: Die Apotheke in Saal-









* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 270f. 
* 300 Jahre Apotheke Saalfeld. In: Elbin-
ger Ztg. v. 1936; [Ref.:] Pharm. Ztg. 
81 (1936) s. 221. 
* Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 156. 
SAALFELD /Thüringen 
c) 
. Apothekerordnung für Saalfeld-Koburg 
V. 9, 11, 1558. 
* In: Saalfelder und Coburger Apothe-
kerordnung vom 9. Nov. 1558. Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 1354f. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 521. 
f) 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 




• Koch, Ernst : Die früheren Rathäuser zu 
Saalfeld/Thür. [ohne nähere Angaben.] 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 764ff. 
* In: Schubert, Walter: Alte Thüringische 
Hofapotheken und neue Zeit. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 885. 
Stadt-Apotheke 
In: Bau- und Kunstdenkmäler Thürin-
gens. 1889, S. 114ff. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 764ff. 
* (!) [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kai. v. 1.-16. Febr. 1935. 
SAARBRÜCKEN/Saarland 
c) 
Apotheker- und Medizinalordnung. 
1602. 
(!) Zit. in: Ruppersberg: Ärzte und Apo-
theker in alter Zeit. Saarbrücker Ztg. 
V. 1928, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
Medizinalordnung für Saarbrücken. 
1747. 
(!) Zit. in: Ruppersberg: Ärzte und Apo-
theker in alter Zeit. Saarbrücker Ztg. 
V, 1928. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
Erneuerte Medizinalordnung für Saar-
brücken. 1763. 
(!) Zit. in: Ruppersberg: Ärzte und Apo-
theker in alter Zeit. Saarbrücker Ztg. 
V, 1928, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
d) 
* Verzeichnis aller Medicamentorum sim-
plicium et compositorum, welche in 





den befindlich seyn und nach beige-
fügter Taxe verkaufft werden sollen. 
Saarbrücken 1762: Hofer, 
* In: Ruppersberg: Chronik der Stadt 
Saarbrücken. Saarbrücken: Bd 2, T. 3, 
S. 450. [Angaben ungenau.] 
• ( l) Ruppersberg : Ärzte und Apotheker 
. in alter Zeit. In: Saarbrücker Ztg. v. 
1928. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 510. 
* (!) Schmidt, Th.: Die ältesten Apothe-
ken in Saarbrücken. In: Saarbrücker 
Ztg. v. 6. 3. 1941. 
* Brücke in die Gegenwart. 250 Jahre 
Saarbrücker Apotheke. In: Saarbrücker 
Ztg. V. 7.10.1942. 
g) 
Anker-Apotheke 
* [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 616. 
* (!) In: Schmidt, Th.: Die ältesten Apo-
theken in Saarbrücken. Saarbrücker Ztg. 
v. 6. 3. 1941. 
* In: Brücke in die Gegenwart. 250 Jahre 
Saarbrücker Apotheke. Saarbrücker 
Ztg. v. 7. 10. 1942. 
Kosch'sche Apotheke 
* (!) In: Schmidt, Th.: Die ältesten Apo-
. theken in Saarbrücken. Saarbrücker Ztg. 
V, 6. 3. 1941. 
Schloß-Apotheke 
Zühfke, Albert: Die Schloß-Apotheke 
in Saarbrücken. In: Saarkalender. 14 
(1936) s. 5ff. 
Apotheke am Markt 
* (!) In: Schmidt, Th.: Die ältesten Apo-
theken in Saarbrücken. Saarbrücker 
Ztg. v. 6. 3. 1941. 
BAD SACHSA/Südharz 
g) 
Stadt- und Bade-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1474. 
* 200 Jahre Apotheke zu Bad Sachsa. In: 
Bad Sachsaer Nachrichten v. 22. 11. 
1934. 
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* Ammann, R. : Gründung einer Apo-
theke in Bad Sachsa. In: Apoth. Ztg. 
49 (1934) s. 1490. 
SACHSENHAGEN/Hannover 
f) 
* (!) Arth11r Co11rad Ernsting. [Abb.] In: 
Ferch/: Illustr. Apoth. Kal. v. 13. bis 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
SAG AN/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E. : Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* Wolf!, Max: 400 jähriges Jubiläum der 
Privilegierten Hof- und Stadtapotheke 
in Sagan. In: Apoth. Ztg. 36 (1921) 
s. 82. 
* Wolf!, Max: 400 jähriges Jubiläum der 
Hof- und Stadt-Apotheke in Sagan. 
In: Pharm. Ztg. 66 (1921) S. 188. 
* Berufsjubiläum . . . Max Wolf!. In: 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1129. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
* (Geburtstag) ... Max Wolf!. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 24. 
Neue-Apotheke 





* (!) [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt"v. 
26. 9. 1863, (Nr. 39.) 
* F. X. Baur t. In: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 300. 
* Schmalz: Zum 80. Geburtstag Wilhelm 
Baurs. In: Süddt. Apoth. Ztg. 59 (1919) 
s. 702, 
* Wilhelm Baur, sen., Donaueschingen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 61 (1921) S. 433. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 




* Luer, K. : Die Salzdetfurther Reise-
apotheke. In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 753[. 













* Schneider, Wolfgang: Die Apotheker-
familie Sievers. 200 jähriges Jubiläum 
der Apotheke in Salzgitter. In: Süddt. 




* (!) In: Pharmazeutische (Bayer-) Be-




* (!) Rudolf Brandes. 1795-1842. In: 
Berendes : Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 203. 
* Dr. Rudolf Brandes. In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. Kal. v. 5.-8. 9. 1926. 
* In: Adlung, A. : Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 594f. 
* In: Schelenz, H.: Gehilfenbriefe aus der 
Apotheke von Rudolf Brandes vom Jahre 
1812. Pharm. Zhalle 72 (1931) S. 305ff. 
* Das Apothekerhaus in Bad Salzuflen. 
[Ref.] In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 1333, 
* Die Apotheke in Bad Salzuflen, die 
Ausgangsstätte des deutschen Apo-
thekervereins. In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 1.-3. 8, 1932. 
* Krauß, Otto Franz: Die Brandes'sche 
Apotheke in Bad Salzuflen. In: Apoth. 
Ztg. 48 (1933) S. 267-269. 
* (1) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bayer-) 
Berichte. 11 (1936) S. 151. 
* (!) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bayer-) 
Berichte. 12 (1937) S. 122. 
* (l) Rudolf Brandes. 1795- In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 67, 
• Grunewald, Hans: 150 Jahre Brandes'-
sche Apotheke in Bad Salzuflen. In: 
Lippische Staatsztg. v. 28. 6. 1942. · 
* 150 Jahre Brandes'sche Apotheke in 
Bad Salzuflen. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 
(1942) s. 211. 
* Dr. Rudolf Brandes zum Gedächtnis. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 361f. 
* Gr11neiva!d, Hans: Dr. Rudolf Brandes. 
1795-1842. In: Arch. d. Pharm. 280 
(1942) s. 42lff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 230; 
* In: Ferch!, F.: Das Apothekenschild. 




* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 798ff. 
* (1) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 44. 
SALZWEDEL/Magdeburg 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 
47 (1902) s. 815. 
f) 
• Kausch, Friedrich : Alte Salzwedeler Apo-
theken. In: Unsere Altmark. 1927, 
Nr. 8, S. 34. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* In: Pharm. Zhalle 38 (1897) S. 70f. 
* Dr. Hermann Hager t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 65. 
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* Zum Gedächtnis Hermann Hagers. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 73f. 
* (!) Hans Hermann Hager. 1816-1897. 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1083. 
* Wild, Karl Max: Die Sandauer Apo-
theke. In: Heimatkalender für das Land 
Jerichow, die Altmark, Börde usw. 
(1935. ?] 








• In: Krieg, R.: Zur Geschichte von San-
gerhausen. Der Harz. 1931, S. llOff. 
g) 
Bader'sche Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1249. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 34. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* (!) [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 571ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* Leon Kammerer t. In: Süddt. Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
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* Berufsjubiläum . . . Aug!lft .Me;,er. In: 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 99. 
* ( I) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bezirk Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 925. 





* 100 Jahre Adler-Apotheke in Sankt 
Ingbert. In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 14. 
* [K. N.] Die Adler-Apotheke in St. 
Ingbert. In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 25. 
* In: Pharm. Zhalle 67 (1926) S. 46. 
SANKT VITH/b. Köln 
g) 
Apotheke an den Linden 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1475. 
* Das 150 jährige Bestehen der Apotheke 
in Sarstedt. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) s. 841. 










* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 330ff. 
SAULGAU /Württemberg 
f) 
* Zimmermann, W. : Eine bemerkenswerte 
Apothekergestalt des 18. Jahrhunderts. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
s. 343ff. 
* Klaus, F. J. : Apotheker in Saulgau. In: 
Saulgauer Ztg. v. 11. 2. 1941. (Nr. 35.) 
g) 
Apotheke 
* In: Zimmermann, W. : Aus der Geschich-
te einiger vorderösterr.-oberschwäbi-
scher Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 469f. 





In: Eckardt, Paul: Beitrag zur Heimat-
kunde. Sayda: 1887. [Nebst] Erg. 
Sayda: 1913. 
In: Pfade: Altes und Neues von Sayda. 
Sayda: 1908. 
In: Rennau: Geschichte der Stadt Sayda. 
Olbernhau: 1926. 
Goethe, W. : Geschichte der Stadt-Apo-





* 250 jähriges Bestehen. In: Apoth. Ztg. 
25 (1910) s. 498. 





* In: Dietrich, Karl Benjamin: Kleine 
Chronik der freien Bergstadt Scheiben-
berg. T. 1, 2. Scheibenberg: 1839 bis 
1855. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 936. 
* Naturschutz des Apothekengebäudes. 




* Decker: Aus dem Leben eines Land-





* In: Adlung, A. : Das thüringische Apo-





• 100 Jahre Marien-Apotheke. In: Bam-
berger Tageblatt v. 1930. 
* 100 jähr. Bestehen d. Apotheke in 
Scheßlitz/Bayern. In: Apoth. Ztg. 45 
(1930) s. 584. 
SCHIERKE/Harz 
g) 
Apotheke zum roten Fingerhut 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
deutschen Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Süddt. 
s. 681f. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 
* [K. N.] In: 
s. 552. 




* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 913ff. 





* (1) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 

















* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: ]endreyczyk, E.: Geschichte der 
Adler-Apotheke in Pyritz. 1927, S. 3. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 
SCHLEIZ/Thüringen 
d) 
* Taxa oder gleichmäßiger Anschlag der 
eynfachen unnd zusammengesetzten 
Artzeneyen . . . so in den bcyden 
Reussischen Plawenschen Apotecken 
Geraw unnd Schlaitz geführt unnd 
verkaufft werden. Geraw 1617: Spieß. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Ztg. 49 (1908) S. 5, 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820f. 
* ( ! ) In: Kühn, G. u. R. Hänsel: Die Hof-
Apotheke in Schleiz. Schleiz: 1927, 
s. 66. 
* ( ! ) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 534. 
Taxa oder Anschlag der Artzneyen und 
Materialien, welche in denen Apo-
thecken zu Schleitz und Lobenstein 
verkaufft werden ... 1667. 
* (!) In: Kühn, G. u. R. Hänsel: Die Hof-
Apotheke in Schleiz. Schleiz: 1927, 
s. 84ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 536, 
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f) 
. In: Schmidt, B. : Geschichte der Stadt 
Schleiz. Schleiz: (?) Bd 3. 
* Johann Friedrich ßb'ttger, der Erfinder des 
Porzellans. In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 149. 
g) 
Buckert, W. : Hinter den Kulissen einer 
Apotheke [in Schleiz.] In: Schleizer 
Ztg. v. 1939. (Nr. 12.) 
Hof-Apotheke 
* ( ! ) Kühn, G11stav u. Robert Hänsel: Die 
Hofapotheke in Schleiz. Schleiz: 1927. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) 
S. 80; Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 80[. 
[Ref.] In: Greizer Ztg. Beil.: Vergan-
genheit und Gegenwart. 1928, Nr. 1. 
[Ref.] In: Vogtländischer Anzeiger und 
Tageblatt v. 1928. (Nr. 19.) 
Hänsel, R. : Die Apotheke im Heimat-
museum Schleiz. In: Frisch-auf v. 
1930. (Nr. 4.) 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 945f. 
* ( ! ) Lehr- und Gehilfenbrief aus dem 
Jahre 1640. In: Ferch/: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 10.-16. Nov. 1935. 
* (!) Apothekerlehrbrief. 1640. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 2. 
Hänsel, R. : Die Hof-Apotheke in 
Schleiz, die älteste Apotheke des reuss. 
Vogtland es. In: Vogtländer Anzeiger 
u. Tagebl. Beil.: Vogtland, meine Hei-
mat v. 1938, Nr. 10. 
* (!) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apo-
theken in alter und neuer Zeit. Berlin 
T. H., Phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
* ( ! ) Kühn, Gustav u. Robert Hänsel: Die 
Hofapotheke in Schleiz. 2. veränd. Aufl. 
Schleiz: 1939 . 
* Gustav Kühn, Schleiz t. In: Dt. Apoth. 









* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2. Aufl. 1835, . 
. In: Sach: Geschichte der Stadt Schles-
wig. Schleswig: 1875, S. 154. 
* (!) In: Sche!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 372 u. 509. 
g) 
In: Phi!ipp.ren: Alt Schleswig. Beiträge 
zur Geschichte der Stadt Schleswig. 
Schleswig: (1924). S. 132 u. 143. 
Altstadt-Apotheke 
Thomsen, Johannes: Die Herzoglich got-
torfische Hof-Apotheke ab 1500. In: 
Archiv für Sippenforschung. 18 (1941) 
s. 255ff. 
* [Dass.] In: Schleswiger Nachrichten v. 
(?) 6. 1941. 
Hof-Apotheke 
In: Thonuen, Johannes: Die Herzoglich-
gottorfische Hof-Apotheke ab 1500. 
Archiv für Sippenforschung. 18 (1941) 
s. 255ff. 





. In: Krieg, R. : Chronik der Stadt Schlie-
ben. Schlieben: Urban [ohne nähere An-
gaben.] 
* In: Helfer des Alltages. Schweiri.itzer 














* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 




* Aus der Geschichte der Apotheke in 
Schlüchtern. In: Unsere Heimat. Mitt . 
d. Heimatbundes, Ver. f. Heimatschutz 
u. Heimatpflege i. Kr. Schlüchtern. 26 
(1934) H. (?) Okt./Nov. 
* 1778-1935. Apotheke in Schlüchtern 
über 155 Jahre im Dienste der Volks-
gesundheit, 60 Jahre im Familienbesitz. 
Schlüchtern: 1935. [Broschüre m. Preis-
verzeichnis.] 
* Mehrfaches Jubiläum einer Apotheke. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 127. 
SCHMALKALDEN/Bez. Kassel 
f) 
. In: Geißhirt : Historica Schmalcaldica. 
Schmalkalden & Leipzig: 1881-1886. 
* In: Matthias, R. : Beitrag zur Geschichte 
der Pharmacie. Pharm. Ztg. 26 (1881) 
s. 738. 
* (!) Christian Schreiber. In: Ferch!: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 486. 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* In: Matthias, R.: Beitrag zur Geschichte 
der Pharmacie. Pharm. Ztg. 26 (1881) 
s. 738. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 289ff . 
* (J) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 44. 
Mohren-Apotheke 
* In: Matthias, R. : Beitrag zur Geschichte 
der Pharmacie. Pharm. Ztg. 26 (1881) 
s. 738. 
* In: Die Sammlung Walter Db"rr, Stutt-
gart. Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 804ff. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 44. 
* [Umbau. Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 49 
(1934) s. 304. 
Rosen-Apotheke 
* In: Matthias, R.: Beitrag zur Geschichte 
der Pharmacie. Pharm. Ztg. 26 (1881) 
s. 738. 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 877. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 






* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiet des preußischen 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1229. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 182. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 118. 
SCHMIEDEBERG/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1036. 
g) 
Apotheke 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 944. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1313. 
Seyfarth, Rudolf: 300 Jahre wechselvolle 
Geschichte der Schmöllner Apotheke. 
In: Thür. Gauztg., Altenbg. Beobachter 








* Nachruf. In: Pharm. Ztg. 29 (1884) 
s. 799. 
* Güntzel, H. : Zur Geschichte der Apo-
theke zu Schneeberg i. Sa. In: Archiv 
für Geschichte der Pharmazie. 1 (1911) 
s. 2ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 32. 
SCHNEIDEMÜHL/Grenzmark 
f) 
* Friedrich Sauer t. In: Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 11. 
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* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 





* In: Sa!tter111eister, 0.: Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 44 (1904) S. 663f. 
* ( ! ) [Ref.] In: S11dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 5 (1906) S. 194. 
* Schneidemühl. (4. Apotheke.) In: Phar-
mazeut. Ztg. 71 (1936) S. 1301. 





* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 









* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1036. 





* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 676. 
* Stange, A.: 100 Jahre Apotheke in 
Schönberg/Holstein. In: Apoth. Ztg. 
41 (1926) s. 472. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 571. 




* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
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* In: Müller, Jos. Th. : Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 37f. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617 f. 
g) 
Mohren-Apotheke 
* Baldenius: Nekrolog. (Otto Wilhelm Le-
berecht Ritter t.) In: Arch. d. Pharm. 
95 (1846) s. 107. 




* (!)Fr.Eimer. 1842- In: Berendes: 




* In: Dann, Georg Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Königs-
berg/Neumark. Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 699ff. 





* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732[. 
* Die Rats-Apotheke in Schöningen. In: 
Schöninger Anzeiger v. 6. 6. 1920. 
* In: Rose, Karl: Heimatbuch der Salz-
stadt Schöningen. Hrsg. v. d. Stadt 





* [K. N.] In: Betzendö'rfer, Walter: Kloster 
Schöntal. Mergentheim: 1937. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* In: Zur Geschichte der Apotheke in 
Waldmünchen. Süddt. Apoth. Ztg. 78 









* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 1193. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1211. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 642. 
* In: Ferch!, F.: Die Stadt-Apotheke zu 
Schongau. Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 798ff. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1408. 
* 130 jähriges Bestehen. [K. N.] In: 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 614. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74 (1933) 
s. 343. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 274f. 
* (!) Ulmer, H. Th.: Der Schongauer 
Apothekenschrank. In: Pharm. (Bay-
er-) Berichte. 8 (1933) S. 136f. 
. In: Karmeliterkloster Schongau. Lech-
Isar-Land. 11 (1935) S. 108ff. 
* Apotheker Ulmer zum Gedenken. 'In: 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* Berufsjubiläum ... Dr. Steiner. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 40. 
SCHORNDORF /Württemberg 
f) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 33 (1893) 
s. 429. 
* In: Zur Geschichte der württembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) s. 188f. 
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* In: C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 48 (1908) S. 27f. 
* Gehler, H. : Schorndorfs Apotheken in 
alter Zeit. In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 
(1929) s. 92ff. 
g) 
Gaupp'sche Apotheke 
* Gaupp'sche Apotheke, Schorndorff. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) S. 495. 
* In: Gehler, H.: Schorndorfs Apotheken 
in alter Zeit. Süddt. Apoth. Ztg. 69 
(1929) s. 92ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Palm'sche Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 25 (1910) 
s. 508. 
* Apothekerfamilie Palm . . . in Schorn-
dorf. In: Pharm. Ztg. 55 (1910) S. 547. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 50 
(1910) s. 419, 
* Die Palm'sche Apotheke in Schorndorf/ 
Württ. In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
v. 8,-10. 7. 1926, 
* In: Gehler, H.: Schorndorfs Apotheken 
in alter Zeit. Süddt. Apoth. Ztg. 69 
(1929) S. 92ff. 
* Rösler, Immanuel: Die Palm'sche Apo-
theke in Schorndorf. Die Baugeschichte 
eines Patrizierhauses. Schorndorf: 1932. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 66. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 32 (1933) 
s. 211. 
* Costopaganiotis, B. C.: 300 Jahre Palm' 
sehe Apotheke. In: Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 253f., s. 450. 
* Costopaganiotis, B. C. : Zur Geschichte 
der Palm'schen Apotheke. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 359f . 
. In: Pharm. Post. 1934, S. 151. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Erneuerung der Palm'schen Apotheke. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 205. 
Gebier, H. : Palm'sche Apotheke zu 
Schorndorf. In: Die neue deutsche 









Dr. Kniess'sche Apotheke 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1083. 
* ( ! ) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierungsbezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1934/35, s. 35. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 1462. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 649. 
* Marien-Apotheke in Schrobenhausen. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 655; 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 1330f. 
• In: Schrobenhausener Anzeiger v. 
1936. [Sondernummer z. Lenbach-Fest-
jahr.] 
* Inhaberjubiläum ... Josef Bacbbuber. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 12. 
* Josef Bacbhuber t. In: Süddt. Apoth. 




* In: Apotheker Dr. Mauz. Süddt. Apoth. 
Ztg. 61 (1921) S. 116. 





* Scbeurmann: Die Schüttorfer Apotheke 
(unter Verwendung von Urkunden-
material des Staatsarchivs Osnabrück 
und des Stadtarchivs Schüttorf.) In: 





* Zur Geschichte der Apotheke in Schus-
senried. In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 
(1927) s. 506. 
* Zum 100 jährigen Bestehen der Apo-
theke Schussenried. In: [Tagesztg.] v. 
6. 5. 1933. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74- (1933) 
s. 343. 
* 100 jähriges Bestehen der Apotheke 
Schussenried. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
73 (1933) s. 275. 










In: Fa!kenstein'sche Chronik. 1756. [An-
gaben ungenau.] 
In: Petzo!d'sche Chronik. 1854. [An-
gaben ungenau.] 
Adler-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 4-5 (1930) 
s. 392. 
* Die Adler-Apotheke in Schwabach. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 146f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 34-2. 
SCHWÄBISCH-GMÜND/Württemb. 
f) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sautermeister: Beitr. z. Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 4-4 
(1904) s. 635f. 
f) 
* In: C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 4-7 (1907) S. 595f. 
In: Weser, R.: Alte Gmünder. Remsztg. 
(Gmünd) v. 1908. (Nr. 96.) 
* Pütz: Aus der Geschichte der Apo-
theken in Schwäbisch-Gmünd. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 802. 
g) 
Johannis-Apotheke 
* [K. N.] In: Unsere Mohren-Apotheke 
seit 1763 privilegiert. Gmünder Ztg. v. 
1. 10. 1938. (Nr. 229.) 
Mohren-Apotheke 
* In: C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 595f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484-ff. 
* Unsere Mohren-Apotheke seit 1763 pri-
vilegiert. Einiges aus der Geschichte 
der Gmünder Apotheken. In: Gmünd er 
Ztg. v. 1. 10. 1938. (Nr. 229.) 
* In: Pütz : Aus der Geschichte der Apo-
theken in Schwäbisch-Gmünd. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 802. 
Obere-Apotheke 
* C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 4-7 (1907) S. 595f. 
* 1531-1931. 4-00 Jahre Obere Apotheke 
Schwäbisch-Gmünd. Schwäbisch-
Gmünd: 1931. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 80. 
* Zum 400 jährigen Bestehen der Oberen 
Apotheke in Schwäbisch-Gmünd. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 22ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 4-84ff. 
* [K. N.] In: Unsere Mohren-Apotheke 
seit 1763 privilegiert. Gmünder Ztg. v. 
1. 10. 1938. (Nr. 229.) 
* In: Pütz: Aus der Geschichte der Apo-
theken in Schwäbisch-Gmünd. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 802. 
Pfauen-Apotheke 
* Zur Eröffnung der Pfauen-Apotheke in 
Schwäbisch-Gmünd. In: Neue Würt-
tembergische Ztg. v. 14. 12. 1949. 
(Nr. 292.) 
Die Pfauen-Apotheke öffnet ihre Pfor-






Reformatio oder Erneuerte Ordnung 
der hl. Reichs Statt Schwäbisch-Hall, 
sampt angehängtem Tax. 1651. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
Erneuerte Ordnung der Medicorum, 
Apotheker, Wundärzte, Barbierer mit 
Tax. Hall: 1706. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, A. 1008. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 569. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (!) Zit. iri: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 528. 
d) 
• Arzneitaxe. 1651. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 535. 
s. a. u. Ordnung. 
* Taxa sive valor medicamentorum tarn 
simplicium quam compositorum, quae 
in Officinis Pharmaceuticis Suevo Hal-
lensibus prostant . . . Das ist Tax Aller 
und jeder Artzneyen ... Anno 1694 
gerichtet. Schwäb. Hall 1700: Mayer. 
* (!) Zit. in: Linde u. Großmann: Docu-
mente . . . Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 694f. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574 .. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 829. 
Arzneitaxe. 1706. 
s. u. Ordnung. 
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f) 
* In: Ferch/, F.: Grabmäler süddeutsche1 
Arzte und Apotheker. Süddt. Apoth. 
Ztg. 73 (1933) S. 707 ff. 
* In: Ferch/, Fritz : Grabdenkmäler deut-
scher Apotheker des 16.-18. Jahrhun-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Mohren-Apotheke 










* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 534. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 406 . 
* [K. N.J 300 jähr. Jubiläum der Adler-
Apotheke in Bad Schwalbach. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 180. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 




* Berufsjubiläum ... Carl Wachsmuth. In: 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1635. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 1510. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 8. 






* 50 jähriges Jubiläum. In: Nachrichten 
für das Fürstentum Lübeck. v. 2. 10. 
1934 (Nr. 117). 





* In: Zimmermann: Zwei badische Flücht-
Iingsapoth. des 18. Jahrhunderts im 
badischen Hanauerland. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 145f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 










* _Westermann, Erich: Die Adler-Apotheke 
10 S~hwedt a: 0. In: Brandenburg. Zeit-
schrift f. Heimatkunde u. Heimatpflege 
4 (1926) s. 172. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 604, 





* Jubiläum. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 521. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 450. 




• Pestarzneitaxe für Schweidnitz. 1681. 
* (!) Zit. in: Annecke, Kurt: Die Pest-
ordnungen des 16.-18. Jahrhunderts 
. . . Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharmazie) in München 
1938. 
e) 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259ff. 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 706f. 
f) 
, In: Schmidt: Geschichte der Stadt 
Schweidnitz. 1846, 1, S. 374. 
* (!) [K. N.] In: Pbilippe: Histoire , .. 
[deutsch.] 2. Aufl. S. 1017. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1036. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 22. 
, In: Pharm. Post 1928, S. 279. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
S. 465 .. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 211 u. 
228. 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1036. 
* A. Bando's Hof- und Stadt-Apotheke in 
Schweidnitz, 600 Jahre des Bestehens, 
100 Jahre im Familienbesitz. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 432-434. 




* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 275. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 798. 
SCHWEINFURT /Main 
c) 
• Apothecken gute Ordnung und Refor-
mation und Apotheker Tax von Rat 
erlassen 20. Nov. 1606. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
, .. 1935, s. 523. 
. Medicinal-Ordnung des Hlg. röm. 
Reichs freyen Stadt Schweinfurt. 1758 . 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 




• Apothekertaxe· der Stadt Schweinfurt. 
1606. 
* ( J) Zit. in: Gme!in : Geschichte der 
Chemie. Bd 1, 1799. 
s. a. u. Ordnung. 
* Apotecken-Tax der Statt Schweinfurt. 
In was W erth alle und jede Arzneyen 
an Simplicibus und Compositis, in der 
Apothecken . . . verkaufft und gegeben 
werden. Schweinfurt 1607: Kemlein. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* Apothecken Tax der Statt Schweinfurt, 
In was Werth alle und jede Artzneyen 
an Simplicibus und Compositis in der 
Apothecken daselbsten forthin sollen 
verkaufft und gegeben werden . . . ver-
mehret durch Leonhardum Bauschium. 
Schweinfurt 1608: Kemlein. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ..• 1822, 
s. 229. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 50. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 999. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Archiv der Pharmacie. 207 (187 5) 
s. 499. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ..• 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 533. 
, Arzneitaxe. 1609. 
* (!) Zit. in: Berendes,].: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* Valor sive Taxatio omnium materiarum 
medicarum tarn simplicium quam com-
positarum quae in officina Swinphor-
diana . . . venundantur. (verm. durch 
LeonhardumBauschium.) 3.Aufl. Gießen 
1614: Chemlein. 
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* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 504. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Berendes,j.: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) In: T11nma1111, 0,: Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* ( ! ) Zit. in: T11gendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundrif: 
... 1935, s. 534. 
* Valor sive Taxatio omnium materiar. 
medicarum . . . Hoc est Apothecken-
Tax der Stadt Schweinfurt . . . zum 
vierdten mahl auffgelegt durch Joh. 
Laurent. Bauschium. Coburgk 1644: 
Eyrich. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 229. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 510. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* ( !) Zit. in: T1111ma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Pharmacopoeae liberae imper civitatis 
Swinfurtensis Medici omnium . . . quae 
ibi venalia prostant. Taxa pharmaceu-
tica. Schweinfurth: 1704. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 129 . 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
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* ( ! ) Zit. in: T ugendbo!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
• Pharmacopoeiae liber. imp. civitat. Svin-
furtensis . . . taxa pharm. . . . Schwein-
furth: 1746. 
* (l) Zit. in: F/ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 140. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte .•. 
1904, s. 571. 
* (l) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tscbirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* ( 1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
• Reviso taxae pharmaceutic. 1805. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
e) 
• In: Enderlein: Die Reichsstadt Schwein-
furt während des letzten Jahrzehnts 
ihrer Reichsunmittelbarkeit. Schwein-
furt: 1862, Bd 1. 637, S. 58, 
Ha!dy, B. : Aus einem alten Schwein-
furter Arzneibuch. In: Das Bayerland. 
1919/20, s. 375ff. 
* (1) [Ref.] In: S11dbojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 21 (1922) 
s. 70. 
. In Schweinfurter Heimatbl. 1925, Nr. 8 
g) 
Olympia-Apotheke 
* Olympia-Apotheke. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 1148f. 
Stadt-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 273ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
s. 464f. 
* In: Wagners, M.: Deutsche Apotheker 
als Pioniere der Technik. Süddt. Apoth. 




* Schließung der Schloß-Apotheke. In: 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 154. 
SCHWENNINGEN/Neckat 
f) 
* In: Sautermeister: Beitr. z. Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) s. 663f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 




* [K. N.] In: Die Neckarquelle. Schwen-
ninger Tageblatt v. 2. 1. 1907. (Nr. 1.) 
Stadt-Apotheke 
In: Chronik von Schwenningen. 
Schwenningen: 1906. 
* [K. N.] In: Die Neckarquelle. Schwen-
ninger Tageblatt v. 3. 2. 1907. (Nr. 2.) 




• In: Fromm: Chronik der Haupt- und 
Residenzstadt Schwerin. Schwerin: 
1862 . 
* In: Zur Geschichte der Sarnow'schen 
Hofapotheke in Schwerin/Mecklbg. 
Apoth. Ztg. 17 (1902) Nr. 82 • 
. In: ]esse, W.: Geschichte der Stadt 
Schwerin. Schwerin: 1920. 
* (!) Christian Friedrich Ti!ebein. 1753 bis 
1786. In: Ferch!: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 537. 
g) 
Löwen-Apotheke 
In: Ahnentafel des Carl Clewing. Ahnen-
reihen aus allen deutschen Gauen. Bd 3. 
In: Archiv für Sippenforschung. 1937, 
H. 1. Beil.: Ahnenreihen. 
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* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 234. 
Sarnow'sche Apotheke 
* Zur Geschichte der Sarnow'schen Hof-
apotheke in Schwerin/Meckl. anläßlich 
ihres 150 jähr. Bestehens. In: Apoth. 
Ztg. 17 (1902) Nr. 82. 
* 100 jähr. Familienbesitz. 1810-1910. 
In: Mecklenburger Nachrichten v. 4. 1. 
1910. (Nr. 2.) 
* Ein Jahrhundert ... Sarnow'sche Hof-
Apotheke. In: Apoth. Ztg. 25 (1910) 
s. 28. 
* 100 Jahre im Besitz einer Familie. In: 
Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 136. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 58 (1913) 
s. 154. 
Apotheke am Markt 
[K. N.] In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 
s. 743. 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 818. 





* Apotheke 70 Jahre in Familienbesitz. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 259. 
* 75 Jahre in Familienbesitz. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 121. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 130. 
SCHWERTE/Ruhr 
f) 
* In: Friedrich Wilms t. Pharm. Ztg. 25 
(1880) s. 230. 
• Feldhügel: Geschichte der Schwerter 
Apotheke. In: Schwerter Ztg. [um 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 





* Zerndt, G.: Von der Schwiebuser Rats-











* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 902. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* In: Wolf, S. A.: Archivalien zur Apo-
thekengeschichte der Provinz Sachsen. 




* Anselnlino, 0.: Bugen HolderJJ1a1111 t. In: 




* (150 jähriges Bestehen.) [K. N.] In: 
Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1142; Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1526. 
Das 150 jährige Jubiläum der Adler-
Apotheke in Seelow. In: Frankfurter 




• In: Wittm01er: Geschichte der Stadt 
Seelze. [Nähere Angaben nicht vorhan-
den.] 
* 50 Jahre Seelzer Adler-Apotheke. In: 
Hannoversche Ztg. v. 6. 4. 1943. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 




* In: Eilers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732f. 
Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 





* (1) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 170. 
SEIDENBERG /Oberlausitz 
f) 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
g) 
Apotheke 
* In: Müller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 38f. 





. In: Steiner, ]. W. Chr.: Geschichte und 
Beschreibung der Stadt und ehemaligen 
Abtei Seligenstadt. Aschaffenburg: 
1820. 





* (!) In: Pfeif!er, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauischr;- Annalen. 44 (1916) 
s. 98. 
* (l) In: Döizges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Regie-
rungsbezirk Wiesbaden H.-N. Dt. Apo-
theker Ztg. 53 (1938) S. 925. 
SENFTENBERG/Niederlausitz 
f) 
• In: Paulitz, G.: Chronik der Stadt und 




* In: Stricker: Der Um- und Neubau der 
Apotheken Ostpreußens. Pharm. Ztg. 




* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 524. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 423. 
* 100 Jahre Stadt-Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 381. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 255. 
* Stadt-Apotheke in Seßlach. In: Süddt. 




* In: Süddt. 
s. 681f. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 
* fK. N.] In: 
s. 552. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Sickte. [Masch. Manuskr. b. Verf.] 
* 100 Jahre Apotheke in Sickte. In: 




* Hörig, Kurt : Die Besitzer der Sieben-
lehner Apotheke. In: Die Heimatkirche. 
Kirchengemeindeblatt der Pfarrgemein-




* In: Heinekamp, Rudolf: Siegburgs Ver-
gangenheit und Gegenwart. Siegburg: 
1897, s. 295. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* (1) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bayer-) 
Berichte. 12 (1937) S. 155 . 
* Nachruf. Apotheker Dr. Walter Rehse t. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 778. 
SIEGEN/Westfalen 
f) 
* (!) In: Doitges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 





* (l) In: Dbizges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1397. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Dbizges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1397. 
* 250 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 56 (1941) S. 364. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 
(1941) s. 342. 
* Deutsch, Hans Georg: Geschichte der 
1691 privilegierten Hirsch-Apotheke 
Gotthold Deutsch. [Masch. Manuskr.] 
1947. 
* Gotthold Deutsch . . . Geburtstag. In: 
Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 7, S. 11. 
* Geburtstag . . . Gotthold Deutsch. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 671. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Dbizges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt.Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1397. 
Stern-Apotheke 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt.Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1397. 
SIGMARINGEN/Württemberg 
c) 
* Allge~eine Apothekerordnung vom 
9. Mai 1835 für das Fürstenthum Ho-
henzollern-Sigmaringen. Sigmaringen: 
Buchner und Liener: 1835, 
• In: Sammlung der Gesetze und Ver-
ordnungen für das Fürstentum Hohen-
zollern-Sigmaringen. Bd 1833-1837. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 40. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531. 
g) 
Hof-Apotheke 
* Richter, Karl: Aus der Geschichte der 
Hof-Apotheke. [Masch. Manuskr., dat.: 
im Gibhart 1939.J 
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* [Ref.] über die Hofapotheke in Sig-
maringen. In: Hohenzollerische Volks-
zeitung 1939, Nr. 228. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 754. 
* [Abb.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) 
s. 893. 
* (!) [Abb.] In: Pharmazeutische (Bayer-) 




* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 




• In: Groß, Jakob: Chronik von Simbach 
am Inn. Verhandlungen des hist. Ver. f. 
Niederbayern. 10 (1864) S. 103. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 72. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 53. 
SIMMERN/Hunsrück 
f) 
. In: Simmern im Wandel der Zeiten. 
[Nähere Angaben nicht vorhanden.] 
g) 
Mohren-Apotheke 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Die Apotheke in Sindelfingen. Ein Bei-
trag zu ihrer Geschichte. In: Sittdel-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 




* (!) [K. N.J In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 472. 
* 250 jähriges Bestehen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 81 (1941) S. 435. 
* Philipp Kt1llmer . . . Geburtstag. In: 




* In: Sebelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 984. 





* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 98, 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 534, 
SOEST/Westfalen 
e) 
* In: Wernieke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 815. 
• Beiträge zur Geschichte des Apotheken-
wesens in Soest. In: Zeitschr. d. Ver. 
f. d. Gesch. von Soest u. d. Börde. 22 
(1906) s. 58ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudbojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 6 (1907) S. 199. 
f) 
* Beb!mer, [Gerd Hinrieb]: Apotheker und 
Apotheken im alten Soest. (Vortr.) In: 
Beobachter an der Haar v. 1927. [Ref.] 
In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1489. 
* (!) Beblmer, Gerd Hinrieb: Geschichte 
der Apotheker und Apotheken im alten 
Söest. Mittenwald: (1929). 
• Beh!mer, Gerd Hinrieb: Geschichte der 
Apotheker und Apotheken im alten 
Soest. [Nebst Nachtr.] In: Zeitschr. d. 
Ver. f. d. Gesch. v. Soest u. d. Börde. 
46 (1932) s. lff., 54/55 (1938) s. 59ff. 
* In: Hecker, Clemens: Die Ärzte und 
Wundärzte von Soest. Düsseldorf, med. 
Diss. v. 1940. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1421. 
* (!) In: Beblmer, Gerd Hinrieb: Geschich-
te der Apotheker und Apotheken im 
alten Soest. Mittenwald: (1929). 
Engel-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1421. 
* ( ! ) In: Beblmer, Gerd Hinrieb : Geschich-
te der Apotheker und Apotheken im 
alten Soest. Mittenwald: (1929). 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte• 
13 (1938) s. 150. 
Schwan-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1421. 
* ( ! ) In: Beblnter, Gerd Hinrieb: Geschich-
te der Apotheker und Apotheken im 
alten Soest. Mittenwald: (1929). 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 1012f. 
* Dr. Ernst Mylius. In: Pharm. Ztg. 77 
(1929) S. 108f. 
SOLINGEN/Rheinland 
e) 
In: Sudbojf, Karl: Biographisch-litera-
risches zur Heilkunde am Niederrhein. 
Bist. Studien u. Skizzen z. Naturwiss., 
Industrie und Medizin am Niederrhein. 
Düsseldorf: 1898, S. 44. 
, In: Güntber,]u!ius: Seuchenbekämpfung 
im früheren Herzogtum Berg seit 1577. 
Solinger Tageblatt v. 12. u, 17. 7, 1926. 
f) 
* In: Solinger Kreis- u. Intelligenzbl. v. 
23, 2. 1868. (Nr. 24.) 
In: Solinger Kreis- u. Intelligenzbl. v. 
18. 6, 1889. (Nr. 139.) 
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• Wryersberg, Albert: Solinger Apotheken 
des 17. Jahrhunderts. In: Monatsschr. 
d. Berg. Gesch. Ver. 1 (1894) S. 136f. 
* In: Eckardt, Walter: Das Medizinal-
wesen in Solingen vom Ende des 17. 
Jahrh. bis zum Jahre 1870. Bochum-
Langendreer: 1937, S. 56ff. 
* Medici, Chirurgi und Apothequer. In: 
Rheinische Landesztg. v. 13. 9. 1942. 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* In: Eckardt, Walter: Das Medizinal-
wesen in Solingen vom Ende des 17. 
Jahrh. bis zum Jahre 1870. Bochum-
Langendreer: 1937. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 154 u, 156. 
Löwen-Apotheke 
* Löwen-Apotheke Solingen. In: Süddt, 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 835. 
Schwanen-Apotheke 
* In: Eckardt, Walter: Das Medizinal-
wesen in Solingen vom Ende des 17. 
Jahrh. bis zum Jahre 1870. Bochum-
Langendreer: 1937, 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 156. 
* Solingens älteste Apotheke. Aus der 
Geschichte der „Schwanen-Apotheke" 
am Alten Markt. In: Solinger Tage-




* Günther: Die Apotheke in Gräfrath. In: 
Berg. Heimatblätter. ? (1928) S. 77. 
. In: Rees, Wilhelm : Bergische Arzte. 
(Biographisches 3.) Wuppertal: 1931. 
* Die Gräfrather Apotheke in 175 Jahren. 





* (Die Linden-Apotheke Höhscheid 50 
Jahre im Familienbesitz.) In: Solinger 
Tageblatt v. 1. 10. 1943. 
SOLINGEN-Ohligs 
f) 
* In: Ebermaier: Die Apothekerfamilie 






* Die älteste Apotheke in Solingen-Wald 
verbunden mit einer Bernsteinfabrik. 





* 140 Jahre. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 826f. 




* In: 117ernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 815. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 22 (1907) S. 798. 
* 200 jähr. Jubiläum der Adler-Apotheke 
in Sommerfeld. In: Apoth. Ztg. 40 
(1925) s. 1136. 
* In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 1463. 
• 200 jähriges Bestehen der Apotheke. 
In: Sommerfelder Tageblatt v. 1925 
(Nr. 246.) 
* (!) [Ref.] In: St1dholf: Mitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 25 (1926) 
s. 189. 
Lud1Vig, W. : Die Geschichte der Som-
merfelder Apotheke. In: Crossener 
Kreiskalender. 27 (1939) S. 137 ff. 
SONDERSHAUSEN/Thüringen 
g) 
Hof-Apotheke am Markt 
• Wagner, B.: Zur Geschichte der fürst-
lichen Hofapotheke in Sondershausen. 
[Nähere Angaben nicht vorhanden.] 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 1272f. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 44. 
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Untere Hof-Apotheke 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) S. 798f. 
* In: Appel, 0.: Wie ich Botaniker wurde. 




* [K. N.] Apothekenjubiläum. In: Dt. 




* Geburtstag . . . E111i/ Herbrand. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 797. 
SO RAU /Niederlausitz 
f) 
* In: Wemicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
g) 
Obere Apotheke zum Mohren 
* 100 jähr. Familienbesitz. In: Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 





* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 90 
(1950) s. 72. 
SPEYER/Rhein 
b) 
, Apotheker-Eid. 1755. 
* ln: IVi11gcrter, Lormz: Speyrer Apothe-
ker-Eid und Provisoren-Instruktion von 
Jahre 1755. Süddt. Apoth. Ztg. 72 
s. 9f. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
c) 
* Ordnung der Apotecken wie es mit 
denselben in der Keiserl. freyen Reichs-
stadt Speier soll gehalten werden, sampt 
verordnetem Tax. Speier 1614: Kembach. 
* (!) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie, Bd 1. 1799. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 999. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 523. 
• Hoehfürstlich Würzburgische und hoch-
fürstlich Speiersche Apotheken Ver-
ordnung. 1686. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 165. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 527. 
Kurfürstliche Arzneiordnung und Taxe. 
1696. 
Zit. in: Zentralblatt für Pharmazie. 
1930. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
. Speyerer Apothekereid mit Provisoren-
Instruktion. 1755. 
* Zit. in: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 9. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
d) 
* Apotecker-Tax für Speyer. 1614. 
* Zit. in: Wingerter, L.: Kuriosa aus 
der Speyerer Arzneitaxe von 1614. 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 52Sf. 
s. a. u. Ordnung. 
Arznei-Taxe. 1696. 
s. u. Ordnung. 
e) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556[. 




* In: Zimmermann, W. : Geschichte der 
süddeutschen Apothekenentwicklung 
(bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts.) 
Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 43. 
* (!) Georg Friedrich Walz. 1814--1862. 
g) 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 566. 
Vollmer, Hermann : Ist eine vierte Apo-
theke in Speyer notwendig/ In: Spey-
erer Ztg. v. 18. 2. 1946. (Nr. 41.) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Wingerter, Lorenz: Die Sonnen-Apo-
theke in Speyer. Süddt. Apoth. Ztg. 
71 (1931) s. 641f. 
* In: Wingerter, Lorenz : Die Apotheke 
zur Sonne. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 251. 
* In memoriam Nikolaus Born.rchlegel. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 142, 
Engel-Apotheke 
* In: Wingert er, Lorenz : Die Apotheke 
zur Sonne. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 251. 
Schwanen-Apotheke 
* Dr. Friedrich Vorwerk t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 587. 
* In: Wingcrter, Lorenz: Die Apotheke 
zur Sonne. Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 251. 
Apotheke zur Sonne 
* In: Speyerer Apoth.-Chronik. Süddt. 
Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 409. 
* Wingerter, Lorenz : Die Sonnen-Apo-
theke in Speyer. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
71 (1931) s. 641f. 
* Wingerter, Lorenz : Die Apotheke zur 





Kleinadel, A. : Gründungsakten der 
Stadt-Apotheke in Spremberg. In: 





* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte, 
14 (1939) s. 13. 
SPROTT AU /Schlesien 
f) 
* Po/eck, Th. : Heinrich Robert Goppert t. 
In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 408f. 
* Po/eck, Th. : Heinrich Robert Goppert t. 
In: Arch. d. Pharm. 223 (1885) S. lff. 
* (!) Heinrich Robert Gbppert. 1800-1884. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 708. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1046, 
g) 
Mohren-Apotheke 
* ( ! ) Wilpert, H. : Der Deckenschmuck 
der Materialkammer der Mohren-Apo-
theke in Sprottau/Schlesien. In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 7 (1932) S. 119ff. 





* In: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 63f. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 




* 50 jähr. Jubiläum. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 15. 
* Apothekenjubiläum. In: Süddt. Apoth. 




* Viktor Sattler t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
60 (1920) s. 732. 
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* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-





* Jlllit1.r Kamin.rky t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S. 83. 
SULZBACH-ROSENBERG/Bayern 
f) 
• Trö'ger: Apotheken und Apotheker in 
Sulzbach. In: Sulzbacher Wochenblatt 
v. 1912. (Nr. 19-26.) 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* Dem!, ]o.ref: Geschichte der Apotheke 
in Sulzbach. Sulzbach/Oberpf.: 1926. 
[Ref.] Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 1524. 
* 300 jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
71 (1926) s. 1190. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 642. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 66 
(1926) s. 536. 
* In: Zimmermann, W.: Beitr. zur Apo-
theken-Geschichte Süddeutschlands. 
Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281ff. 
* Georg Schie.r.rl, Sulzbach/Oberpf. In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1349. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1409. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* (!) In: Grünhagen, Konrad: über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin, 




* In: Zimmermann, W.: Aus der Geschich-
te einiger oberbadischer (österreichi-
scher) Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 267 ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
• ]u.ra, Othmar: 225 Jahre Stadtapotheke 




* In: Ferch!, F. : Theodor Fontane als Apo-
theker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 26f. 
* Die Apotheke in Swinemünde um 1830. 
g) 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 1. bis 
2.9.1925. 
Adler-Apotheke 
* Burkhardt, Robert: 150 Jahre Adler-
Apotheke Swinemünde, betrachtet im 
Rahmen der Gesundheitspflege der Insel 
Usedom. Swinemünde: (1937). 
* 150 Jahre Adler-Apotheke Swinemünde. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1145. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 925. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 186. 
STADE/Hannover 
d) 
• Arzneitaxe für Stade. 1765. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 228. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1019. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
e) 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
f) 
• In: ]obelmann, W. H. u. W. Wittpennig: 
Geschichte der Stadt Stade. Stade: 1869 
bis 1874. 




In: Urkundenregister zur Stade'schen 
Geschichte. Archiv des Vereins für Ge-
schichte u. Altertümer der Herzogtümer 
Bremen-Verden. 6 (1877). 
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* Jn: Ad!1111g, /l.; Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 635/f. 
281 Jahre Löwen-Apotheke Stade. In: 
Stade.r Tageblatt. Beil.: Heimatfreund 
v. 1936, Nr. 7. 
STADTHAGEN/Hannover 
c) 
Reformation oder erneuerte Ordnung 
der Schawenburgischen Apotheken zu 
Stadthagen, Bückeburg und Rinteln, 
beneben dem Tax und \Verth der Wah-
ren und Artzneyen pp. Rinteln: 1623. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente 
Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 149/f. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 504. 
* (1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* (1) Zit. in: Ad!cmg-Urdang: Grundriß 
• . . 1935, s. 524. 
d) 
• Arzneitaxe für Stadthagen. 1623. 
s. u. Ordnung. 
g) 
Rats-Apotheke 
Zaretzky, Otto: Die Rats-Apotheke zu 
Stadthagen. In: Schaumburg-Lipp. Lan-
desztg. Bückeburg v. 13. 12. 1920. 
(Nr. 292.) 
* Steinbicker, Richard: Über die Entste-
hung und Entwicklung der privilegier-
ten Rats-Apotheke in Stadthagen. In: 
Stadthagener Kreisbl. Beil.: Die 
Schaumburg-Lippische Heimat v. 9. 8. 
1932. (Nr. 7/8.) 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1307 u. 1351. 
lf' Rats-Apotheke Stadthagen. In: Pharm. 
Ztg. 82 (1937) S. 1006. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 1021. 
Steinbicker, Richard: Aus der Geschichte 
der Ratsapotheke in. Stadthagen. In: 
Mitt. d. Vereins f. schaumburg-lippische 
Geschichte. 1939, H. 7. 
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Stein/,iclccr, Richard: Aus <lcr Geschichte 
der Rats-Apotheke in Stadthagen. In: 
Bernsdorf, 0.: Das alte Stadthagen und 
seine höhere Schule. Bückeburg: 1939, 
s. 325/f. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 49. 
* In: Alte Apotheken. Sü<ldt. Apoth. 
Ztg. so (1940) S. 37. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth, 
Ztg. 56 (1941) S. 151. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothckemvesen . . . Pharm. Ztg. 76 
(1931) s. 512 . 
* (() In: Heinrici, W.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Thüringens. Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt . 




* 125 Jahre Adler-Apotheke in Stadtlohn. 




* In: Eiler.r: Die Staatsapotheken i11 





* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. l3llf. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 43f. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 





. [K. N.J In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
S. 336; Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 300. 
STARGARD/Pommern 
f) 
• [K. N.] In: Jendreyczyk, E.: Geschichte 
der Adler-Apotheke in Pyritz. 1927, S. 3. 
* (l) Ludwig Ferdi11and Wi/he!my. 1812 bis 
186+. In: i''erchl: Bio- und Hibliogra-
phikon. 1937, S. 5SI. 
g) 
Apotheke zum goldenen Stern 




* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 38 
(1898) s. 775. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 412. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 
(1939) s. 134. 
* Erster Besuch im neuen Heim. Die 
Starnberger Stadtapotheke im Anbau 
der Kreis-Sparkasse. In: Münc::hener 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Dr. Afax Finner t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 43 (1903) S. 689. 
* In: Zimmermann, W.: Aus der Ge-
schichte einiger oberbadischer (vorder-
österr.) Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 267 ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 





* Aus dem Leben von Wilhelm Rubner, 
Bad Steben, dem ältesten noch tätigen 
deutschen Apotheker. In: Dt. Apoth . 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 799. 
STEINAU/Oder 
f) 
* In: Wernicke, E. : Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 478. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte <ler 
schlesischen Apotheken. · Pharm. Ztg. 




* In: Heidelbach: 250 Jahre Kasseler Ein-
horn-Apotheke. Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 150ff. 
. In: Theodor Wagner, Bidefdd t. Westf. 
Ztg. v. 1935. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S.1290. 





* [Bild der Standgefäße.] In: Fercbl: 
Illustr. Apoth, Kal. v. 1. 5. 1927. 
* (1) In: Heinrici, W.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1935/36, S. 43. 










* In: Ferch!, F.: Die Stadt-Apotheke zu 
Schongau/Lech. Süddt. Apoth. Ztg. 68 




* Geburtstag ... Adolf Musch. In: Süddt. 




* 75 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 895. 
STENDAL/b. Magdeburg 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 822. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1014. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S.203• 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 379. 
• In: Giitze, L.: Urkundliche Geschichte 
der Stadt Stendal. Stendal: 1929, 
s. 284ff. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 41 (1926) 
s. 244. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 175. 
* (Jubiläum.) In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 279. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 325. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 172. 
* Dr. K. Nicolai ... Jubiläum. In: Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 253. 
Löwen-Apotheke 
* Storbeck, L. : 200 Jahre Löwen-Apo-
theke in Stendal. In: Dt. Apoth. Ztg. 





* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der: 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth.: 
Ztg. 37 (1897) S. 669f. 
* In: C. C.: Zur Geschichte der württem--: 
bergischen Apotheken zu Beginn des, 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth,; 
Ztg. 48 (1908) S. 27f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 7+ (1934) · 
s. 681f. 




Reformatio pharmacopoliorum Stett · · 
nensium una cum designatione valor, 1 
sive Taxationis Medicamentorum tan : 
simplicium quam compositorum qm: : 
in iisdem prostant. Alt-Stettin: 1628. 
* ( 1) Zit. in: Gnu/in : Geschichte ut r 
Chemie. Bd 1, 1799. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 182'., 
s. 228. 
* ( l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken· 
wesen. 1907, S. 162. 
* ( 1) Zit. in: Trmmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
* ( l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
e) 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
s. a. u. Ordnung. 
* (1) [K. N.] In: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1017. 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 822. 
f) 
. In: Bülow, von: Geschichte der Apo-
theke in Barth/Vorpommern. Baltische 
Studien. 30 (1880) H. 3. 
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* fendreyczyk, E.: Die Stettiner Apothe-
ken im 16. u. 17. Jahrhundert. In: 
Monatsbl. d. Ges. f. Pommersche Ge-
schichts- u, Altertumskunde. 40 (1926) 
Nr. 4/5, S. 14ff. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 507. 
g) 
Hansa-Apotheke 
* 100 Jahre Hansa-Apotheke Stettin-La-
stadie. (Stettin o. J. [um 1932]: Mascow.) 
* Hansa-Apotheke Stettin. In: Apoth. 
Ztg. 47 (1932) S. 1397 f. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 751. 
* Hi/scher, H. H. : Die Hansa-Apotheke 
in Stettin. (Umbau.) In: Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 249f. 
Hof-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschich-
te des Apothekenwesens in Branden-
burg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 822. 
* In: Jendreyczyk, E.: Die Stettiner Apo-
theken im 16, u. 17. Jahrhundert. 
Monatsbll. d. Ges. f. Pommersche Ge-
schichts- und Altertumskunde. 40 (1926) 
Nr. 4/5. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 593. 
* In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 318f. 
* (1) Johann Karl Friedrich Meyer. 1733 
bis 1811. In: Ferch/: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 356. 
Pelikan-Apotheke 
* In: Jendreyczyk, E.: Die Stettiner Apo-
theken im 16, u. 17. Jahrhundert. 
Monatsbll. d. Ges. f. Pommersche Ge-
schichte und Altertumskunde. 40 (1926) 
Nr. 4/5. 
* Dr. phil. Wilhelm Mayer ... 100 Jahre 
alt. In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 89 u. 120f. 
* Der älteste Apotheker Deutschlands 
gestorben. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 
(1942) s. 179. 
Stern-Apotheke 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 58 (1943) S. 61. 
Wrangel-Apotheke 
* Wartenberg, Georg: Zut Geschichte der 
Wrangel-Apotheke in Stettin. [Masch. 
Manuskr., dat, Eutin, Febr. 1948.] 
Apotheke am Schinkel-Platz 
* Hugo Reclam t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 92. 
Apotheke zum Greif 
* 50 jähr. Bestehen. In: Apoth, Ztg. 22 
(1907) s. 134. 
* Eine moderne Apotheke als Kranken-
bedarfszentrale. In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 1617 ff. 
In: Völkermagazin. 1927, S. 60. 
In: Pommersche Illustrierte Ztg. 1927, 
Nr. 7. 
• In: Leipziger populäre Zeitschrift für 
Homöopathie. 1927, S. 351. 
. In: Komplex-Biochemie, Berlin. 1928, 
s. 69 . 
• In: Biochemische Rundschau. Lpz.1928, 
Nr. 12. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1491. 
• In: Deutsche Bauhütte, Hannover, 1928, 
s. 372ff. 
• In: Ostseehandel, Organ der Stettiner 
Handelskammer. 1928, S. 45ff. 
* Das Muster einer neuzeitlichen Kran-
kenbedarfszentrale. Die Apotheke zum 
Greif in Stettin. In: Biochem. Monatsbll. 
5 (1928) s. 78. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 1293. 
* In: Urdang, Georg: Kunst- und Kultur-
geschichtliches aus alten Apotheken. 
Ausstellung im Schloß-Museum in Ber-
lin. 1929. 
* Historisch-wissenschaftliche Apothe-
kenschaufenster. In: Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 1521ff. 
* Apotheke zum Greif in Stettin . . . 7 5 
jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 75 
(1930) s. 769. 
. In: Leipziger populäre Zeitschr. f. 
Homöopathie, 1930, S. 279. 
In: Deutsche Schmiede-Ztg. 1931, 
s. 580ff. 
In: Stettiner Abendpost v. 13. 8. 1931. 
In: General-Anzeiger, Stettin v. 14. 8. 
1931. 
In: Volksbote, Stettin, v. 17. 8. 1931 . 
• In: Pommersche Tagespost v. 21. 8. 
1931. 




• In: Ostseehandel. Organ der Stettiner 
Handelskammer, 1931, Nr. 16. 
• In: Märkisch-Posener Ztg. v. 26. 3. 
1932. 
• In: Apotheken-Illustrierte, Berlin, 1932, 
Nr. 12. 
* (!) [Ref.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte 7 
(1932) s. 182f. 
• Apotheke zum Greif in Stettin. In: 
Pharm. Post. 65 (1932) S. 573ff. 
* Springer, E.: Die Apotheke zum Greif. 
(Stettin: 1932.) 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 413. 
* In: Ferch!, F.: Apotheker-Lehr- und 
Gehilfenbriefe. (Mittenwald: Netnayer 
o. J.) 
* In: Ferch/, F.: Das Apothekenschil<l. 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 774. 
Apotheke des Stadtkrankenhauses 
* Der/in, L. : Anlage, Betrieb und Organi-
sation der Krankenhausapotheke zu 
Stettin. In: Apoth. Ztg. 27 (1912) 
s. 874ff., 883ff. 
Apotheke zum Löwen 
* In: Jendrryczyk, E.: Die Stettiner Apo-
theken im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Monatsbll. d. Ges. f. Pommersche 
Gesch. u. Altertumskunde. 40 (1926) 
Nr. 4/5. 
* In: Jendrryczyk, E. : Das älteste pom-
mersche Apothekenprivileg. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 318-320. 
Apotheke 
zum schwarzen Adler 
* In: Jendrryczyk, E.: Die Stettiner Apo-
theken im 16. u. 17. Jahrhundert. 
Monatsbll. d. Ges. f. Pommersche 





* 60 Jahre Apotheke in Züllchow. In: 








* In: Zimmermann, lV". : Aus der Ge-
schichte einiger oberbadischcr Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 267ff . 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. H (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: l'harm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552 . 
STOLBERG/Harz 
g) 
1-I i rs eh-Apotheke 
* ( ! ) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierungsbezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1934/35, s. 35. 
STOLP/Pommern 
f) 
* ]endrryczyk, E. : Die privilegierten Apo-
theken in Stolp i. P. In: Apoth. Ztg. 
43 (1928) S. 147Gff., 1493f. 
* (!) [Ref.] ln: S11dbof!: Mitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 28 (1929) 
s. 122. 
Hof-Apotheke 
* Die Hof-Apotheke in Stolp/Pom. ln: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1463. 
* In: Jendrryczyk, E.: Die privilegierten 
Apotheken in Stolp i. P. Apoth. Ztg. 
43 (1928) s. 1476ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1547. 
Schloß-Apotheke 
* In: Jendrryczyk, E.: Die privilegierten 
Apotheken in Stolp i. P. Apoth. Ztg. 








• Actuarium pharmacopoeae Stralsunden-
sis auctore Neukranz. Stralsund: 1645. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 26. 
* (!) Zit. in: Pbilippe: Histoire 
ldeutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1017. 
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* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 159. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 547. 
• Stralsundische Pharmazie. 1785. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 26. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
1935, s. 547. 
c) 
Des E. F. Rats und der Stadt Stralsund 
Medicinal- und Apothekerordnung samt 
beigefügte Taxe. 1673. 
* (!) Zit. in: AdlHng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 526. 
d) 
. Taxe für Stralsund. 1673. 
s. u. Ordnung. 
• Verzeichnis und Preis der einfachen und 
zusammengesetzten Arzneyen, welche 
in den Stralsundischen Apotheken zu 
finden sind. Stralsund: 1778. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 228. 
* (!) Zit. in: Seybold: Dokumente ... 
Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 809ff. 
* ( 1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 540. 
, Neue Apotheker Taxe für Stralsund. 
1803. 
* (!) Zit. in: Ad!Hng-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
f) 
* (!) Car! Wilhelm Scheele. 1742-1786. 
In: Phi!ippe: Histoire . . . [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 608. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 593f. 
* U!brich-Hannibal, Hermann: Zum 150. 
Todestag Car! Wilhelm Scheeles. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 721ff. 
* Car! Wilhelm Scheele - Gedenkfeier in 
Stralsund. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 742ff. 
* Zekert, 0.: Carl Wilhelm Scheeles Lauf-
bahn in Schweden. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 7 59 ff. 
* (!) Georg Detharding. -1712. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 123. 
* Jendreyczyk, E. u. P. Pooth: Aus der 
Geschichte der Stralsunder Apotheken. 
T. 1. Mittenwald: (1939). 
g) 
Bären-Apotheke 
* Pooth, P.: Aus der Geschichte der 
Stralsunder Bären-Apotheke. In: Dt . 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 870-873. 
* [Ref.] In: Pharm, Ztg. 81 (1936) S. 634, 
Rats-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 593. 
* In: Jendreyczyk, E. : Das älteste pom-
mersche Apothekenprivileg. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 318. 
* In: ]endreyczyk, E. u. P. Pooth: Aus der 
Geschichte der Stralsunder Apotheken. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 100. 
* (!) In: Dbnges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehemali-
gen Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1395. 
* [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte . 
14 (1939) s. 67. 
STRAUBING/Bayern 
d) 
* Taxa medicamentorum tarn simpl. quam 
composit. simul et materialium utrius-
que Pharmacopoeiae, electoralis civitatis 
Straubingani. Straubingae 1677: Haan. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 115. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-




* (I) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. ZhalJe 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 536. 
f) 
* Ludwig Heiss t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
33 (1893) s. 589. 
Ein Brief des Apothekers Simon Holler. 
In: Jahresbericht des bist. Vereins der 
Stadt Straubing. 31 (1928). 
In: Zum 50. Todestag des Malers Apo-
theker Spitzweg. Pharm. Post. 1935, 
s. 461. 
* Keim: Vom Gesundheitswesen Strau-
bings im 15. u. 16. Jahrhundert. In: 
g) 
Straubinger Tageblatt v. 1942 
(Nr. 184 u. 190.) 
Ludwigs-Apotheke 




* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 
47 (1902) s. 822. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Oberbar-
nim Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114f. 
* Wels, K. H. : 200 Jahre Stadt-Apotheke 
Strausberg. In: Strausberger Ztg. v. 
8., 22. u. 29. 4. 1944. (Nr. 83, 94, 100.) 
* Die 200 jährige im modernen Gewande. 





* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 509. 
STREHLEN /Schlesien 
d) 
Apotheken-Taxe der Stadt Strehlen. 
1717. 
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* (!) Zit. in: T1111ma1111 : Eine Zusamrner. 
stcllung . . . Pharm. Zhalle 48 (1%: 
s. 575. 
* ( l) Zit. in: T1mma1111, 0. : Arzneicaxe:: 
und Verwandtes . . . Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 19\<l, 
s. 831. 
* (I) Zit. in: Ad/11np,-Urda11g: Grundri[ 
. . . 1935, s. 538. 
Neu eingerichtete Apotheker Taxe un-
ter einer Regierung des Bricgische, 
Fürstenthums. 1724. 
* ( l) Zit. in: Adh111g-llrda11.~: GrundriG 
1935, s. 539. 
e) 
* In: 117ernicke, E. : Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. -li8f. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 442. 
* In: 117emicke, E. : Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. l'harm. Ztg. 
52 (1907) s. 1046. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Hoffmann, Joseph Alfred: Aus der Chro-
nik der Adler-Apotheke in Strehlen. 
Jubiläumsschrift zum 350 jährigen Be· 
stehen. Strehlcn: 1941. 
* Hoffmann, ]. A.: Die Gründung der 
Adler-Apotheke in Strehlcn am 10. Okt. 
1591 und ihr erster Inhaber Dr. med. 
Caspar Schütze. In: Dt. Apoth. Ztg. 56 
(1941) s. 49If. 
STRIEGA U /Schlesien 
e) 
* In: Wernicke, E. : Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
g) 
Stadt-Apotheke 





• In: Rade1J1acher, I. : Geschichte der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Stroppen. 
1901, s. 126 u. 153. 
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* In: Wernicke, E. : Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1046. 
In: Rademacher, !. : Geschichte der 
Stadt Stroppen. 1914, S. 27, 30, 40, 53, 
75, 81, 
, In: Rademacher, !. : Tabellen zur Orts-
geschichte der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Stroppen. 1924, S. 22. 
In: Rademacher, !. : Geschichte des 
kirchlichen Armen-Hospitals zu Strop-
pen. 1927. 





* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




. 100 Jahre Apotheke in Stühlingen. In: 
Schwarzwälder Ztg. Amtl. Verkündi-
gungsbl. f. d. Amtsbezirk Bonndorf v. 
3. 2. 1923. (Nr. 28.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 




• Der Apotheker in Stuttgart Ayd und 
Gesetz mit einer Toxe. 1456. 
* In: C!essler, B.: Geschichte der Apo-
theken Stuttgarts. Süddt. Apoth. Ztg. 
37 (1897) Nr. 64ff. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. LpZ'.: 1910, 
S. 812 . 
. In: Des Apotheckers zu Stutgart Ayd 
und Gesatz mit einer Taxe 1486. In: 
Pfingsten, Johann Hermann : Deutsches 
Dispensatorium oder allgemeines Apo-
thekerbuch. Frankfurt & Leipzig: 1783. 
S. V-IX; 2. Aufl. 1795. 
* ( ! ) Zit. in: Cheval!ier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 202. 
* In: Die erste Württemberger Ordnung. 
Süddt. Apoth. Ztg. 33 (1893) S. 338f., 
345f. 
* In: C/essler, B.: Geschichte der Apo-
theken Stuttgarts. Süddt. Apoth. Ztg. 
37 (1897) Nr. 64ff. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 346. 
c) 
• Bestallungsbrief des Dr. Kettner zum 
Halten einer eigenen Apotheke zu 
Stuttgart vom Jahre 1457. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. o. J., S. 34ff. 
Der Apotheker in Stuttgart ... Gesetz. 
1456. 
s.u. Eid. 
Apothekerordnung nebst Taxe. 1482. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. o. J., S. 57f. 
Des Apothekers zu Stuttgart ... Gesetz. 
1486. 
s. U, Eid. 
Tax Staat und Aid der Medicorum und 
Ap~theker in Form eines kirchenrät-
lichen Erlasses, in die Landesordnung 
v. 17. Aug. 1567 aufgenommen. Stutt-
gart: 1559 . 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 521. 
• Pesterlaß von Stuttgart. Stuttgart 1666: 
Bey]. W. Rößlin. 
* Zit. in: Häf/iger,j. A.: Pharmazeutische 
Altertumskunde. Zürich: 1931, S. 200, 
• Medizinalordnung für Stuttgart. 1761. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
d) 
Taxe für Stuttgart. 1456. 
s. u. Eid. 
Taxe für Stuttgart. 1482. 
s. u. Ordnung. 
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• Taxe für die Apotheke in Stuttgart. 
1486. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
s. a. u. Eid. 
• Arzneitaxe für Stuttgart. 1559. 
s. u. Ordnung. 
e) 
* ( ! ) In: Chevallier : Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 198[. 
Schön, Theodor: über die Besoldung der 
von den Grafen und Herzögen von 
Württemberg bestellten Ärzte und an-
dere Medizinalpersonen im 15. u. 16. 
Jahrhundert. In: Medicin. Correspon-
denzbl. d. württ. ärztl. Landesvereins. 
75 (1905) s. 863ff., 917ff. 
* Schiele, F. : Altwürttemberger Apothe-
kerordnungen des 15.-17. Jahrhun-
derts. In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 498f. 
* Die Sammlung Walter Diirr, Stuttgart. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 
804ff. 
* In: Visitationen der Apotheken im 
alten Württemberg. Süddt. Apoth. Ztg. 
77 (1937) s. 340f. 
• In: Dö"rr, Walter: Allerlei Merkwürdig-
keiten aus schwäbischen Apotheken. 
Schwäbischer Merkur v. 24. 12. 1940. 
(Nr. 302) Beil.: 700 Jahre deutsche 
Apotheke. 
f) 
In: Pfaff, Karl: Geschichte der Stadt 
Stuttgart nach archivalischen Urkunden 
und anderen bewährten Quellen. Bd 1, 
2. Stuttgart: 1845/46. 
* [K. N.] In: Jahrbuch für praktische 
Pharmazie. 1850, S. 100. 
* (!) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. lOOOff. 
. In: Hartmann, Julius: Chronik der Stadt 
Stuttgart. Stuttgart: 1886. 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 446f. 
• Schön, Theodor: Die Apotheken in Stutt-
gart. In: Neues Tageblatt u. General-
anzeiger für Stuttgart u. Württemberg. 
Hauskalender für das Jahr 1897. 
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* Zur Geschichte der Apotheken in 
Stuttgart. In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 
(1897) S. 89. 
* Clessler, C. : Zur Geschichte der Ap0-
theken Stuttgarts. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
In: Zur Geschichte der Apotheken in 
Württemberg. Stuttgarter Neues Tage-
blatt v. 1900. (Nr. 208.) 
In: Srytter, Wilhelm: Unser Stuttgart. 
Geschichte, Sage und Kultur der Stadt 
und ihrer Umgebung in Einzelbildern. 
Stuttgart: (1903). 
* ( 1) [K. N.] In: Schelenz : Geschichte ... 
1904, s. 378. 
* In: Sa11termeister: Bcitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) s. 635[. 
A. M. : Die Stuttgarter Apotheken. In: 
Generalanzeiger des Stuttgarter Neuen 
Tageblattes v. 1909. (Nr. 19.) 
* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 321ff. 
* JMarquart : Die Apotheken von Alt-
Stuttgart. In: Süddt. Apoth. Ztg. 66 
(1926) S. 197f. 
* Die Gründung der ersten Stuttgarter 
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 
(1927) s. 182. 
* Die ersten Stuttgarter Apotheken. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 245. 
* Harms, H. : Johann Heinrich Binder, 
Stadtapotheker in Stuttgart. In: Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. 1017 f. 
* (!) [Ref.] In: Sudho/f: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 28 (1929) 
s. 122. 
* In: Dörr, Walter: Die Apotheke von 
der Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff., 559ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 22ff. 
* Karm: Aus den Anfängen der Apotheke 
in Stuttgart. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
74 (1934) s. 656f. 
* Dö'rr, Walter : Die Geschichte der Stutt· 
garter Apotheken. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 510ff. 
* (!) Johann Heinrich Binder. 1779-
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 46 . 
• Zanker, Richard: Aus der Geschichte 
unserer Apotheken. In: Schwäb. Mer-
kur v. 24. 12. 1940. (Nr. 302) Beil.: 
700 Jahre deutsche Apotheke. 
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. In: G. H.: 700 Jahre deutsche Apothe-




* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* 100 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
60 (1915) s. 443. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 55 (1915) S. 285. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
'* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) 
s. 374. 
Alte Heslacher Apotheke 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
Bahnhof-Apotheke 
* Die Bahnhof-Apotheke in Stuttgart. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
s. 719/f. 
Charlotten-Apotheke 
* In: C/ess/er, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Robert Nagel vollendet ... 7 5. Lebens-
jahr. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 567, 
Engel-Apotheke 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* 50 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) S. 1095; Süddt. Apoth. Ztg. 
79 (1939) s. 795. 
* Stuttgart hat eine Katakomben-Apo-
theke. In: Stuttgarter Ztg. v. 10. 3. 
1948. (Nr. 20.) 
Hirsch-Apotheke 
* In: C/essler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Hof-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 102ff. 
. In: Der Türmer. 1902, H. 12. 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* Bossert, Gustav: Die alte Frau Hofapo-
thekerin. In: Staats-Anzeiger für Würt-
temberg v. 1905. Beilage. 
* Eine Stuttgarter Hofapothekerin. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 379. 
* In: Geschichte der Merck'schen Engel-
Apotheke in Darmstadt. Süddt. Apoth. 
Ztg. 45 (1905) S. 792. 
* In: Zur Geschichte der Württemberger 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188 f. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 168. 
* Marquart: Was eine Herzogliche Hof-
apotheke in früheren Tagen alles ent-
halten hat. In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 
(1909) s. 491. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 9 (1910) 
s. 96f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 25 (1910) 
s. 413 u. 508. 
* In: Zur Geschichte der Apoth. Ver-
fassung. Süddt. Apoth. Ztg. 57 (1917) 
s. 354f. 
* In: Marquart : Die Apotheker von Alt-
Stuttgart. Süddt. Apoth. Ztg. 66 (1926) 
s. 197f. 
* (1) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 17. 
In: Blos, Anna: Frauen in Schwaben. 
15 Lebensbilder. Stuttgart: 1929. 
B!os, Anna : Die Stuttgarter Hofapo-
thekerin itfaria Andreae. In: Hamburger 
Nachrichten v. 1927. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S.1304. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) 
s. 682f. 
* In: Kaujf mann, Fr. : Aus der Geschichte 
des württembergischen Apotheker-Ver-
bandes und des Apothekervereins Do-
naukreis. Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 727 ff. 
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* Um die ehern. Hofapotheke in Stuttgart. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 90. 
* Dö"rr, W. : Stuttgarts Hofapotheke im 
alten Schloß. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 24f. 
* In: Karm : Aus den Anfängen der Apo-
theke in Stuttgart. Süddt. Apoth. Ztg. 
74 (1934) s. 656f. 
* In: Dörr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 113ff. 
* In: Nebinger, G. E.: Die Sparr. Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 817ff. 
Fuchs, Karl: Aus der Geschichte der 
Kgl. Württemberg. Hof-Apotheke. In: 
Gesellschaft und Leben. (Illustr. Mo-
natsschr.) 10 (1936) S. 54. [Angaben 
ungenau.] 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* [K. N.] In: Ein ernstes Wort zum Apo-
thekenschaufenster. Dt. Apoth. Ztg. 
58 (1943) s. 207 f. 
* In: Dörr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 298. 
Hoppenlau-Apotheke 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
Internationale Apotheke 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Aus der guten alten Zeit. Süddt. 
Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 376. In Süddt. 
Apoth. Ztg. 68 (1928) S. 21ff. 
* Zum 50 jährigen Berufsjubiläum von 
Hermann Reihten. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 598. 
* In: Dorr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113ff. 
* 175 Jahre Internationale Apotheke in 
Stuttgart. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1739f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 1382. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 77 (1936) 
s. 792. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 571ff. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (193i) 
s. 484ff. 
Johannes-Apotheke 
* In: Clessler, C. : Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Sü<ldt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
• Zimmerlllann, ll7.: Die Johannes-Apo-
theke in Stuttgart. Zum Gedächtnis des 
50 jährigen Besitzes in <lcr Familie Otto. 
Stuttgart: 1928. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 199. 
* [Ref.] In: Pharm. Zhalle 70 (1929) 
s. 110. 
* ( l) [Ref. J In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 28 (1929) 
s. 229. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Kaiser, H. : Pharmazierat Herma1111 Otto 
t. In: Mitt. d. Dt. Pharm. Ges. 20 
(1943) S. 27 f. (Arch. d. Pharm. 281 
(1943)). 
Kreuscr'sche Apotheke 
* In: Cless!er, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Dö"rr, W.: Aus schwäbischen Apo· 
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. lll3ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Dr. Alfred Geyer, Stuttgart, zum Ge-
dächtnis. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948) s. 353. 
Kronen-Apotheke 
* In: C!essler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 39 
(1899) s. 761. 
Löwen-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 418 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 79 (1934) 
s. 339. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 251f. 
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t Dörr, Walter u. Alfred Metzger: 37 5 
Jahre Stuttgarter Löwen-Apotheke. 
1559-1934. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
74 (1934) Nr. 25/26. 
, In: Darr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113/f. 
'In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
' Jud Süß und die Stuttgarter Löwcn-
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 
(1940) s. 450. 
' In: Do'rr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 300. 
Neckar-Apotheke 
In: Cless!er, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
Ostcnd-Apothekc 
'In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
Paulinen-Apotheke 
' In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
• In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
Schwanen-Apotheke 
* Ju!i11s Haidlen t. In: Pharm. Ztg. 28 
(1883) s. 729. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: C/e.rsler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 634. 
* In: Aus der guten alten Zeit. Süddt. 
Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 376. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 
(1932) s. 174. 
* In: Do·rr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113/f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Apotheker Max Graser ... Dienstjubi-
läum. In: Dt. Apoth, Ztg. 57 (1942) 
s. 150. 
* Stuttgart hat eine Katakomben-Apo-
theke. In: Stuttgarter Ztg. v. 10. 3. 
1948. (Nr. 20.) 
Uhland'sche Apotheke 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
Apotheke des städtischen 
Ka tharinen-Hospitals 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
* In: Theodor Koch zum Gedächtnis. Süddt. 
Apoth. Ztg. 68 (1928) S. 202. 
* Kaiser, H.: 100 Jahre Katharinen-
hospital in Stuttgart unter besonderer 
Berücksichtigung des 54 jährigen Be-
stehens der Apotheke. In: Apoth. Ztg. 
43 (1928) s. 19f. 
* Kaiser, H.: 100 Jahre Katharinen-
hospital in Stuttgart. In: Pharm. Ztg. 
73 (1928) s. 27f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 92. 
* Kaiser, H. : Zur Geschichte der Städti-
schen Katharinenhospital-Apotheke mit 
Einschluß der Apotheke des Städt. 
Krankenhauses Cannstadt. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 68 (1928) S. 2lff. 
* Kaiser, Hans: Die Städt. Katharinen-
hospital-Apotheke zu Stuttgart. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 876-878. 
Kaiser, H. : Städtische Katharinenhospi-
tal-Apotheke Stuttgart und ihr Aufga-
bengebiet. In: Klinische Wochenschr. 
N. F. 17 (1938) S. 1343. 
STUTTGART-Bad Cannstatt 
f) 
Schön, Theodor: Die ältesten Ärzte und 
Apotheker in Cannstatt. In: Cannstatter 
Ztg. Beil. v. 1898, 18. 
• [Dass.] In: Medicinisches Correspon-
denzbl. 68 (1898) S. 441. 
* Apotheker C. Buhl. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 58 (1918) S. 89. 
* Braunwarth, F. H. : Bugen Baumanns Be-
ziehung zur Pharmazie. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 61 (1921) Nr. 88. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 







* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) Nr. 64ff. 
König Wilhelm-Apotheke 
* Geburtstag . . . Dr. Paul Voelter. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 173. 
Kron-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1600. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 





* ( ! ) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 102. 
TANGERMÜNDE/Elbe 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschich-
te des Apothekenwesens in Branden-
burg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 822f. 
f) 
* (I) Carl Hartwich. 1851- In: Sche!enz: 
Geschichte ... 1904, S. 508. 
* (I) C. Hartwich. 1851- In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 221. 
g) 
Apotheke 
* Foelsch, Walter: Die Tangermünder 
Apotheke. [Masch.-Manuskr., dat. 
1948.) 
In: Das alte Tangermünde. Tanger-




* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 4if. 
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Morstatt'sche Apotheke 










* 25 jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 




* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 946. 
T ARNOWITZ/Oberschlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 997 ff. 
TAUBERBISCHOFSHEIM/Baden 
g) 
* In: Süddt. 
s. 674. 
* [K. N.] In: 
s. 552. 
Apotheke 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 








In: Ho/sehe: Grafschaft Tecklenburg. 
Tecklenburg: 1788, S. 257. 
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, In: Diepenbroick-Grüter, v. : Statistik 
Kreis Tecklenburg. Tecklenburg: 1864, 
s. 74. 
* Goldenes Approbationsjubiläum. In: 










* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 582. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Zweihundertjähriges Bestehen der Apo-
theke in Tempelburg. In: Apoth. Ztg. 
34 (1919) S. 366. 
* Schneider, H.': Zur Geschichte der Pri-
vilegierten Adler-Apotheke in Tempel-
burg/Pomm. Nach dem Gedächtnis auf-
gezeichnet. [Masch.-Manuskript, dat. 
27. 10. 1948. 
TEMPLIN /Potsdam 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 823. 
g) 
Adler-Apotheke 
, Lyncher, A. v.: 225 Jahre Jubiläum der 
Templiner Apotheke. In: Templiner 
Kreisbl. Beil.: Unsere Heimat v. 18, 6, 
1932. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. d. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 





* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 









* In: Wiedemann, Alfred: Mumie als Heil-
mittel. Zeitschr. d. Ver. f. rhein. u. 





* (!) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierungsbezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 




* In: Müller, Th.: Das Amt Theding-
hausen. Seine Geschichte und seine 
Entwicklung. Thedinghausen: 1928. 
* In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1172. 
* Verlegung der Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 78 (1933) S. 1051. 
Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 










* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-







In: Schmidt, K. A.; Bunte Bilder aus 
vergangenen Tagen. Beiträge zur Ge-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Süddt. 
s. 681f. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 





* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 





* In: Sembritzki: Die Memeler Apothe-
ken ... Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 583f. 
* In: Valentin: Die Falkenapotheke und 
die Grüne Apotheke in Tilsit. Apoth. 
Ztg. 42 (1927) S. 275f. 
Bären-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 1181. 
Elch-Apotheke 
* In memoriam ... Dr. Paul Wiskirchen. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. (891949) S. 112. 
Falken-Apotheke 
* In: Sembritzki: Die Memeler Apothe-
ken ... Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 583f. 
* Valentin, H. : Die Falkenapotheke und 
die Grüne Apotheke zu Tilsit. In: 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 275f. 
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* .iJ!icha!o11•sky, E. : Eine Tilsiter Apothe-
kerfamilie (im Besitz der Falkenapo-
theke.) Görlitz: 1927. 
* [Ausz.) In: Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 1113[. 
* In: Valentin, H.; Bedeutende ostpreu-
ßische Apotheker vergangener Zeiten. 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1053-1055. 
* [K. N.] Apothekenjubiläum. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1326. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 10. 
* 300 Jahre Falkenapotheke in Tilsit. In: 
Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 1018f. 
Grüne Apotheke 
* Va!mtin, H. : Die Falken-Apotheke 
und die Grüne Apotheke in Tilsit. In: 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 275f. 
* ( ! ) Johann Wächter. 1786-1855. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 563. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 10. 
* (!) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin, 
T. H., Phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
Kronen-Apotheke 
* 50 Jahre im Familienbesitz. In: Dt. 




• In: Humpert, Theodor: Todtnau im 




zum Tölzer Schützen 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
deutschen Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 644. 
Hof-Apotheke 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 30 (1885) S. 44. 
* Jendreyczyk, E. ; Zur Geschichte der 
Apotheke in Tönning. In: Zeitschr. d. 
Ges. f. Schleswig-Holstein. Geschichte. 
40 (1910). 
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* (!) [Rcf.J In: Sudhof!: Mitt. z. Gesch. 
d. Mcd. u. d. Naturwiss. 10 (1911) 
s. 353. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 591. 
* Die Apotheke in Tönning an der Eider. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 475f. 





* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 289ff. 
* (K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 12. 
Mohren-Apotheke 
* (!) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierungsbezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Apoth. 
1934/35, s. 36. 
* [K. N.J In: Sche/enz: Geschichte ..• 




* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 








* In: Wagner, Jo.r. : Topographische Ge-
schichte der Stadt Traunstein. München: 
1859, s. 204. 
* In: Nebinger, G.: Vom Apotheker zum 
Pflasterzolleinnehmer. Süddt. Apoth. 
Ztg. 78 (1938) S. 87 f. 
TREBNITZ/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1046. 
g) 
Stadt- und Bade-Apotheke 
* (!) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin, 




* Schmierer, Albert: Apotheker ... Walter 









* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) S. 425ff. 




* Biographisches Denkmal für Dr. ]. H. 
Friedrich Wigand. In: Arch. d. Pharm. 
135 (1856) s. 209ff. 
* (!) ju!ius Wilhelm Wigand. 1821-1887. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 712. 
* (250 jähr. Bestehen) K. N. In: Pharm. 




* Dr. Max Finner t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 43 (1903) S. 689. 





* 200 jähriges Bestehen der Apotheke in 
Tribsees. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 65. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 935. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 65. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 747. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 96. 







* Ein Apotheker-Jubiläum. (Apotheker 
Nico!ai.) In: Arch. d. Pharm. 143 (1858) 
s. 222f. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 513. 
* in: Wernicke, E.: Apothekengeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* Die erste Apotheke in Triebe!. In: 
Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 912. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1028. 
Schwärze!, Erich: Die Apotheke in 
Triebel. In: Forster Tageblatt, Beil.: 
Aus der Heimat. 1939, Nr. 2. 
TRIER/Mosel 
c) 
• Apothekerordnung des Kurfürsten Lo-
thar v. 2. Juli 1619. 
* (!) Zit. in: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 524. 
Medicinal Ordnung des Kurfürsten 
Hugo von Orsbeck nebst Gebühren-
ordnung: Von Belohnung der Apothe-
ker, welche denselben wegen angewand-
ter Unkosten und Arbeit gebüret. 1683. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
• • • 1935, s. 527. 
d) 
• Gebührenordnung. 1683. 
s. u. Ordnung. 
e) 
• In: Witry: Kurpfuscher im alten Trier. 
Trierer Chronik. N. F. 2, S. 90ff. 
* In: Cheval!ier : Beitrag zur Geschichte 
des Apothekenwesens. Arch. d. Pharm. 
83 (1843) s. 196ff. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff. 
* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 321ff. 
* Zur Geschichte des Apothekenwesens 
in Trier. In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 547ff. 
* In: Dörr, W. : Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff., 559ff. 
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f) 
B!ry, Fr. : Die Geschichte des l\Iedizi-
nalwesens im kurfürstlichen Trier ... 
Köln: 1940. 
* (!) [K.N.] In: Philippe: Histoire ... 
(deutsch.) 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
* ( ! ) [K. N. J In: S cbelenz : Geschichte ... 
1904, s. 372. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 89. 
* In: Keutenich, Gottfried: Geschichte der 
Stadt Trier von ihrer Gründung bis 
zur Gegenwart. Trier: 1915, S. 18E. 
. In: Alte Apotheken. Grafschafter Wo-
chen-Rundschau v. 25. 7. 1926. 
* (!) Ke11ne: Von Apotheken und Apo-
thekern in Trier. In: Apoth. Ztg. 4ti 
(1931) s. 288ff. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 211. 
* Eine der ältesten deutschen Apotheken. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 532. 
g) 
Adler-Apotheke 
* ( 1) In: Keune : Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff . 
Dom-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. . 
[Abb.] In: Lamberts Gartenfreund . 
Trier: 1920. 
* In: Dö"rr, W. : Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff., 559ff. 
* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff . 
Einhorn-Apotheke 
* ( ! ) In: Keune : Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
Jesuiten-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1408. 
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* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
Kurfürst-Bald uin-Apotheke 
* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Kerme: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 288ff. 
Marien-Apotheke 
* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 
(1931) S. 288ff. 
Wolf-Apotheke 
* (!) In: Keune: Von Apotheken und 
Apothekern in Trier. Apoth. Ztg. 46 




* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen. Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 513. 
* In: Heinrici, W.: Apothekenstandge-
fäße aus Apotheken Thüringens. Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 




* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 411. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 




In: Trippen, Peter Paul: Heimatge-
schichte von Troisdorf. Köln: Druck. 




* In: Sautermeister: Beitr. z. Gesch. d. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 663f. 
TÜBINGEN/Württemberg 
d) 
• Consignatio medicamentorum quae ... 
in officina Greiffiana prostant. Tubin-
gae: 1641. 
* (!) Zit. in: Tttnmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A. HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 535. 
e) 
* (!) In: Chevallier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 205. 
* In: Altes und Neues. Süddt. Apoth. 
Ztg. 32 (1892) S. 202f. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 102ff. 
* Zur Geschichte der Apotheken-Ver-
fassung. In: Süddt. Apoth. Ztg. 57 
(1917) s. 354f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 22ff. 
f) 
In: Eine Ausstellung: ,,700 Jahre deut-
sche Apotheke." Pharm. Post. 1933, 
s. 548. 
Hochsteller: Leichenrede auf Johann Ge-
org Thomas Hass. Tübingen: 1692. [An-
gaben ungenau.] 
Pregitzer: Trauerrede auf Johann Georg 
Gme!in. Tübingen: 1728. [Angaben un-
genau.] 
In: Klüpfel-Eifert: Geschichte und Be-
schreibung der Stadt und Universität 
Tübingen. 1. Tübingen: 1849, S. 85ff. 
* (!) [K. N.] In: Phi!ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1007. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
• In: Mering : Archivalien des Städt. Ar-
chivs in Tübingen. Tübinger Blätter. 
3 (1900). 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 510. 
* In: Satttermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. 
In: Schrö'tt/e: Verfassung und Verwal-
tung der Stadt Tübingen im Ausgang 




* In: Zur Geschichte der Württemberger 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188f. 
* Johann Georg Gmelin. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 49 (1909) S. 505. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* Forderer, ]. : Von den Tübinger Apo-
theken und die Linz'sche Apotheke. 
In: Tübinger Blätter. 18 (1926) S. 47f. 
* Gelder, Hermann: Die Leichenpredigt 
des Apothekers Jos. Rud. Camerer aus 
Tübingen. In: Apoth. Ztg. 41 (1926) 
s. 934. 
* In: Zimmermann: Beiträge zur Apothe-
kengeschichte Süddeutschlands. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 281 ff. 
* In: Zimmermann, W.: Die Gmelin'sche 
Apotheke in Tübingen. Süddt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 355ff. 
* In: Zimmermann, W.: Angewandte Bo-
tanik an der Universität Tübingen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 198ff., 
212ff. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 372. 
g) 
Linz'sche Apotheke 
* Forderer, ]. : Von den Tübinger Apo-
theken und die Linz'sche Apotheke. In: 
Tübinger Blätter 18 (1926) S. 47f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 1520. 
* In: Zimmermann, W.: Angewandte Bo-
tanik ... Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 198ff., 212ff. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 372. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 571ff. 
Hofrat Dr. Mayer'sche 
Apotheke 
* (!) J. G. Gme/in. 1674-1728. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 172. 
* Johann Georg Gme!in. 1709-1755, der 
Erforscher Sibiriens. Ein Gedenkbuch. 
München: 1911. 
* Schelenz, Hermann: Gmelins Apotheke 
in Tübingen und ihre Beziehung zu 
Haller und Goethe. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 58 (1918) S. 113, 117, 122. 
* Tübinger Apothekerfamilie Gmelin. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 943. 
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* In: 450 jähriges J ubiliium der Univer-
sität Tübingen. Süddt. Apoth. Ztg. Gi 
(1927) s. 472f. 
* In: Zimmermann, 117.: Die Cmeli11'sche 
Apotheke in Tübingen. Süd<lt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 355ff. 
* ( ! ) [Ref.] In: .\'!1(//Jof!: Mitt. z. Gcsch. 
d. Me<l. u. <l. Naturwiss. 33 (193-1) 
s. 310. 
* In: ZimJ11erma1111, IV. : Angc\\'andte Bo-
tanik ... Süd<lt. Apoth. Ztg. 7ü (1936) 
s. 198ff., 212ff. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (193ü) S. 372. 
* In: Blumen aus Stalingrad. Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 328. 
* Die Gmelin'sche Apotheke in Tübingen. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) S. 130 
bis 132. 
* Geburtstag . . . IVil/y 1'.layer. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 11. 
* Apotheker und Botaniker Adolf Ma)'er. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 288. 
* Geburtstage. Apotheker Adolf Mayr. 
In Süd<lt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 7 21. 
* Wankmiiller, A. : Apotheker Johann Ge-
org Gmeli11, Tübingen. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 673f. 
TUTTLINGEN/Württemberg 
f) 
• Koch, E. : Eine alte Tuttlinger Apothe-
ker-Familie. In: Tuttlinger Heimatbl. 
1925, H. 3. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
g) 
Engel-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Forderer, ]. : Tuttlingens älteste Apo-
theke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (19+8) 
s. 457. 
* Wankmül!er, Armin: Bemerkungen zu: 
,,Tuttlingens älteste Apotheke". In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 30. 
Schneckenburger'sehe Apotheke 
* Bugen Schneckenbttrger t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 5M. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* 100 Jahre Schneckenbr1rger'sche Apotheke 
in Tuttlingen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
86 (1946) s. 193. 






* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277 f. 
* !n: Adl11ng, A.: Das Apothekenwesen 
1m ehern. Königreich Hannover. Apoth. 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 84 (1948) 
s. 254. 
ÜBERLIN GEN /Bodensee 
c) 
, Apothekerordnung und Eid. 1554. 
* Zit. in: Zimmermann, W.: Aus der Ge-
schichte der Medizinal-Reformen zu 
Überlingen a. Bodensee. Süddt. Apoth. 
Ztg. 66 (1926) S. 112ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 521. 
d) 
. Arzneitaxen für Überlingen a. Boden-
see. 
* Zit. in: Zimmermann, W.: Zwei Arznei-
taxen des 16. Jahrhunderts aus Über-
lingen am Bodensee. Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 1111. 
e) 
* In: Zimmermann, W. : Geschichte der 
süddeutschen Apothekenentwicklung 
(bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts). 
Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
* In: Zimmermann, Walter: Aus der Ge-
schichte der Medizinal-Reformen zu 
Überlingen am Bodensee. Süddt. Apoth. 
Ztg. 66 (1926) S. 112ff. 
* [Ref.) In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 509. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 603. 
* In: Zimmermann, W. : Aus der Ge-
schichte der Spital-Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 725ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 24 (1925) 
s. 225. 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* ( ! ) Johann Jakob Han. In: Ferch/: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 213. 
* In: Munck, Alexander: Das Medizinal-
wesen der Freien Reichsstadt Überlin-
gen a. Bodensee. (Überlingen:) 1951, 
g) 
Münster-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Stadt-Apotheke 
* Zimmermann, Walter: Ein deutsches 
Apotheker-Herbarium des 16. Jahrhun-
derts. In: Arch. d. Pharm, 261 (1923) 
s. 35ff. 





* (K. N.] In: Jendrryczyk, E.: Geschichte 




* In: Heinrici, W. : Apothekenstandge-
fäße aus Apotheken Deutschlands. Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1935/36, S. 44. 
UELZEN/Hannover 
e) In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
f) 
• In: Matthias: Geschichte der Stadt 
Ülzen [ohne nähere Angabenl, 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* 50 jähriges Bestehen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 87 (1947) S. 23. 
Rats-Apotheke 
* Ein Apotheker-Jubiläum. In: Apoth. 
Ztg. 6 (1891) S. 294. 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 833. 
Matthias: Die Geschichte der Rats-




* Mit Mörser und Pistill. Besuch in der 
ältesten Apotheke Ülzens_. Die Eule als 
Weisheitssymbol im Reich des Para-
celsus. In: Lüneburger Landesztg. v. 




In: Bubbe. W. F. : Versuch einer Chro-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 32 (1892) 
s. 391. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 342. 
UHLST AEDT /Saale 
g) 
Apotheke am Marktplatz 
* 100 Jahre Apotheke Uhlstädt a. d. Saa-
le. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1673f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 1248. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 748, 
ULM/Donau 
b) 
Der Appentecker zu Ulm Gesetz und 
Ayd wie auch der Appentecker zu Ulm 
Tax und Lon. 1479, 
* (J) In: Reichard, Carl Ludwig: Beiträge 
zur Geschichte der Apotheken unter 
vorzüglicher Berücksichtigung der Apo-
theker und Apotheken zu Ulm mit ur-
kundlichen Belegen. Ulm: 1825. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 114. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (J) Zit. in: Tunmann, ~·: Arzneitaxen 
und Verwandtes. Tschtrch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
c) 
Der Appentecker zu Ulm Gesetz ... 
1479, 
s. u. Eid. 
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• Apothekerordnung nebst Taxe. 1491. 
* ( J) Zit. in: Berendu : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 114. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlllng, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. Mittenwald: o.J. 
s. 66ff. 
, Apotheker-Ordnung des Rats der Stadt 
Ulm. 1564. 
* ( J) In: Reichard, C. L. : Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken • . . Ulm: 
1825. 
* ( 1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 140. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 521. 
Reformatio der Apotheken-Ordnung 
vom Jahre 1491. 1588. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 143. 
* ( I) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
, Der Apotecker Ordnung anno 1564 a~f-
gerichtet und anno 1607 den 8, Apnhs 
renoviret. 1607. 
* (J) In: Reichard, C. L.: Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken ... Ulm: 
1825. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 523. 
Wiederholte und Erneuerte Gesatz und 
Ordnung eines E. Raths der Stadt Ulm 
betr. das Collegium medicum sampt 
anderen der Artzney Doktoren wie auch 
Apotheker und Wundärtzt. 1654. 
* ( l) In: Reichard, C. L. : Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken . . . Ulm: 
1825. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
.•. 1935, s. 525. 
Gesatz (Wiederholte G.) und Ordnung 
der Stadt Ulm betr. das Collegium medi-
cum samt anderen der Artzney Docto-
ren wie auch die Apotheken und Wund-
ärzte vom Jahre 1687, nebst des Heyl. 
Reichs Stadt Ulm erneuerte Taxe. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
• .. 1935, s. 527. 
, Neudruck der Medicinalordnung vom 
Jahre 1654, hrsg. 1688. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... · 1935, s. 527. 
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d) 
, Der Appentecken zu Ulm ... Tax und 
Ion. 1479. 
s. u. Eid. 
. Arzncitaxe für die Stadt Ulm. 1491. 
* (!) In: Reichard, C. L.: Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken . . . Ulm: 
1825. 
Zit. in: Kriegk, G. B. : Deutsches Bür-
gertum im l\littclalter, Frankfurt: 1868. 
* (!) Zit. in: .l'chelmz: Geschichte ... 
190+, s. 35+. 
* ( 1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 115 u. 146. 
* (!) Zit. in: Tugmdhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: T1111ma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes. Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.; 1910, 
s. 813. 
s. a. u. Ordnung. 
Catalogus 1:1edicamentorum simplicium 
et co~pos1torum in Pharmacopolijs 
Ulmens1bus. Una cum aestimatione ac 
prccio eorundem. Ulm 1596. 
* (!) In: Reichard, C. L.: Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken . . . Ulm: 
1825. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 495. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 425. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 147. 
* ( l) Zit. in: T11nma11n: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: T1111mann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 818. 
* ( ! ) Zit. in: T11gendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 533. 
• Taxe der Stadt Ulm. 1608. 
* ( l) In: Reichard, C. L. : Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken . . . Ulm: 
1825. 
* (!) Zit. in: T,mmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* ( l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
Apotheker Taxordnung. 1639. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang Grundriß 
... 1935, s. 535. 
* Dess H. Reichs Statt Ulm Ernewerter 
Tax aller Artzneyen, welche daselbst in 
den Apotheeken gefunden werden. Ulm 
1664: Kühn. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910. 
s. 823. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
* Deß H. Reichs-Statt Ulm erneuerter 
Tax aller Artzneyen, welche daselbsten 
in den Apothecken gefunden werden. 
Ulm 1648: Kühnen. 
* ( ! ) Zit. in: F lückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 53. 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Des H. Reichs-Statt Ulm Ernewerter 
Tax. Ulm 1649: Kühn. 
Taxe für Ulm. 1654. 
s. u. Ordnung . 
Apotheker Taxordnung. 1660. 
* (l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 536. . 
* Dess H. Reichs-Statt Ulm Erneuerter 
Tax aller Artzneyen 
Ulm: 1664: Kühnen. 
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* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 229. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch] 2. Aufl. 1858, S. 1008. 
* ( ! ) Zit. in: F!ückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 63. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Ttmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 825. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 536 . 
• Arzneitaxe. 1665. 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* Dess H. Reichs-Statt Ulm erneueter Tax 
aller Artzneyen . . . Ulm 1687: Kühn. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 120. 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: T11gendhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
Dess H. Reichs-Statt Ulm erneuerter 
Apothecker-Tax . . . Ulm: 1706. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 130. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
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* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Ad/u11g-Urda11g: Grun<lriß 
. . . 1935, s. 538. 
* Des Heil. Reichs-St::idt Ulm Erneuerte 
Apotheeker-T::ix. Ulm: SiisJ' u. 11fi!!er, 
1737. 
* (!) Reichard, C. L.: Beitr:ige zur Ge-
schichte der Apotheken. • • Ulm: 1825 
* ( ! ) Zit. in: T11nmam1: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zh::ille 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: T1m111an11, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 8 . 
* ( ! ) Zit. in; Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
• Apotheker Taxe für Ulm. 1787. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* ( l) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 9. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . TJ'Chirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* ( ! ) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
1935, S. 540. 
e) 
* Brat1n, H. : Wie das allgemeine )\po-
theken-Gesetz entstand. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 33 (1893) S. 375f., 398f. 
In: Schon, Theodor: Das Medizinalwesen 
der Reichsstadt Ulm. Beschreibung des 
Oberamtes Ulm. Ulm: 1897, Bd 2, 
s. 247 ff. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 102ff. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 32lff. 
. In: Pharm. Post. 1925, S. 237. 
* In: Dörr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff., 559ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
S. 22ff. 




* (!) Reichard, Carl L11d11,ig: Beiträge zur 
Geschichte der Apotheken unter vor-
züglicher Berücksichtigung der Apo-
theker und Apotheken zu Ulm mit ur-
kundlichen Belegen. Ulm: 1825. 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 446f. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte 
... 1904, s. 363 u. 379. 
* In: S autermeister : Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) s. 635f. 
* Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556[. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
* In: Aus einer alten Apotheke. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 504. 
, Häcker, Otto: Die ältesten Apotheken 
Ulms. In: UlmischeBlätter.1926, S. 39[. 
In: Hayn, .Max: Die goldene alte Zeit, 
amtlich in Kreutzern ausgedrückt. 
Ulrner Winkel 1930, Nr. 2, S. 8. 
* In: Reichard: Aus alter schwäbischer 
Chronik und wie einer Apotheker 
wurde um 1790. Süddt. Apoth. Ztg. 
76 (1936) s. 541ff. 
* In: (Schwaiger): 250 Jahre Engel-Apo-




* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* In: Ferch/, F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) Festgruß, S. 32ff. 
• Schwaiger, K.: Kniefall um eine Apo-
theke. In: Ulmer Sturm v. 3. 4. 1937. 
* ( !) Eberhard Friedrich Stadel. -17 55. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 512. 
* 200 Jahre Engel-Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 82 (1937) S. 415. 
* (Schwaiger, Karl): 250 Jahre Engel-Apo-
theke, Ulm. In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 293[, 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Mendler, ]os~f: 1687-1937. 250 Jahre 
Engel-Apotheke, Ulm. (Ulm: 1937.) 
* [Ref.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
S. 590; Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 563. 
* [Ref.) In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 662. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 (1909) 
S. 409. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) S. 556f. 
* ( ! ) Wilpert, Hubert: (Die Ulrner Hirsch-
Apotheke.) Apotheken-Kuriosa. In: 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 8 (1933) 
s. 12f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 153. 
Kron-Apotheke 
* In: Braun, H. : Wie das allgemeine 
Apotheken-Gesetz entstand. Süddt. 
Apoth. Ztg. 33 (1893) S. 398f. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 282. 
* (!) G. Leube. 1808-1881. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, ·s. 208. 
* Dr. G11stav Leube. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 53 (1913) S. 813. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* In: Hocheisen, G. : Arneipflanzen-Sam-
meln. Süddt. Apoth. Ztg. 57 (1917) 
s. 388. 
* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 13f. 
* In: Ferch!, F. : Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) Festgruß, S. 32ff . 
* Gustav Leube d. Ä. 1808-1881. In: 
Ferch/: Illustr. Apoth. Kal. v. 9.-12. 8. 
1925. 
* In: Der Apotheker. Süddt. Apoth. Ztg. 
66 (1926) s. 29f. 
* (!) Wahrzeichen der Apotheke zur 
Krone in Ulm a. d. Donau. [Abb.] In: 
Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 1.-15. 
Aug. 1934. 
* (!) Dr. Georg Leube. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 311. 
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* In: (Schwaiger): 250 Jahre Engel-Apo-
theke Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 293f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* (K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 84 (1948) 
s. 505, 
* In: Db"rr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 300. 
* In: Ferch/, F.: Das Apothekenschild. 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 771. 
Löwen-Apotheke 
* In: Braun, H.: Wie das allgemeine Apo-
theken-Gesetz entstand. Süddt. Apoth. 
Ztg. 33 (1893) S. 398f. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* In: Ferch/, F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) Festgruß, S. 32ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* In: (Schwaiger): 250 Jahre Engel-Apo-
theke, Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 293f. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228. 
* Schwaiger, Karl: Geschichte der L?wen-
Apotheke und der Homöopathischen 
Central-Apotheke in Ulm/Donau. [Ma-
schinenschr. Manuskr. v. 1939 mit 
Nachw. v. 8. 9. 1947.] 
Mohren-Apotheke 
* In: Braun, H.: Wie das allgemeine 
Apotheken-Gesetz entstand. Süddt. 
Apoth. Ztg. 33 (1893) S. 375f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 (1909) 
s. 409. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* In: Ferch/, F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Apothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) Festgruß, S. 32ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 484ff. 
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S eh iller-Apothek e 
* In: Zur Geschichte der Apotheken <lcr 
Reichsstadt Ulm. Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
Zundel tor-Apotheke 
* In: Zur Geschichte der Apotheken <lcr 
Reichsstadt Ulm. Sücklt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) S. 55Gf. 
UNN A/Westfalcn 
f) 
* Die Apotheken in Unna. [Maschinen-




* In: Zur Ehrung. Sü<ldt. Apoth. Ztg. 




* 25 jähriges Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 





* In: Ein Apothekerprivilegium. Süddt. 
Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 299. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sattlermeister: Beitr. z. Gesch. d. 
Apotheken. Sü<ldt. Apoth. Ztg. 19 
(1904) s. 635f. 
* In: Zur Geschichte der Württembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) s. 188 f. 
* Apotheke in Urach. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 7 5 (1935) S. 505. 
* In: Do·rr, W.: Die Geschichte der 
Stuttgarter Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 410ff. 





* Die Apotheke in Usedom. In: Burk-
hardt, Robert: 150 labre Adler-Apo-





, In: 117agncr, E. : Geschichte <ler Stadt 
Usingen. Usingen: 1903. 
* (!) In: Pfeijfcr, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
S. lOOf. 
Steinmetz, E. G.: Geschichte <ler Amts-
Apotheke zu Usingen. Usingen i. T.: 
1927. 
* Dr. Adolf Loctze . . . Berufsjubiläum. 
In: Usinger Kreisblatt v. 30. 3. 1927. 
* Berufsjubiläum Adolf Loetze. In: Apoth. 




* Gelder, II. : Zur Geschichte <ler Apo-
theken in Vacha/Rhön. In: Apoth. Ztg. 
44 (1929) s. 1294f. 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-




* In: Gelder, H. Zur Geschichte <ler 
Apotheken in Vacha/Rhön. Apoth. 
Ztg. 44 (1929) S. 1294f. 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 741. 
* In: Zur Geschichte der württembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) s. 188f. 





* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 341. 
* ( ! ) In: Doi1ge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 925. 
* ,,Als auch dem Land zum Besten". Die 
Gründungsurkunde der Amts-Apotheke 
Usingen. In: Usinger Anzeiger. Beil.: 
Usinger Land v. 22. 10. 1949. (Nr. 1.) 
* Aus der Geschichte der Amts-Apotheke 
Usingen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 









* Ein Vierteljahrtausend Vareler Apothe-
ke. In: Friesland. Oldenburgische 
Staatsztg. v. 1. 4. 1937. (Nr. 87.) 
* [K. N.J Die Apotheke in Varel/Old. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 370, 
1273 u. 1305. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 350. 
* Denkmalschutz. In: Pharm. Ztg. 82 
(1937) s. 1000. 
* Apotheker Wilhelm Dumrath . . . Be-
rufsjubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: Le1vin.rky: Sind die bis zum Jahre 
1919 in Lippe-Detmold errichteten Apo-
theken vererblich und veräußerlich? 




* Apothekenjubiläum . . . 100 jähriges 
Bestehen der Löwen-Apotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 301 u. 307. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 




• In: Ein Spaziergang durch Vechta. 
Oldenburger Volksztg. v. (?) 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 902. 
Cromme, Anton: Aus der Geschichte 
der Vechtaer Apotheke. In: Heimat-
blätter. Zeitschrift des Heimatbundes 
für das Oldenburger Münsterland. 13 
(1931) v. 22. 4. 1931. (Nr. 4.) 
• Cromme, Anton: Aus der Geschichte 




* 200 jähriges Jubiläum der Sonnen-Apo-
theke. In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 95. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 153. 
. In: Steifen, D.: Geschichte der brem. 
Hafenstadt Vegesack. Vegesack: 1926. 
* In: Urdang, Georg : Die Apothekenbe-
triebsrechte in Bremen. Pharm. Ztg. 72 




* Die Geschichte der V elberter „Alten-





* Apotheke in Velburg/Obpf. In: Süddt. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Velpke. [Masch. Manuskr. b. Verf.] 
VERDEN/Aller 
d) 
Catalogus tarn simplicium quam com-
posit. medicament. 1619. 
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* Zit. in: Adl1111g, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 59Gff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 534. 
• Bremischc und Vcrdcnschc Apothekcr-
Taxe. Stade: 1711. 
* (!) Zit. in: Bere11des: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunma1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Trmmam1, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
Apothekertaxe zu der Wirtembergi-
schen Pharmacopoeen und dazu ver-
fertigten Supplemento, welche in den 
Herzogthümern Bremen und Verden 
publiciret und eingeführet worden. 
Hamburg 1765: Brandt. 2. Aufl. 1766. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 217. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* ( ! ) Zit. in: ßerendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 9. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 540. 
g) 
Rats-Apotheke 
* ( ! ) [K. N.] In: S ehe lenz : Geschichte .... 
1904, s. 441. 
* (Lohmeyer, Karl:) Die Rats-Apotheke zu 
Verden a. d. Aller. Hundert Jahre im 
Besitz der Familie Lohmeyer. Verden: 
1915. 
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* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 30 (1915) 
s. 365. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) 
s. 423. 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
*Jubiläum.In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 1005. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 478. 
* [K. N.] Apothekenjubiläum. In: Dt. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 








* Die Apotheke in Vienenburg 100 Jahre 
Familienbesitz der Familie Jaeger. In: 
Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 393f. 
* Apotheke in Vienenburg. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 355. 




In: Schmitz, Aloys: Medizinische Topo-
graphie des Schwelm-Nette- und Niers-




* In: Adlung, A. : Das thüringische Apo-




* Die Apothekenbesitzer m Vietz/Kr. 
Landsberg a. d. Warthe. In: Branden-
burg. Zeitschr. f. Heimatkunde und 
Heimatpflege. 4 (1926) S. 372. 
VILLIN GEN /Baden 
f) 
* Zimmermann, W. : Zur Geschichte der 
zweiten Apotheke in Villingen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 24. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 23 (1924) 
s. 286. 




* In: Zimmermann, W.: Zur Geschichte 
der zweiten Apotheke in Villingen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 24. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 342. 
* Hertele, Gottfried: Die Geschichte der 
Apotheke in Vilsbiburg. [Masch. Ma-




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1340. 
* 100 Jahre Stadt-Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 1121. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 718., 
* 100 jähriges Bestehen. In: Süddt. Apo-




* In: Scharrer, Seraph: Chronik der Stadt 
Vilshofen von 791-1848. Vilshofen: 
1897. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 













* Apothekenjubiläum. In: Apoth. Ztg. 
58 (1943) s. 333. 
VOELKLINGEN/Saar 
g) 
Berg- und Hütten-Apotheke 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) 
s. 334. 
. In: Saarbrücker Ztg. v. (?) 1937 
Nr. 10.) 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 103. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Apotheken- und Inhaberjubiläum. In: 




* In: Heidelbach: 250 Jahre Kasseler Ein-





* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277 f. 
WAIBLINGEN/Württemberg 
e) 
* In: Differenzen zwischen Arzt und Apo-
theker in Backnang vor 250 Jahren. 





* At11;11st Bo'flrich ... Berufsjubil;ium. In: 
Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 8, S. 16. 
* Berufsjubiläum ... At(f;IISI B~ettricb. In: 
Der Dt. Apotheker in Hessen. Nach-
richtenbl. cl. Gemeinschaft Dt. Apo-




* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (189S) 
s. 746f., 753ff., 763ff., 773ff., 782ff. 
* (!) In: Heinrici, lv'.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Geseh. d. 
Dt. Apotheke. 1935/36, S. 44. 
Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 




* Krifger, Paul: Geschichtliches über die 
Vredener Apotheke. [Masch. Manuskr.J 
w. 
f) 
* In: Zur Geschichte der württembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) s. 188f. 
* In: C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 48 (1908) S. 27 f. 
* Zwei Waiblinger Apotheken vor 250 
Jahren. In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 
(1936) s. 224. 
g) 
Obere-Apotheke 
* In: Zwei Waiblinger Apotheken vor 
250 Jahren. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 286. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Untere-Apotheke 
* In: Eisele, Karl: Aus der Geschichte 
der Stadt Waiblingen. Waiblingen: 
1896. s. 24. 
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* Untere Apotheke Waihlingen. ln: Sü<l<lt. 
Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 32<Jf. 
* Altes un<l Neues von <lcr Unteren Apo-
theke in Waiblingen. In: Remstal-Botc 
V. 11. <i. 1932. 
* In: Zwei Waiblingcr Apotheken vor 
250 Jahren. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 286. 





• In: Springer, Otto: Geschichte der alt-
württembergischen Landstadt Walden-
buch. Stuttgart: 1912. 
* In: Regenwurmöl und pulverisierte 
Fuchslunge ... die pharmazicgeschicht-
liche Sammlung von 117alter Diirr. 




[K. N.] In: Altertümliche Standgefäße 
im ehemaligen Königreich Sachsen. 
* (!) Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt .. Apotheke. 1934/35, S. 28. 
* Otto Canzler . . . Geburtstag. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1429. 
WALDENBURG/Schlesien 
f) 
* In: Apotheker Carl Schneider, Sprottau t. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
W ALDFEUCHT /Bez. Aachen 
g) 
Rosen-Apotheke 
* Wilhelm Assemacher ... Geburtstag. In: 




Schneller, Rudolf: Die Apotheke in 
Waldfischbach. In: Pfälzer Heimat. 8 
(1934). 
* Schneller, R. : Die Apotheke in Wald-
fischbach. In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 
(1934) s. 332f. 
* ( ! ) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Natunviss. 33 (1934) S. 310. 
WALDHEIM/Sachsen 
g) 
L ö \~ e n-A p o theke 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 90. 
* 275 jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* In: ]iirger, Fritz: Zur Geschichte der 
Apotheke in Waldkirch. Zsgst. aus den 
Akten der Stadt Waldkirch. [Masch. 





* In: Eberhard, A.: Aus der Geschichte 
der hessischen Apotheken. Süddt. Apo-
theker Ztg. 78 (1938) Nr. 43/44. 
W ALDMUENCHEN /Bayern 
g) 
Stadt-Apotheke 
* Zur Geschichte der Apotheke in Wald-
münchen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 








* In: Zimmermann, W.: Aus der Ge-
schichte einiger vorderösterr.-ober-
schwäbischer Apotheken. Süddt. Apo-






* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
WALLAU b, Wiesbaden 
g) 
Apotheke 
[K. N.J In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1497. 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Re-
gierungsbezirk Wiesbaden H.-N. Dt. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
W ALLERSTEIN /Bayern 
g) 
Hof-Apotheke 
* Treu, M. : Zur Gründung der fürst-
lichen Hofapotheke zu Wallerstein 
(Nördlingen). In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierungsbezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Geschichte der Dt. 
Apotheke. 1934/35, S. 36. 
W ALLMEROD /Westerwald 
g) 
Amts-Apotheke 
* [K. N.] In: Westerwälder Ztg. v. 2. 9. 
1902. (Nr. 70.) 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 101. 
* (!) In: Do·nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bezirk Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. 





* 200 Jahre in Familienbesitz. In: Dt. 




* In: Adlung, A. : Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1200[. 
* (!) In: Heinrici, W. : Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Thüringens. Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 




* 125 Jahre Apotheke in Waltrop. In: 
Recklinghäuser Ztg. v. 11. 5. 1933, 
(Nr. 127.) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
S, 571 U, 612. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 504. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
WANZLEBEN /Bez. Magdeburg 
g) 
Rats-Apotheke 




* ( ! ) In: Apothekenwahrzeichen. Pharm. 




* Löwen-Apotheke Waren in Mecklen-




. In: Z11horn, 117.: Die Apotheken zu Wa-




, In: Z11hor11, 117.: Die Apotheken zu 
Warendorf. Waren<lorfcr Blätter 11 
(1912) s. 34ff. 
* (!) In: Rhode, H.: Apotheken in der 
deutschen Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) 
Berichte. 11 (1936) S. 184. 
* (!) In: Rhode, H.: Die Apotheke am 
Marktplatz. Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 151. 
Löwen-Apotheke 
In: Zuhorn, 117. : Die Apotheken zu 
Warendorf. Warendorfcr Bll. 11 (1912) 
s. 34ff. 
* (!) In: Rhode, H.: Apotheken in der 
deutschen Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) 
Berichte. 11 (1936) S. 183. 
BAD W ARMBR UNN /Schlesien 
g) 
Schloß-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Wagner, AI.: Deutsche Apotheker 
als Pioniere der Technik. Süddt. Apoth. 




* Kropp, August : Über die Gründung 
einer Apotheke in Warstein. In: War-





* Afarx, A. : Geschichte der Apotheke. 
Bearb. nach den Akten der Regierung 




Die Wasserburger Apotheke zur Zeit 
des 30 jährigen Krieges. In: Wasser-
burger Anzeiger v. 1908. (Nr. 16.) 
Zur Geschichte der Apotheke. In: 
Wasserburger Anzeiger v. 1915. 
(Nr. 124.) 
• Das gabs vor 80 Jahren in der Apotheke. 
In: Wasserburger Anzeiger v. 1939. 
(Nr. 170.) 
* In: Ferch!, Fritz: Grabdenkmäler deut-
scher Apotheker des 16.-18. Jahrhun-










* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 




* 100 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 




* Hirsch-Apotheke in Weener. 125 Jahre 
im Besitz der Familie Antoni. In: Rhei-
derland v. 30. 4. 1936. (Nr. 102.) 
* 125 Jahre Apotheke in Weener. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 682. 




* (Reinsch, ]oh. :) Geschichte der Adler-
Apotheke zu Weferlingen. (Weferlin-
gen: 1926.) 
* [Reinsch, ]oh.]: Aus der Geschichte der 
Adler-Apotheke zu Weferlingen, zum 
170 jährigen Gedenktag der Privileg-
erteilung am 13. Febr. 1756. In: Apoth. 
Ztg. 41 (1926) S. 152ff. 
* In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 180. 




* (!) [Rcf.] In: Sudhojf: l\Iitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 27 (1928) 
s. 117. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 255, 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 245. 
* 180 Jahre privilegierte Adler-Apotheke 
in Weferlingen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 283. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 235, 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 77 (1936) 
s. 156, 




* Apothekenbauten. In: Pharm. Ztg. 59 




* (!)In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 101. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 791. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 705. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 355. 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1008. 
WEHLA U /Ostpreußen 
g) 
Adler-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 82. 




* Die Apotheke zu Weida im Großherzog-
tum Sachsen. In: Apoth. Ztg. 18 (1903) 
s. 493ff. 
* Die Weidaer Apotheke 125 Jahre im 
Besitz der Familie Schmidt. In: Pharm. 
Ztg. 73 (1928) S. 900f. 
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* 1n: Ad!tmg, A.: Das thüringische Apo, 
thckenwesen. . . l'harm. Zt. 76 (1931) 
(1931) s. 513. 
* [K. N. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (193i) 
s. 335. 
* [K. N.]In:Pharm. Ztg.82 (1937) S.322. 
* Die Weidaer Apotheke 125 Jahre im 
Besitz der Familie Schmidt. In: Apoth. 




* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apo-








* ( !) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauischc Annalen. 44 (1916) 
s. 101. 
g) 
Amts-Apotheke zum Engel 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. lOlff. 
* ( ! ) In: Db'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1008. 
Amts-Apotheke zum Löwen 
* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
S. lOlff. 
* (!) In: Do·nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden. H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 





* Berufsjubiläum. In: Süde.lt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) S. 507. 
* Geburtstag. In: Süde.lt. Apoth. Ztg. 70 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 










* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 103. 
* ( ! ) In: Döi1ge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1008. 
WEIL TIN GEN/Bayern 
g) 
Apotheke 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 715. 
WEIMAR/Thüringen 
a) 
, (!) Weymarisches Arzneybuch. Frank-
furt & Leipzig: 1678. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 548. 
c) 
, Apothekerordnung für Weimar. 1556. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 46. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 421. 
Medicinal- und Apothekerordnung. 
1673. Ernewerte und verbesserte Me-
dicinal- und Apotheker-Ordnung ... 
sampt beygefügter Taxa derer in der 
privilegierten Apotheken zu Weimar 
befi_ndlichen Wahren und Artzneyen. 
Weimar 1673: it1üller. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 46. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Tttmnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* Ernewerte und verbesserte Medicinal-
und Apotheker Ordnung . . . Sampt 
beygefügter Taxa. Weimar 1674: /. A. 
Müller. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 115. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
• Apothekerordnung vom 2. 7. 1805. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thür. Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1355ff. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
Herzoglich Sachsen-Weimar und Eise-
nachische Medizinal-Ordnung. Weimar 
1814: Albrecht. (Ratione taxae ad eam 
ablegatur quae a 1805 prodiit.) 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thür. Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) 
S. 1355ff. 
• Medizinalordnung vom 1. 7. 1858. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 54 . 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thüringi-
sche Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 
7 5 (1930) s. 1355 ff. 
* (l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
Abänderung des Gesetzes vom 1. 7. 
1858 durch das Gesetz vom 8. 3. 1905. 
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* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 54. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thüringi-
sche Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 
75 (1930) s. 1356. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
d) 
• Gemeinsame Taxe für Weimar, Erfurt 
und Zwickau. 1541. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thüringi-
sche Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 
75 (1930) s. 1355ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
Sächsische Apothekertaxe. Jena: 1567. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
Taxa derer in der priv. Apotheken zu 
Weimar befindlichen Wahren und Arz-
neyen. Weimar 1673: Afü!!er. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
s. a. u. Ordnung. 
Taxa derer in der priv. Apotheken zu 
Weimar befindlichen Wahren und Arz-
neyen. Weimar: 1674. 
s. u. Ordnung. 
Weimar-Jenaische Apotheker-Taxe. 
1758. [Veröffentl.]: 17 59. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Das thürin-
gische Apothekenwesen Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 1355ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 539. 
Gutächtlicher Bericht über die Ver-
besserung der Apothekertaxen für die 
Fürstenthümer Weimar und Eisenach. 
1776. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
Fürstlich Sachsen Weimar und Eise-
nachische neu revidirte Apotheker-Taxa 
Weimar 1779: Hoffmann. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
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* (!) Zit. in: JJerendl'S: Das Apotheken-
wesen. l'J07, S. 188. 
* ( !) Zit. in: Tr111111a1111: Eine Zusammen-
stellung ... Ph:mn. Zhallc 4il (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: lrmma,111, 0.: Arzndtax,n 
und Verwandtes ... Tschirrh, A: HB 
<l. Pharmakogn. B<l. 1, 2. Lpz.: 19111, 
s. 83·~. 
* Zit. in: Adl1111g, Alfred: Das thür. Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (193U) 
s. 1355. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111p,-Urda11,f!.: Grundriß 
. .. 1935, S. 540. 
c) 
Gesetzliche Bestimmungen über Apo-
theker und Apotheken. In: Schmidt, 
]oha11111•s: Zirkularbcfehlc für das Für-
stenthum \'v cimar. J cna: 1 HOO, Bd 1, 
s. 1 % ff. . 
Burkhardt : Historisch-kritische Dar-
stellung der Apothekenverhältnisse in 
Weimar. \'veimar: 1903. [J\Ianuskript 
im Staatsarchiv \'vcimar: Nicht ge· 
druckt.] 
* In: Ad/1111g, Alfred: Zur Geschichte des 
thüringischen Apothekenwesens. Apo-
theker Ztg. 45 (1930) S. 1379/f. 
In: Vasterling, Paul: Die Apotheken-
gesetze des Landes Thüringen (Alten-
burg): 1930. 
* In: Adft1ng, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 76 
(1931) S. 513/f. 
f) 
g) 
Aus der Geschichte des Weimarer Apo-
thekenwesens. In: Weimarische Ztg. Y • 
14. 7. 1934. (Nr. 162.) 
In: Bechstein, K.: Die Apotheken Wei-
mars von 1530 bis heute. Das Thürin-
ger Fähnlein. 1935, S. 590 ff. 
In: Bechstein, K.: Häuser und Gassen in 
Alt:weimar. Neue Beiträge zur Ge-
schichte der Stadt Weimar. 2 (1938) 
H. 1, S. 117ff. 
Hof-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 938. 
* In: Apoth. Ztg. 15 (1900) S. 533f. 
* ( ! ) Hermann Thoms. 1859- In: Sehe lenz: 
Geschichte ... 1904, S. 704. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 1038. 
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* (Abb.] In: Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 412. 
* In: Scheleuz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 648. 
. In: Weimarische Landesztg.: Deutsch-
land. v. 1917. 
* [Ausz.] In: Apoth. Ztg. 32 (1917) 
s. 492. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 62 (1917) 
s. 555. 
* In: Sche!enz, Hermann: Goethe-Apo-
theken. Pharm. Ztg. 62 (1917) S. 681f. 
* Schiff, Juli11s: Die Hof- und Stadtapo-
theke in \X' eimar zur Goethezeit. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 55lff. 
* (!) [Ref.] in: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 26 (1927) 
s. 276 f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. <l• 
Med. u. d. Naturwiss. 28 (1929) S. 159. 
* Julius Hoffmann. In: Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 426. 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 513f. 
* In: Urdang, Georg: Goethe und die 
Pharmazie. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 334. 
Schubert, Walter: Alte Thüringer Hof-
Apotheken und neue Zeit. Zum deut-
schen Apothekertag in Weimar. In: 
Weimarische Landesztg.: Deutschland 
v. 15.7.1934. (Nr. 193.) 
* Schubert, Walter: Alte Thüringer Hof-
apotheken und neue Zeit. In: Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 886. 
* (!) Karl August Hof(f)mann. 1760-
In: Ferch! : Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 243. 
Löwen-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 514f. 










[K. N.] In: Walzbachquelle v. [um 1935] 




. In: Grimm : Geschichte von Altdorf 
und Weingarten. Weingarten: 1864. 
g) 
Kloster-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Stadt-Apotheke 




* Zinkgräf, Karl: Die Pest in Weinheim 
im Jahre 1666. Weinheim: 1913. 
g) 
Engel-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Löwen-Apotheke 





* In: Dijrr, W.: Aus schwäbischen Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 1113ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 484ff. 





* In: Wernicke, E. : Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 




* ( ! ) Eingangstür. [Abb.] In : Ferch!: 





In: Otto: Chronik der Stadt Weissen-




• In: Otto: Chronik der Stadt Weisscn-
fels. 1795, 
* ( ! ) In: Apothekenstandgefäße des Reg.-
Bez. Merseburg. Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 36. 
1637-1937. 300 Jahre Hirsch-Apo-
theke Weissenfels a. d. S. In: Weissen-
felser Tageblatt v. 1937. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1285 u. 1305. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 989. 
* ( ! ) Johannes von der Linden. In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 318. 
Mohren-Apotheke 
In: Otto: Chronik der Sta<lt Weissen-
fels. 1795. 
* Lindner : Dem Andenken eines Ehren-
mannes des Apothekers Graif in Weis-
senfels. In: Arch. d. Pharm. 95 (1846) 
s. 106[. 
* ( !) [K. N.] In: Apothekenstandgefäße 
des Reg.-Bez. Merseburg. In: Dt. Apo-
theker Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1934/35, S. 36. 
* Ernst Hecker Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 388. 
WELZHEIM/Württemberg 
g) 
Apotheke am Kirchplatz 





* In: Geschichte der Apotheken 
Landes Braunschweig. Hrsg. v. 





Apotheke zum schwarzen Adler 




* Dr. Carl Albi11 Göpel, Apotheker in 
Werdau. In: Arch. d. Pharm. 148 (195<J) 
S. 89f. 
* Aus der Geschichte der \'v'crdaucr Apo-




* In: Aus der Geschichte der Wcr<lauer 
Apotheken. [Masch.-Manuskr.] 
Löwen-Apotheke 
* In: Aus der Geschichte der. \'v'er<laucr 
Apotheken [Masch.-Manuskr.] 
* Apothekenjubiläum. [K. N.] In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 256, 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 273. 
* Löwen-Apotheke in \'v'erdau. In: Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 246f. 
WERDER b. Berlin 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 823. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 225ff. 
g) 
Adler-Apotheke 
* 200 Jahre Priv. Adler-Apotheke Werder 
a. d. Havel. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 
(1936) s. 325. u. 416f. 
* ZOO Jahre Adler-Apotheke in Werder. 
In: Potdamer Tagesztg. v. 1936; 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 77 (1936) 
s. 172. 
* 200 Jahre Adler-Apotheke in Werder. 
In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 267. 










* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preußi-
schen Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 




* (!) Car/ Alfred Leverk11s. 1804- In: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937 
s. 312. ' 
Adler-Apotheke 
In: Heinrichs, P. Job.: Geschichte der 
Stadt \'7ermelskirchen. Wermelskirchen: 
1892, s. 182f. 
* F. IPaldma1111 .... 40 Jahre Adler-Apo-
theke in Besitz. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (19+2) s. 340. 
Rats-Apotheke 
* (!) [Abb.) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




, In: Fritzscbe, Chr. H.: Beiträge zur 




* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. llf. 
WERNIGERODE/Harz 
d) 
• Arzneitaxe für Wernigerode. 1693. 
* (!) Zit. in: Pbilippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 823. 
f) 
* Zum 100 jährigen Todestag Klaproths. 
In: Apoth. Ztg. 32 (1917) S. 5. 
* In: Daems, Wilhelm F.: Über die 15 
Apothekenbesitzer bzw. Apotheker in 
der Familie Lutteroth (Ltttterodt, Lttlle-
rot) in den Jahren von 1581-1917. Dt. 
Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 940ff. u. 956ff. 
* Pabst, Franz: Martin Heinrich Klaprotb. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) S. 616ff. 
* Zekert, Otto : Martin Heinrich Klaproth. 
Zu seinem zweihundertsten Geburtstag. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) S. 367 ff. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) S. 823. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 283f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 330. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 1037 ff. 
* (!) [K. N.] In: Berendes,].: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S. 96. 
* Emil Wockowitz t. In: Apoth. Ztg. 26 
(1911) s. 272. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 164. 
Rats-Apotheke 
* Friedrich, A. S. C. : Chronik der Raths-
Apotheke zu Wernigerode. Wernige-
rode: 1860. 
* Gittner, Hermann : Geschichte der Rats-
Apotheke zu Wernigerode am Harz. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 182-185. 
* Gittner, Hermann: Hans Eckerlin t. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 633. 
* Gittner, Hermann : Die Rats-Apotheke 
zu Wernigerode am Harz. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 255f. 
* Nachruf ... Hans Ecker/in t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 819 . 
WERTHEIM/Baden 
c) 
, Apothekerordnung der Stadt Wertheim 
vom 12. 12. 1616. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 407f. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 524. 
* In: Will, Fritz : Eine Apothekerord-
nung vom Jahre 1616. Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 897ff. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 793. 
f) 
* (!) Apothekerlehrbrief. 1753. In: Dt. 
g) 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 3. 
Hof-Apotheke 










* ( ! ) In: Apotheken aus der deutschen 
Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) Berichte. 12 
(1937) s. 122. 
WESEL/Rheinland 
f) 
* In: Adlung, Alfred: Alte Apotheker-
familien und ihre Apotheken. Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 254f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* August Limansen t. In: Dt. Apoth. Ztg. 




. In: Hausmann, U.: Geschichte des bre-
mischen Apothekenwesens. Bremisches 
Jahrbuch. 27 (1919) S. 47 ff. 
* In: Urdang, Georg: Die Apothekenbe-
triebsrechte in Bremen. Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 1109ff. 
* Die 100 jährige Adler-Apotheke in Bre-
merhaven. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 
(1935) s. 466f. 
* 100 jähriges Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 




* Die Hirsch-Apotheke in Wesermünde-
Geestemünde. [K. N.) In: Pharm. Ztg. 
71 (1936) s. 759. 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
S. 1564; Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 1433. 
* Trautmann, Hans: Mitternachtsstunde 
in der Alten privilegierten Apotheke zu 





* In: J[endrryczyk], E.: Zwei dithmar-
scher Apothekenprivilegien. Pharm. 
Ztg. 51 (1906) S. 1099ff. 
* In: Jendrryczyk, E. : Die ältesten Apo-
theken in Norderdithmarschen. Wessel-
buren: 1910. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 162 u. s. 252. 
• 300 Jahre Apotheke in Wesselburen. 
In: Kieler Neueste Nachrichten v. / 
1936. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 140. 





* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 104 • 
* ( 1) In: Doi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Heinrici, W.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1935/36, S. 43. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 151. 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
S. 1083. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
WETZLAR/H.-Nassau 
f) 
In: Wenk, H. B.: Urkundenbuch zur 
hessischen Landesgeschichte. Bd 2, 
s. 149. 
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• In: Ulmenstein: Geschichte und topo-
graphische Beschreibung der kaiserl. 
freyen Reichsstadt Wetzlar. Hademar: 
1802, s. 267. 
* In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S. 170. 
* In: Alte Apotheken. Pharm. Ztg. 45 
(1900) s. 203. 
* Wetzlar. In: Pharm. Ztg. 45 (1900) 
s. 287. 
* Wetzlar. In: Pharm. Ztg. 45 (1900) 
s. 306. 
* In: Die Apotheken in Wetzlar. Pharm. 
Ztg. 45 (1900) S. 359. 
* [!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 371. 
* In: Die Ansbacher Hofapotheke. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 639ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 59. 




* (1) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1009. 
Haupt-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 41. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 51. 
* Hirschhorn, C. : Das Doppeljubiläum 
der Hiepeschen Haupt-Apotheke in 
Wetzlar. In: Apoth. Ztg. 18 (1903) 
s .. 734ff. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 18 (1903) 
s. 753. 
* Das Jubiläum der Hiepeschen Apotheke 
in Wetzlar. In: Pharm. Ztg. 48 (1903) 
s. 872. 
* In: Schelenz, Hermann : Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54- (1909) S. 64-7. 
* Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 403. 
* Zum Doppeljubiläum der Hiepeschen 
Haupt-Apotheke in Wetzlar. In: Apoth. 
Ztg. 4-3 (1928) S. 1295ff. 
* Die Haupt-Apotheke in Wetzlar und 
ihre Besitzer. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1299f. 
* Siegmund Hiepe in Wetzlar t. In: Apoth. 
Ztg. 44- (1929) S. 233. 
* In: Apoth. Ztg. 4-4- (1929) S. 370. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 70 (1929) 
s. 163. 
* Siegmund Hiepe t. In: Pharm. Ztg. 74-
(1929) s. 259. 
* ( 1) In: Heinrici, W. : Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1935/36, S. 44. 
* (!) In: Dö'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1008f. 
Schwanen-Apotheke 
* Berufsjubiläum von Georg Bahr, Bes. d. 
Schwanen-Apotheke in Wetzlar. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1449. 
* (!) In: Dö'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Apotheken aus der deutschen 
Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* (!) In: Apotheken aus der deutschen 
Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 12. 
WIEHE/Halle 
g) 
* [K. N.] 
s. 725. 
* [K. N.] 
s. 777. 
Apotheke 
In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
* (!) In: Apothekenstandgefäße des Reg.-
Bez. Merseburg. Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 37. 
WIESA U /Schlesien 
g) 
Engel-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 90. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 








In: Pfeiffer, A. : Ein Apothekereid aus 
dem Jahre 1787. Pharmazeutische Nach-
richten. 1913. 
In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenprivi-
legien in dem vormaligen Herzogtum 
Nassau und das Nassauische Medizi-
naledikt vom 14. März 1818. Pharma-
zeutische Nachrichten. 1912, Nr. 40/41. 
In: Pfeiffer, A.: Kurpfuscherei im 18. 
Jahrhundert. Pharmazeutische Nach-
richten. 1913. 
In: Pfeiffer, A.: Zur Beachtung beim 
Ankauf von Apotheken im Reg.-Bez. 
Wiesbaden. Pharmazeutische Nachrich-
ten. 1913. 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 104. 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 40 ff. 
* Apotheker und Bauamt. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 963. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 106. 
* Seyberth, Walter: 7 5 jähriges Jubiläum. 
1863-1938. (Eschwege): 1938. [Kleine 
Festschr.] 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1070. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
Bahnhof-Apotheke 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1094. 
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Bismarck-Apotheke 
* ( l) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 1093. 
BI ücher-Apotheke 
* ( ! ) In: Doizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1094. 
Engel-Apotheke 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1094. 
Goten-Apotheke 
* ( ! ) In: Doizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1094. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 104. 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 1093. 
Kais er-Friedrich-Apotheke 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 1094. 
Kronen-Apotheke 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
Löwen-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 29 (1884) 
s. 427. 
* In: Apothekenneubauten. In: Pharm. 
Ztg. 45 (1900) S. 33f . 
• Apothekenbauten. In: Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 330ff. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 28 (1913) 
s. 228. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 58 (1913) 
S. 247. 
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* (!) In: l'feif!er, A.: Dil: Apothl:kl:nvl:r-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 104. 
* (!) In: Doi1p,es, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 368. 
* [K. N.] Apothekenjubiläum. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 247. 
Oranien-Apotheke 
* (!) In: Dbi1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
S chü tzenhof-A po theke 
* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 104. 
P/eiffer, E. u. K. Lade: Geschichte der 
Hof-Apotheke in Wiesbaden. In: Alt 
Nassauischer Kalender. Wiesbaden: 
1922. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 451. 
* Holländer, Stefan: Die Schützenhof-
Apotheke · Wiesbaden, Langgasse 11. 
o. 0. u. J. [um 1932]. 
* ( l) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1050 f. 
* Lo·1ve, Hans: 275 jähriges Jubiläum der 
Schützenhof-Apotheke in Wiesbaden. 
In: Die Pharmazie. 2 (1947) S. 475f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 186. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 144. 
Stern-Apotheke 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1094; 
Taunus-Apotheke 
* Peters, Hermann : Die historische Apo-
theke von Dr. Jo lvfqyer auf der Aus-
stellung in Wiesbaden. In: Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 729ff. 
* Sammlung Dr. Jo Mayer. In: Apoth. 
Ztg. 26 (1911) S. 976. 
* Dill, Liesbet : In einer alten Apotheke. 
Besuch in der historischen Apotheke 
(16.-18. Jh.) des Herrn Dr. jo Mayer, 
Besitzer der Taunus-Apotheke Wies-
baden. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 820ff. 
* Ferch!, Fritz: Die Sammlung Jo Mayer-
Wiesbaden. Berlin: 1930. Aus: Pharm. 
Ztg. 75 (1930) Nr. 2, 14, 20, 32, 50. 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
Theresien-Apotheke 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
* Berufsjubiläum . . . Alfred Sobel. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 742. 
Viktoria-Apotheke 
* ( ! ) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
Wilhelms-Apotheke 
* (!) In: DiJ'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1093. 
Apotheke 
der S täd t. Krankenanstalten 
* ( ! ) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 70. 
* (!) In: DiJ'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1051. 
Rosen-Apotheke 
* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 






* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (l) In: Dö"nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




• In: Oberamtsbeschreibung von Geis-
lingen. S. 78, 265f. [Nähere Angaben 
nicht vorhanden.] 








* jundt, Ernst: Johann Philipp Bronner. 
1792-1864. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) S. lOff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
[K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
* s. 552. 
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* ( ! ) Bildnis des Apothekers ]oh. Phil. 
Bronner. [Abb.] In: Ferch/: Illustr. Apo-
theker Kal. v. 1.-3. 6. 1939. 
* Ein Weinbaupionier. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 778. 
* Gedenkstätte. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: Müller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 39f. 




* Weidner: Alt Wildbader Apothekenver-
hältnisse um 1808. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 521. 
g) 
Stadt-Apotheke 
• In: Renz : Das Wildbad im Königreich 
Württemberg, wie es einst war. Wild-
bad: 1874, S. 106, 154, 344ff. 
* In: C. C.: Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 555. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 559 . 
* In: Weidner : Alt Wildbader Apotheken-
verhältnisse um 1808. Süddt. Apoth. 
Ztg. 76 (1936) S. 521 ff. 
BAD WILDUNGEN/Bez. Kassel 
f) 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 860. 
* (l) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 438. 
* Feldmann, Emil: Zur Geschichte der 
Apotheke in Wildungen. In: Pharm. 
Ztg. 52 (1907) S. 177ff. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 48 
(1903) s. 859f. 
* Feldmann, Emil: Zur Geschichte der 
Apotheke in Wildungen. In: Pharm. 
Ztg. 52 (1907) S. 177. 
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* [K. N.J ln: Pharm. Ztg. 65 (1920) S. 69. 
* Feldmann, Emil: 300 Jahre Apotheke 
in Bad Wildungen. In: Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 1058. 
. In: 117aldscbmidt: Alte Wildunger Häu-
ser. · Waldeckische Landesztg. Beil.: 
l\lcin Waldeck v. (?) 8. 1933. 
* (!) In: Apotheken aus der deutschen 
Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Die Apothekerfamilie der Mörike. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 597. 
* Erinnerungen eines alten Apothekers. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 54 (1914) 
S. 54f. 





* Berufsjubiläum . . . Rudolf Runge. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 208. 
Rats-Apotheke 
* Geburtstag . . . Dr. Paul Trappe. In: 









* [K. N.] Wiedereröffnung der Apotheke 
in Wilnsdorf. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 




* Die Löwen-Apotheke in Wilsdruff b. 
Dresden. In: Apoth. Ztg. 22 (1907) 
s. 905. 




* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 425ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 956. 
* 275 jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
80 (1935) s. 708. 
* Die Apotheke in Wilster. In: Haberno/1: 
Die Entwicklung des Apothekenwesens 
und die Geschichte der privilegierten 
Apotheken Schleswig-Holsteins. [Ma-




* Dr. Emil Mb'rike t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) S. 117. 
* Die Apothekerfamilie der Mörike. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 597. 
* ( ! ) In: Hessische Apotheken. Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 12 (1937) S. 182. 




* Taxa nova omnium medicamentorum 
tarn simplicium quam compositorum 
. . . Das ist Neue Preiß-Ordnung aller 
Medicamenten ... die in der Apothecken 
der Stadt Windsheim zu finden sind. 
Windsheim 1708: He!mhack. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes. Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910,-
S. 829. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
WINNENDEN/Württemberg 
f) 
In: C. C. : Geschichte der württembergi-
schen Apotheken zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts. Süddt. Apoth. Ztg. 48 
(1908) s. 27 f. 
* Zur Geschichte der Apotheke in Winn-
enden vor 250 Jahren. In: Süddt. Apo-
theker Ztg. 77 (1937) S. 323. 




Dr. Mager'sche Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Untere-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 




* Vu!pius, G.: Oscar Schlickum t. In: 
Arch. d. Pharm. 227 (1889) S. 817 ff. 
* (!) Oskar Schlickum. 1838-1889. In: 
Sche!enz: Geschichte ... 1904, S. 697. 
* (!) 0. Sch!ickum. 1838-1889. In: Beren-





* Meinecke, Th. : Geschichte der Apotheke 
in Winsen a. d. Luhe. 1668-1903. 
Oldenburg: (1903). 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 876. 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 88. 
• <;oebe~, Otto : Geschichte der Apotheke 
m Winsen a. d. Luhe. In: Niedersach-
sen. 20 (1914/15) S. 352f. 
* Meyer, Hans: Die Apotheke in Winsen 
a. d. Luhe und ihre Besitzer. In: Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. 1460f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 28 (1929) 
s. 121. 
* In: Adlung, Alfred: Alte Apotheker-
familien und ihre Apotheken. Pharm. 
Ztg. 73 (1928) S. 1505. 
* In: Urdang, Georg: Die Stammbuch-
blätter des Apothekers Theodor Seelhorst. 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1507f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 78f. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 




* 100 jähriges Bestehen der Apotheke in 
Winterberg. In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 82. 
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* ( ! ) In: Apotheken in der deutschen 
Kleinstadt. Pharm. (Bayer-) Berichte. 




. In: Topographische Chronik der Stadt 
Winzig. Winzig: 1864, S. 347ff. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 11 (1896) 
s. 637. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1046. 





* (100 jähriges Bestehen.) In: Pharm. 
Ztg. 84 (1948) S. 476. 
* 100 Jahre. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 35. 
WISMAR/Mecklenburg 
d) 
* Wismar'sche Medicinal- und Apotheker-
taxe. Wismar 1741: Winck!er. 
* (!) Zit. in: Ad!ttng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
f) 
* Ein sehr merkwürdiger Apotheken-
Contract, von dem man nicht glauben 
sollte, <laß derselbe im Jahre 1824 abge-
schlossen worden sey, mitgetheilt und 
mit Anmerkungen versehen. In: Arch. 
d. Apoth. Vereins im nördlichen 
Teutschland. 11 (1825) S. 270ff. 
* (!) [K. N.) In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 372. 
* (!) Adolf Rose. 1811 - In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 453. 
g) 
Hof-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 5. 
* 75 jähriges Bestehen der Apotheken-
firma C. F. Framm. In: Apoth. Ztg. 35 
(1920) s. 7. 
* Framm'sche Hof-Apotheke, Wismar 
(Ostsee). In: Dt. Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 1705. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 12. 
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* 150 j,ihriges Familienjubiläum der Apo-
thekerfamilie Framt11. In: Pharm. Ztg. 
83 (1947) s. 113. 
WITTEN /W cstfalcn 
f) 
* Auszüge aus den Wittener Apotheker-




In: Pott, Friedrich IVilbelm Augwt: Ge-
schichte der Stadt Witten. Witten: 1924. 
In: Haren, Gerrit: Geschichte der 
Stadt Witten von der Urzeit bis zur 
Gegenwart nebst Anh.: Bommcrn, 
Steinhausen, Hardcnstein. Witten: 1924. 
In: Seilmann, Adolf: Die Anfänge des 
Wittener Apothekenwesens. Wittener 
Tageblatt v. 3, 10. 1931. (Nr. 232.) 
* In: Ekkebardt. Mitteilungsblatt d. <lt, 
genealogischen Abende. 11 (1935) S. 
161. 
Berühmte Wittener. Bädeker - ein 
namhafter und bedeutender Naturfor-
scher. In: Westf. Landesztg. v. 27. 2. 
1938. (Nr. 56.) 
* Der Apotheker von Witten. Friedrich 
IVilhelm J11st11s Bädeker und seine Samm-
lungen. In: Wcstf. Landesztg. v. 7. 10. 
1943. (Nr. 234.) 
In: Blesken, A. H.: Bilder aus der Ge-
schichte der Stadt Witten. Witten-Ruhr: 
1948, s. 232. 
Engel-Apotheke 
* ln: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 




( !) Pharmacopoea Wittenbcrgica. 1772. 
Zit. in: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 53. 
* Kurtzer Bericht, wie die Artzneycn, 
welche in vorstehender sterbcnsgefahr 
allhier zu Wittenberg in der Apotheken 
angeordnet, Nützlich mit Gottes hülff 
zu gebrauchen sind. [Beigefügt Taxa 
etlicher Simplicien und anderer Artz-
neyen ... ] Wittenberg: 1607. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4f. 
* ( ! ) Zit. in: Trmmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes .... Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 523. 
d) 
. Verzeichnis aller Apothekcnwaaren mit 
beygesetzten Preisen. 1468. 
* ( ! ) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 57. 
Taxa oder wirderung aller Materialien, 
so in den Apotheken zu Wittenberg 
vcrkaufft werden ... , Wittenberg 1596: 
Lehmann. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung .... Pharm. Zhalle (48 (1907), 
s. 556. 
Taxa oder wirderung aller Materialien 
.... 1599. Wittenberg 1600: Lehmann. 
* ( ! ) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch]. 2. Aufl. 1858, S. 1015. 
* Zit. in: Srybo!d: Dokumente .... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) S. 803ff. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte .... 
1904, s. 425. 
* ( ! ) Zit. in: Berendcs : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 147. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung .... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes .... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmkogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag .... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
* [Taxa etlicher Simplicien und anderer 
Artzneyen ... ] Wittenberg: Hellwig 
1607. 
s. u. Ordnung. 
* Taxa oder Wirderung aller Materialien, 
so in der Apothecken zu Wittenberg 
verkaufft werden. Vorr. dat. 16. 10, 
1599. Wittenberg: Helwig 1611. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit. in Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 59. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 501. 
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* (!) Zit. in: Sche!cnz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmamz: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tu11111ann, 0. :Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendho/d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908), S. 5. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
, Taxa oder Würderung aller Artzneyen, 
so in den Apothecken zu Wittenberg 
verkaufft werden . . . auffs new über-
sehen ... Wittenberg: 1625. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 508. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 19JO, 
s. 821. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
Verzeichnis und Taxa oder Würderung 
aller Artzneyen und anderer Materialien, 
so ... auff einen billichen Anschlag ge-
bracht. Wittenberg: 1632. 
* (!) Zit. in: Scherer:Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch]. 2. Aufl. 1858, S. 1015. 
* (!) Zit. in: Linde u. Großmann: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 659. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
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* ( ! ) Zit. in: Tuge11dho/d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
1935 ... 1935, s. 535. 
* Verzeichnüs und Taxa oder Würderung 
aller Artzneyen und anderer Materien, 
so in der Apotheken zu Wittenbergk 
verkaufft werden ... Wittenberg 1646: 
Röhner. 
* (!) Zit in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 511. 
* (!) Zit.in:Sche/mz:Geschichte ... 1904, 
s. 507. 
* ( 1) Zit. in: Bermdcs : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( 1) Zit. in: Trmmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* (!) Zit. in: Tugemlhold: Ein Beitrag •.. 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
• Apothekertaxe. 1683. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung. . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 537. 
e) 
* In: Pharm. Zhallc 60 (1919) S. 32lff. 
f) 
* (!)F. L. Diirrfurth. 1767-1825. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 177. 
* In: Apotheker im Lichte der deutschen 
Genealogie. Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 437. 
* ( f) August Ferdinand Ludwig DiJ'rrfurth. 
1767-1825. In: Ferch!: Bio- und Biblio-




* Riib/er, A.: Lueas Cranach. In: Pharm. 
Ztg. 28 (1883) S. 817. 
* Wernicke, E. : Noch einmal Lucas Cra-
nach. In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 279f. 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 775f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 509. 
* Eine „positive Liste" vor 200 Jahren. 
In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 675f. 
* Ein Maler als Apothekenbesitzer. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 475f. 
* In: Kaiser, H.: Vergesset die Großen 
eures Berufes nicht und ihr rettet ein 
Stück Geschichte der Pharmazie. Süddt. 
Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 263ff. 
* Renovatio Privilegii für die Adler-
Apotheke [Lucas Cranach-Haus]. 1603. 
(!)In: Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1933, S. 27. 
* (!) In: Apothekenstandgefäße des Re-
gierung~bezirks Merseburg. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1934/35, s. 37. 
* Müller-Hester, Herbert: Apothekenbe-
sitzer Lucas Cranach der Ältere. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 388f. 





* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1548. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 




* 75 Jahre Apotheke in Wittichenau. 




* In: Goldene Berufsfeier. Apoth. Ztg. 
36 (1921) s. 119. 




* I11ge11ohl: Biographisches Denkmal. (}. 
F. Ricken, t) In: Arch. d. Pharm. 123 
(1853) S. 345f. 
• In: Ostfriesisches Monatsblatt. 7 (1879) 
s. 287. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1577. 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehm. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 620ff. 
WITTSTOCK/Dosse 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 145f. 
In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. 
* Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 823. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 592. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1003. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Dr. Albert Evers t. In: Pharm Ztg. 74 
(1929) s. 178. 
* [Ever.r, Car! Heinz:] 350 Jahre Adler-
Apotheke. 1584-1934. (Wittstock-
Dosse: 1934.) [Umschlagt.] 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1.097. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 821. 
* 350 Jahre privilegierte Adler-Apotheke 
Wittstock. In: Pharm. Ztg. 79 (1934) 
s. 1003. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 672. 
* In memoriam Dr. jur. Carl HeinzEvers. 




* In: Heidelbach: 250 Jahre Kasseler 
Einhorn-Apotheke. Apoth. Ztg. 46 
(1931) S. 150ff. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 669 
WOERRST ADT /Hessen 
f) 
• Aus dem Leben eines Wörrstadter 
Apothekers zur Zeit der französischen 






* In: Gelder, H. : Karl Georg Winke/blech. 
Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 461. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
WO ER TH/Donau 
g) 
Hof-Apotheke 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 52 (1907) 
s. 1064 
* Essemvein, A. : 125 Jahre im Dienste der 
Volksgesundheit. Einiges aus der Ge-
schichte der Hof-Apotheke Wörth a. d. 
D. Wörth: 1934. 
* [Dass.] In: Wörther Anzeiger. (Bayeri-
scher Anzeiger Ausg. C.) v. 31. 3. 1934. 
* 125 Jahre Hofapotheke Wörth a.d.D. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 237 f. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. l 585. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 





* In: Die erste Apotheke im Spessart. 
Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 106. 
WOHLAU/Schles. 
e) 
* In: Wernicke, E. : Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 479. 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 91lff. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 441 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
g) 
P ias ten-Apo theke 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
deutschen Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 




In: Disch, Franz: Ortschronik 
Wolfach. Wolfach: 1920, S. 94ff. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 










sehe Medicinal-Ordnung nebst bcyge· 
fügter Apotheker-Taxa. Braunschwcig-
1721: Förster. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente zur 
Geschichte der Pharmazie. Arch d. 
Pharm. 208 (1876) S. 135. 
* Zit. in: Seybo!d: Dokumente zur Ge-
schichte der Pharmazie. Apoth. Ztg. 9 
(1894) u. ff. Jgg. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 569. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
c) 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( ! ) Zit. in: Tttnmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* ( ! ) Zit. in: Tttgendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grund-
riß ... 1935, S. 528. 
d) 
• Taxa für Braunschweig-Wolfenbüttel. 
1721. s. u. Ordnung. 
f) 
* Friedrich Anton Dünhaupt. In: Arch. d. 
Pharm. 146 (1858) S. 329f. 
* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732f. 
* In: Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 764ff. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 




* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 109 u. 139. 
* [K. N,] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) 
S. 434, 483, 580, 1616, 1667. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 72. 
* (!) In: Heinrici, W.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Apotheke. 1935/36, S. 4+. 
Lessing-Apotheke 
* (Errichtung einer 2. Apotheke in Wol-
fenbüttel.) In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
S. 108f.; 139; Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 245. 
* Eröffnung der Lessing-Apotheke. In: 
Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1124. 
WOLGAST /Pommern 
f) 
* (1) Theodor Friedrich li,fars.ron. 1816. 
g) 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 342. 
Stadt-Apotheke 
* (!) In: Heinrici, W.: Apothekenstand-
gefäße aus Apotheken Deutschlands. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 




* 150jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 32S. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 




* [K.N.] In: ]endreyczyk, E.: Geschichte 





* Wolf, S. : Beiträge zur Geschichte der 
Wolmirstedter Apotheke. In: Allgem. 
Anz. f. d. Kreise Wolmirstedt u. Neu-
haldensleben. Monatsbeil.: Heimatstim-
men. 1931, Nr. 9; 1932, Nr. 2, 3. 
* [K. N.) In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 748. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
* Doppeljubiläum. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) S. 665. 
* Apothekenjubiläum. In: Süddt. Apoth. 








* Reformatio und erneuwerte Ordnung 
der Apotheeken ... Sampt beyverwahr-
tem Tax ... Auffgericht i. J. 1582. 
Franckfurt a. M. 1582: Basseus. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 231. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, 
s. 58. 
* Taxa und Medizinalordnung. In: Apoth. 
Ztg. 21 (1906) S. 119ff. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes, ]. : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 141. 
* ( 1) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 817. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
, Apothekenordnung für Worms. 1608. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S.161. 
* Reformatio und erneuwerte Ordnung 
der Apotecken . . . Sampt beyverwahr-
tem Tax . . . Auffgericht i. J. 1582. 
Franckfurt a. M. 1609: Emmels. 
* (!) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. Bd 1, 1799. 




* (!) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1009. 
* (!) Zit. in: Flückiger, F. A.: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 207 (187 5) 
s. 500. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* Zit. in: Seybo!d, B.: Alte Apotheker-
taxen. Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 509f. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grund-
riß ... 1935, s. 523. 
d) 
• Arzneitaxe für Worms. 1582. 
s. u. Ordnung. 
* Tax ... in was werth alle Artzneyen ... 
hinfürter verkaufft und gegeben werden 
sollen. Franckfort/M. 1609: Emmeü. 
* ( ! ) Zit. In: Berendes, J. : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
s. a. u. Ordnung. 
f) 
* (!) Ramge, Georg; Von den Wormser 
Apotheken und ihren Besitzern. In: 
Wormser Ztg. Beil.: Heimat am Rhein 
v. 7. 2. 1927. (Nr. 1.) 
* [Ref.] In: Pharm Ztg. 72 (1927) S. 246. 
In: Eberhard: Aus der Geschichte der 
hessischen Apotheken. Pharm. Post. 
1938, s. 176. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* (!) Bildnis-Epitaph aus Stein (1588) des 
Wormser Apothekers und Ratsherrn 
Bernhard Keberer, seiner Frau und seiner 
Kinder. [Abb.]In: Ferch! :Illustr.Apoth. 
Kai. v. 1. 11.-4. 11. 1939. 
* (!) Steinernes Familien-Epitaph des 
Wormser Apothekers Mathias Schlat. 
[Abb.] In: Ferch!; Illustr. Apoth. Kai. 
v. 24.-30. 9. 1939. 
* In: Ferch!, Fritz: Grabdenkmäler deut-
scher Apotheker des 16.-18. Jahrhun-





* (!) In: Ramge, Georg: Von den Worm-
ser Apotheken und ihren Besitzern. 
Wormser Ztg. Beil.: Heimat am Rhein 
v. 7.2.1927. (Nr. 1.) 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Ramge, Georg: Von den Worm-
ser Apotheken und ihren Besitzern. 
Wormser Ztg. Beil.: Heimat am Rhein 
v. 7. 2. 1927. (Nr. 1.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
S. 386ff. 
Schwanen-Apotheke 
* (!) In: Ramge, Georg: Von den Worm-
ser Apotheken und ihren Besitzern. 
\Vormser Ztg. Beil.: Heimat am Rhein 
v. 7.2.1927. (Nr. 1.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
S. 38Gff . 
Stadt-Apotheke 
* (!) In: Ramge, Georg: Von den Worm-
ser Apotheken und ihren Besitzern. 
Wormser Ztg. Beil.: Heimat am Rhein 
v. 7.2.1927. (Nr. lJ 
WRIEZEN/Oder 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 823. 
g) 
Adler-Apotheke 
In: Kreiskalender Ober-Barnim. 1909. 
In: Ulrich, Chr. S. : Beschreibung der 
Stadt Wriezen. Wriezen: 1910. 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der 
Apothekengeschichte des Kreises Ober-
barnim. Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114f. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817ff. 
* In: Dann, Georg Edm11nd: Aus der 
Apothekengeschichte des Kreises Kö-
nigsberg/Neumark. Apoth. Ztg. 46 
(1931) S. 699ff. 
* In: Deutsche Apotheker im Lichte der 
Genealogie. Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 437. 






* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 




• Pharmacopoea Herbispolitana. Wirce-
burg: 1778. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grund-
riß ... 1935, S. 548. 
Pharmacopoea Herbispolitana in usum 
patriae congesta a Franc. Henr. Mei-
nolpho Wilhelm. Wirceburg u. Bamberg: 
1782. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grund-
riß ... 1935, S. 548. 
Pharmacopoea Wirceburgensis. Ed. 2 
et immutata. Bamberg: 1796. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 568. 
* ( ! ) Zit. in: Adlrmg-Urdang : Grundriß 
• • • 1935, s. 548. 
Würzburger Militärpharmacopöe. 1813. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
• • • 1935, s. 548. 
• Würzburger Militärpharmacopöe. Nova 
pars altera praeparata et composita 
complectens. 1845. 
* ( 1) Zit. in: Ad/rmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 548. 
c) 
Ordnung für Ärzte und Apotheker in 
deutscher und lateinischer Sprache. 
Würzburg: 1502. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 520. 
Aelteste Medicinalordnung des F. Bis-
thums Würzburg vom Jahre 1502. 
Abschrift einer gleichzeitigen Copie mit 
den Varianten des von Horsch in dessen 
Versuch einer Topographie von Würz-
burg 1805. pagg. 341-356 gelieferten 
Abdrucks einer Medicinal-Ordnung von 
1549. M. erl. Noten von Dr. Heffner. 
24. S. Germ. Nat. Mus., Nürnberg, Nw 
1458 hf. 
• Neue Medizinalordnung des Conrad 
von Thüringen. 1535. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
• Neue Medizinalordnung des Melchior 
von Zobel. 1550. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
Neue Medizinalordnung Uulius Echter) • 
1583. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
Tax und Ordnung der Apothecken, wie 
solche in dem Bistumb Würzburg ... 
gehalten werden sollen. 1659. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
* Taxa und Ordnung der Apotecken ... 
Wie solche in dem Bisthumb Würtzburg 
inskünfftig gehalten werden solle. Würtz-
burg 1663: Bencard. 
* ( l) Zit. in: Flückiger: Dokumente •.. 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 63. 
* (!) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573 • 
* (!) Zit. in: Tzmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 825 . 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ..• 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* ( 1) Zit. in Adlung-Urdang: Grundriß 
••• 1935, s. 525. 
• Apotheker Ordnung und Taxa. Würz-
burg: 1666. 
* ( l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 526. 
• Taxa und Ordnung der Apotheken des 
Bistumb Würtzburg. 1681. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 527. 
Hochfürstlich Würzburgische und hoch-
fürstlich Speiersche Apotheken V erord-
nung. 1686. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 165. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 




• Arzneitaxe für Würzburg. 1550. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
• Würzburgische Apotecker-Tax. 1593. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
Taxa für Würtzbürg. 1659. 
s. u. Ordnung. 
Taxa für Würtzburg. 1663. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
s. a. u. Ordnung. 
Taxa für Würzburg. 1666. 
s. u. Ordnung. 
Taxa für Würzburg. 1681. 
s. u. Ordnung. 
Erneuerte Tax Ordnung derer Apo-
thecke. Würzburg: 1726. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 539. 
* Der Hochw .... Herrn Friedrich Carl 
... Bischoffen zu Bamberg und Würtz-
burg ... Erneuerte Tax Ordnung deren 
Apotheckeren, wie solch in dem Bist-
thum Würtzburg und Herzogthum zu 
Francken inskünfftig gehalten werden 
soll. Würtzburg 1735: EngJJtann. 
* ( ! ) Zit. in T11nJJtann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: TunJJtann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2 Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 539. 
e) 
Semm, Ad. Fried.: Verzeichnis der vom 
16. Jhdt. an bis zur Säcularisation im 
Druck veröffentlichten Medicinal-Ver-
ordnungen des vormal. Hochstifts Würz-
burg. Würzburg 1844. 
* In: ZimmerJJtann, W.: Geschichte der 
süddeutschen Apothekenentwicklung 
(bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts) 
Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
* In: Zimmermann, W.: Dr.Joh. Widmann, 
ein schwäbischer Arzt und Apotheken-
reformer. Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
s. 520f. 
* In: Die Ansbacher Hofapotheke. Süddt. 
Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 639ff. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S.464f. 
* In: B11chner, Max: Aus der Vergangen-
heit der Universität Würzburg. Fest-
schrift zum 350jährigen Bestehen der 
Universität. Berlin 1932, S. 423f., S. 428. 
f) 
In: Ein Apotheker erfindet die Gas-
beleuchtung. Pharm. Post. 1936, S. 521. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S. 203. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 372. 
* ( ! ) Albert Hilger. 1839- In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 698. 
* In: Mylius, C.: Die Familie l\fylius und 
ihre Apotheker. Pharm. Ztg. 71 (1926) 
S. 429ff. 
* ( ! ) Friede, H[einrich] : Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
S. 661ff . 
* ( ! ) Friede, H[einrich]: Würzburger Apo-
theken. In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 321-323. 
* ( ! ) In: Friede, Heinrich: Die pharmazie-
historischen Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120. 
* In: Friede, Heinrich: Vom mittelalter-
lichen Apothekenwesen in Franken. 
Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 970f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926), S. 661 
bis 663 . 
* ( ! ) In: Friede, H[einrich] : Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 322. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* (!) In: Friede, Heinrich: Die pharmazie-
historischcn Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120ff. 
* In: Alte Standgefäße. Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 854. 
Bavaria-Apotheke 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
Einhorn-Apotheke 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661 ff. 
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* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 668. 
* Jubiläum der Einhorn-Apotheke in 
Würzburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 66 
(1926) s. 310. 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 321. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* Apotheken-Schild der Einhorn-Apo-
theke. [Abb.] In: Ferch/: Il\ustr. Apoth. 
Kal. v. 7.-9. 8. 1932. 
* Die Pieta der Würzburger Einhorn-
Apothekc. ln: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 592. 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661 ff. 
* ( ! ) In: Friede, Heinrich : Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 321. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* (!) In: Friede,H[einrich]: Die pharmazic-
historischcn Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120ff. 
* Leonhard Oberhä11sser, Würzburg. In: 
Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 776. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661 ff. 
* ( ! ) In: Friede, H[einrich] : Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
S. 322. In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 392. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* ( ! ) In: Friede, Heinrich : Die pharmazie-
historischen Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120ff. 
* In: Kratiß, Heinrich : Apotheken Erinne-
rungen. Zu Platens 100, Todestag. Dt. 
Apoth. Ztg. so (1935) S. 17ü4ff. 
Hof-Apotheke zum Löwen 
* Pharmazierat Karl Heinrich Dusch/ 
Geburtstag. In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 636, 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661ff. 
* (!) In: Friede, Heinrich: Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 321. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* (!) In: Friede, Heinrich: Die pharmazie-
historischen Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120ff. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Friede, H[einrich]: Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661ff. 
* (!) In: Friede, Heinrich: Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
S. 321. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
Luitpold-Apotheke 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
Marien-Apotheke 
* Hugo Raps t. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 
(1942) s. 80. 
Pfauen-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1519. 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 
(1931) s. 37. 
Rosen-Apotheke 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
St. Georges-Apotheke 
* [Abb.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S.1101. 
Apotheke des Julius-Spitals 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 23 (1908) S. 725. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* ( ! ) In: Friede, H[einrich] : Aus der Ge-
schichte des Würzburger Apotheken-
wesens. Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 661ff. 
* In: Friede, H.: Zur Geschichte der 
Pharmazie an der Universität Würz-
burg. Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 369f. 
* (!) In: Friede, Heinrich: Würzburger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 322. 
Die Apotheke des J ulius-Spitals. In: 
Altfränkische Bilder. 1928. [Angaben 
ungenau.] 
Schenk, Clemens: Die Juliusspital-Apo-
theke zu Würzburg. In: Das schöne 
Franken. H. / (Sept.): Fränkische Apo-
theken. 1931. 
* ( ! ) In: Friede, Heinrich: Die pharmazie-
historischen Sehenswürdigkeiten Würz-
burgs. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1120ff. 
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* In: Ferch!, F. : Der schöne Rezeptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. lff. 
* In: Wagner, Margar.: Das Juliusspital 
in Würzburg als naturwissenschaftliche 
und pharmazeutische Bildungsstätte. 
Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 509f. 
Die Juliusspital-Apotheke zu Würz-
burg. In: Nachrichten für Stadt und 
Land Oldenburg v. 1936 (Nr. 221.) 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 
883ff. 
* (1) Juliusspital-Apotheke, Würzburg. 
[Abb.] In: Boehringer, C. H.: Histori-




* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. Z73ff. 
* Berufsjubiläum . . . Dr. A. Schmidt. 
In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 815. 
* Dr. A. Schmidt t. In: Apoth. Ztg. 33 
(1918) s. 421. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* Wilhelm, Heinrich: Die Stadtapotheke 
in Wunsiedel und die Apothekerfamilie 
Schmidt. Lauf: 1938. 
* [Ref.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1305. 





* Dr. Julius August du Menil t. In: Arch. 
d. Pharm. 121 (1852) S. 256. 
* B!ey L. F. : Biographisches Denkmal 
für August Peter ju/ius du Meni/ t. In: 
Arch. d. Pharm. 127 (1854) S. 83ff. 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277f. 
* (!) A. P. Du Menil. 1777-1852. In: 
Berendes,j. : Das Apothekenwesen. 1907, 
s. zoo. 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 670ff. . 
* August P. Julius du Menil. In: Ferch/: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 5.-8. 9. 1926. 
* (!) August Peter Julius Du Menil. 1777 
bis 1852. In:Ferchl: Bio- und Biblio-





* Pani Leitzeu Geburtstag. In: 
Pharm. Ztg. 85 (19+9) S. 113. 
Flora-Apotheke 
* Part! W'11mbacb Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (19+9) S.199. 
* Berufsjubiläum . . . Paul !'/711mbach. In: 




* In: Holt111a1111s,J., A. Heroldu. C. Cam/: 
Chronik der Bürgermeisterei Cronen-
berg. Cronenberg: 1877, S. 52. 
* Ein Jubiläum der hiesigen Apotheke. 
In: Cronenberger Anzeiger v. 19.10. 
1882 (Nr. 124). 
* Zur Geschichte der Cronenberger Apo-
theke. In: Ho/tmanns, ]. : Beiträge zur 
Geschichte der Stadt Cronenberg. H. 1. 
1898, s. 60f. 
* Cronenberger Apotheke ... 100 Jahre. 
In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 553. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 69 (1924) 
s. 1010. 
* In: Aus dem alten Cronenberg. Wupper-
taler Ztg. v. 1933. 
* Bauer, A. F.: Ein apothekarisches 
Heimatmuseum. Schätze in Cronen-
bergs Apotheken. In: Bergisch-Mär· 
kische Ztg., Wuppertal, v. 14. 6. 1936. 
Was eine Apotheke erzählt. Eine auf-
schlußreiche Sammlung in Cronenbergs 
Apotheke. In: Bergisch-Märkische Ztg. 
V. 1, 1. 1937. 
* (!) Ba!ke, M.: Zur Geschichte der 
Cronenberger Apotheke. In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 13 (1938) S. 53. 
WUPPERT AL-Elberfeld 
f) 
* Schell, 0.: Elberfelder Apotheken. In: 
Monatsschr. d. Berg. Geschichtsvereins. 
1 (1894) s. 104. 
* (!) Stoecker, A.: Zur Geschichte der 
Apotheken Elberfelds. In: Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 25 (1910) 
s. 798ff. 
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. In: Ottmer, Ilse: Zur Geschichte des 
Gesundheitswesens der Stadt Elberfeld 
bis zum Jahre J 870. Düsseldorf, mcd. 
Diss. v, 1940. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (1) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte der 
Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, S. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Diana-Apotheke 
* (!)In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 19i0, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Eichen-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Einhorn-Apotheke 
* (J) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910), S. 798ff. 
Engel-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Germania-Apotheke 
* (1) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, S. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Neue Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Reichsa dl er-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
Schwanen-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
* Ernst Schniewind ... (Geburtstag). In: 
Pharm. Nachr. 1 (1949) H. 6, S. 11. 
Stern-Apotheke 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 
* In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 798ff. 
* Josef Hausmann ... Berufsjubiläum. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 893. 
Viktoria-Apotheke 
*tl) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 




des städt. Krankenhauses 
* (!) In: Stoecker, A.: Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373 ff. 








* ( 1) In: Stoecker, A. : Zur Geschichte 
der Apotheken Elberfelds. Gesundheits-
und Wohlfahrtspflege der Stadt Elber-
feld. 1910, s. 373ff. 




* Geschichte der Apotheke in Wichling-
hausen. [Masch. Zusammenstellung, 




* Gieraths, Günther: Zur Geschichte der 
Apotheke in Zahna. In: Thür.-sächs. 
Ztschr. f. Gesch. u. Kunst. 17 (1928) 
s. 59ff. 
* ( ! ) [Ref.] In: St1dhoff: Mitt. z. Gesch. 











* [K. N.] In: Pharm. Zrg. 29 (1884) S. 30t, 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (193i) 




* In: Ad/1111g, A. : Das thüringische Apo, 





In: Schrittgen, Christian: Historie der 
Chur-sächsischen Stifts-Stadt Wurzen. 
Leipzig: 1717. 
Stadt-Apotheke 
* St(ock), F(ritz): Die Stadt-Apotheke 
zu Wurzen, die älteste Firma der Stadt. 
In: Wurzer Tageblatt. Beil. [um 1934]. 
* Dr. Georg Stock, \v'urzen. In: Pharm. 





* 100 Jahre Apotheke ... In: Dt. Apoth. 
Ztg. 59 (1944) S. 189f. 
* Oskar Seile ... Geburtstag. In: Pharrn. 
Ztg. 85 (1949) S. 503. 
* Oskar Seile ... Geburtstag. In: Sü<l<lt. 




* In: Dann, Georg Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Königs-
berg in der Neumark. Apoth. Ztg. 44 
(1929) S. 1572ff. 
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* (!)Grii11hagc11, Konrad: Über den Bau 
und die Einrichtung von Apotheken in 
al'.er und neuer Zeit. Berlin, T. H., phil. 









* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte 




* Dr. Tho!llas TPalz t. In: Pharm. Nachr. 




* Vor 200 Jahren. In: Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 21 
* (!) In: Apothekenstandgefäße aus Apo-
theken des Regierungsbezirks Merse-
burg. Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 37. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 182. 
* Die Besitzer der privilegierten Oberen 
Apotheke „Zum Mohren" in Zeitz. 
[Masch. Manuskr., dat. 1948.] 
Schwanen-Apotheke 
* Thiel, Werner: Die Schwanenapotheke 
in Zeitz. Eine Jugenderinnerung. In: 
Zeitzer Landsmann v. 23. 12. 1930. 
(Nr. 64.) 
* (!) In: Apothekenstandgefäße aus Apo-
theken des Regierungbezirks Merseburg. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheken. 1934/35, S. 37. 
• jubelt, Arthur: Die Geschichte der 
Schwanen-Apotheke in Zeitz von 1539 
bis 1939. Zeitz: 1939. 
* jubelt, Arthur: Die Zeitzer Schwanen-
Apotheke in ihrer 400jährigen Ge-
schichte. In: Zeitzer Neueste Nachrich-
ten, Beil.: Unsere Heimat i. Bild. 1939, 
Nr. 118/19. 
* 400 Jahre Schwanen-Apotheke in Zeitz. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 343f. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 




* Ein alter Vertreter des Berufs. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 255. 
* Schelenz, H. : Charakterbild eines Apo-
thekers. In: Süddt. Apoth. Ztg. 51 
(1911) s. 199. 
* In: Süddt.Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* In: Dö"rr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 300. 
ZELL i. Wiesental/Baden 
g) 
Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 
681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
ZELLA-MEHLIS /Thüringen 
f) 
* In: Adlung, A. : Das thüringische Apo-





* Specht, Reinhold: Chronik der Hof-
Apotheke zu Zerbst. [Masch. Manuskr., 
dat.: im Sept. 1937]. 
Rats- und Stadt-Apotheke 
* Specht, Reinho!d: Die Rats- und Stadt-
apotheke. 1531-1931. Zerbst: 1931. 
[Ref.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 928. 
* Die Rats und Stadtapotheke in Zerbst. 
1531-1931. In: Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 1031f. 
* Die Rats-Apotheke in Zerbst. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 21. 
bis 23. 8. 1932. 
* Zerbster Apotheker gründet die deut-
sche Zuckerindustrie. In: Apoth. Ztg. 
49 (1934) s. 595. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
10 (1935) s. 24. 
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* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer) Berichte. 
11 (1936) s. 54. . 
* In· S pecbt, Reinbold: Chronik der Hof-
Apotheke zu Zerbst. [Masch. Manuskr., 
dat. 1937.J 
* Julius Voigtländer . . . Geburtstag. In: 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 
s. 261. 
* In: Adlung, A. : Das thüringische Apo-
thekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 946. 
, In: Schmidt, Friedrich Lorenz: Ge-
schichte der Stadt Zeulenroda im thürin-





* 150 Jahre Apotheke in Zeven. In: Ge-
neralanzeiger(?) für Zeven v. 1.4.1932. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 435. 
* 150 Jahre Apotheke Zeven. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 404. 
ZIELENZIG/Frankfurt/Oder 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschich-
te des Apothekenwesens in Branden-
burg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 823. 
g) 
Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 17 (1902) 
s. 815. 
* In: Job. Bockshammer, Berlin, 70 Jahre. 




* Aus dem Tagebuch eines alten Zieren-
bergers. In: Nieder hessische Ztg. v. 




* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617 f. 
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* Paulus Luther . .. Geburtstag. In: Süddt. 








* Nekrolog. Eduard Benj. K11sch t. In: 
Arch. d. Pharm. 130 (1854) S. 81. 
* 400 Jahre Apotheke in Zinten/Ostpr. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 233f. 
ZITTAU /Sachsen 
c) 
* E. E. und hochw. Raths der Stadt Zittau 
vor die privilegirte Apothecke daselbst 
neu aufgerichtete und verbesserte Ord-
nung und Taxa. Zittau 1726: Hartmann. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 231, 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 137. 
* ( l) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arneitaxen 
und Verwandtes ... Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
d) 
* E. E. u. Hochw. Raths der Stadt Zit-
tau . . . neu aufgerichtete und ver-
besserte Taxa . . . Zittau: 1726. 
* ( !) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
s. a. u. Ordnung. 
f) 
In: Wernicke, E. : Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Müller, Jo.r. Tb.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 





* Fromm, Pali/: Zum 400jährigen Be-
stehen der Stadt-Apotheke in Zittau. 
In: Zittauer Rundschau v, 21. 9. 1919. 
(Nr. 35.) 
* Fromm, Paul: Zum 400jährigen Be-
stehen der Stadt-Apotheke in Zittau. 
In: Pharm. Ztg. 64 (1919) S. 645f. 
* K11nz-Kra!fse, Hermann: Die Stadt-Apo-
theke in Zittau i. Sa., ihre Entstehung 
und ihre Entwicklung zu der gegen-
wärtigen pharmazeutischen Betriebs-
stätte, zugl. als Beitrag zur Geschichte 
der Stadt Zittau. Dresden 1936. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 600. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 345. 
* (!) In: Alte deutsche Apotheken. 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 12 (1937) 
S. 24f. 
* (1) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin, T. 
H., phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
* Hugo Brückner 80 Jahre. In: Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 135. 
* Hugo Brückner . . . Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 260. 
* In: Ferch/, F.: Das Apothekenschild. 




* ( 1) In: Apothekenstandgefäße aus Apo-
theken des Regierungsbezirks Merse-
burg. Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 37, 
Huster, Heinz: 150 Jahre Privilegierte 
Löwen-Apotheke Zörbig. In: Zörbiger 




* Timme, Reinhold: Die Steinadler-Apo-
theke in Zschopau, In: Wochenblatt für 
Zschopau und Umgebung. Beil.: Hei-
matklänge v. 31. 10. 1930. (Nr. 82.) 
* ( ! ) In: Altertümliche Standgefäße im 
ehern. Königreich Sachsen. Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1934/35, s. 28. 
ZUELLICHA U /Frankfurt/Oder 
e) 
* Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 823. 
f) 
* Sche/enz, Curt: Die Figur des Apothe-
kers bei dem Gregorius-Schulfest in 
Züllichau zu Anfang des 17. Jahrhun-
derts. In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1391. 
g) 
Löwen-Apotheke 
Schelenz, Curt: Die Löwen-Apotheke 
in Züllichau 1582-1932. In: Zül-
lichauer Nachr. Beil.: Heimat & Scholle 
v. 29. 10. u. 4. 11. 1932 (Nr. 42/43). 
* 350 Jahre Löwen-Apotheke in Zül-
lichau. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1370. 
* Sche/enz, Curt: 350 Jahre Löwen-Apo-
theke in Züllichau. In Frankfurter 
Oder-Ztg. v. 1932. [Ref.]: Pharm. Ztg. 
77 (1932) s. 1151. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 511. 
* (!) [Ref.J In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 32 (1933) S. 141. 
* In: Mayer, Hans: Caspar Neumanns 
Lebensbeschreibung. Apoth. Ztg. 49 
(1934) s. 590ff. 
* In: Schelenz, Curt: Die Rats-Apotheke 
in Züllichau. Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1105f. 
Rats-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 511. 
* Schelenz, Curt: Die Rats-Apotheke in 
Züllichau. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
S. 1105f. 
* (1) [Ref.] In: Sudhoff Mitt. z. Gesch. d. 




In: Simons, P.: Beiräge zur Geschichte 
der Stadt Zülpich. [nähere Angaben 
nicht vorhanden.] 
Nage/schmilz, Albert: Geschichte der 







* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 41 (1926) 
s. 1295. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 787. 




* Eine Apothekerrechnung aus alter Zeit. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 168. 
* In: Krämer: Aus der Geschichte des 
saarländischen Apothekenwesens des 
18. Jahrhunderts. Pharm.Ztg. 73 (1928) 
s. 1319ff. 
f) 
* Nekrolog des Apothekers und Bryolo-
gen Philipp Bruch t. In: Arch. d. Pharm. 
110 (1849) s. 32lf. 
* (!) Edgar Hugo Emil Reinsch. 1809 bis 
1884. In: Ferch!: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 438. 
g) 
Löwen-Apotheke 
Becker, Albert: Die Geschichte der 
Zweibrücker Löwen-Apotheke. In: 
Speyergau-Bl. v. 1925. 
Rabst: 350 Jahre Zweibrücker Löwen-
Apotheke 1574-1924. In: Pfalz. Rund-
schau v. 5. 1. 1925. 
* 350 Jahre Zweibrücker Löwen-Apo-
theke. In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 35f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 69. 
* Strebei, R. u. Alb. Becker: Die Löwen-
Apotheke in Zweibrücken. (1574 bis 
1924) In: Westpfälz. Geschichtsbl. 1926, 
Nr. 2. 
* Die Löwen-Apotheke in Zweibrücken. 
[Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth.Kal. 
v. 1.-3. 11. 1926. 
* In: Schäfer, Oskar: Die Hof- und Feld-
apothekerfamilie Bruch in Pirmasens. 
Pfälzer Ztg. Beil.: Palatina. 1930, Nr. 3. 
Obere-Apotheke 
Hopff, G. L. : Conditionen, nach wel-
chen ein Lehrjunge in meiner Apotheke 
aufgenommen wird. (1801). In: Pfälzer 
Ztg. Beil.: Palatina v. 20. 11. 1930. 
(Nr. 47.) 
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. [Dass.] ln: l'irmasenser Ztg. v. l~li 
(Nr. 24.) 
* (!) Ludn•ig Hopjf. -184-9. ln: 




• Inventar der Apotheke in Zwickau. 
1500. 
* ( ! ) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904-, s. 427. 
* ( ! ) Zit. In: 7imma11n : Eine Zusammen· 
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* ( ! ) Zit. in: 7imma1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 814 
Gemeinsame Taxe für \'v'eimar, Erfurt 
und Zwickau. 1541. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 533. 
e) 
• In: Herzog : Chronik der Kreisstadt 
Zwickau. Zwickau: 1839ff. 
f) 
Herzog: Zur Geschichte <lcr Zwickauer 
Apotheken. In: Zwickauer Wochen-
blatt v. 1861. (Nr. 13.) 
Herzog: Zur Geschichte der Zwickaucr 
Apotheken. In: Zwickauer Wochen-
blatt. v. 1869. (Nr. 262.) 
* In: Schttltze, A.: Geschichte der Hof-
Apotheke zu Altenburg. Apoth. Ztg. 
16 (1901) s. 557 ff. 
* Uhlig, P. : Arzt und Apotheker in Alt-
zwickau. Nach Protokollen und Kon-
zeptbüchern des Rates bearbeitet. In: 
S1tdhoffs Archiv für Geschichte der Me-
dizin u. d. Naturwiss. 30 (1938) S. 
301 ff. 
* (1) [Ref.] In: Sudboff: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 37 (1938) S. 127. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* lf:7ernicke, E.: Von der ältesten Apotheke 
in Zwickau i. Sa. In: Pharm. Ztg. 46 
(1901) s. 1031. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) 
s. 109. 
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Rcichsa<l lcr-Apo theke 
* Berufsjubiläum ... Emil Koch, Z·wickau 
i. Sa. In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S.11. 
ZWIEF ALTEN /Wiirttem berg 
g) 
Kloster-Apotheke 








* (!) Ferdinand Ludwig Winck!er. 1801 bis 
1868. In: Sche/enz: Geschichte ... 1904, 
s. 675. 
* (!) F. L. ll7i11ckler. 1801-1868. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 205. 
In: Möller, U:,ralther: Geschichte der 
Stadt Zwingenberg nach authentischen 
Quellen bearbeitet. Zwingenberg: 1910. 
* In: Gelder : Apothekerbildnisse. Pharm. 
Ztg. 73 (1928) S. 280f. 
* 150jähriges Bestehen der Apotheke in 
Zwingenberg. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 
(1936) s. 139. 
* [K. N.] In: Pharm Zhalle 77 (1936) S. 96. 
* [K. N.] In: Süde.lt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 46. 












, Ka11sch, Friedrich: Alte Apotheken im 
17. u, 18. Jahrhundert. In: Leipziger 
populäre Zeitschrift f. Homöopathie. 
59 (1928) s. 342 ff. 
ANHALT 
c) 
• Apothekerordnung für Anhalt-Dessau. 
1592. 
* Zit. in: Scheermesser: Die älteste Apo-
thekerordnung Anhalt-Dessaus. Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 643. 
* Hoch Fürstlich Anhalt-Zerbstische Mc-
dicinal Ordnung und Apotheker-Taxe, 
Darinnen aller in denen Anhalt- Zerbst-
und Jeverschen Apotheken befindlichen 
Materialien und Medicamenten billiger 
Preiß zu ersehen. Zerbst 1726: Giicking. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 228. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 135. 
* Zit. in: Hellwig, F. : Alte Medizinal-
ordnungen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 673f. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* ( l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-




Mantissa Badensis in Pharmacopoeam 
\Virtembergicam anno MDCCL etiam 
Rastadii 1755. 
* (!) Zit. in Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
* (l)Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 528. 
* (!) Titelblatt. [Abb.] Zit. in: Ferch/: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 1.-7. 4. 1939. 
d) 
* Apotheker-Taxe, Darinnen aller in 
denen Anhalt- Zerbst- und Jeverischen 
Apotheken befindlichen Materialien und 
Medicamenten billiger Preiß zu ersehen. 
Zerbst: 1726. 
* Zit. in: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 148 ff. 
* ( l) Zit. in Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
s. a. u. Ordnung. 
• Arzneitaxe für Anhalt-Dessau. 1833. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
e) 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 73f. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 542. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 66. 
B. 
* Pharmacopoea Badensis. Heidelberg: 
1841. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103 . 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-3. 
Pharmacopoea medicaminum quae in 
Pharmacopoea Badensi non recepta 
sunt. Auct. E. Q. Emilio Riegel. Carls-
ruhe: 1854. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 54-3. 
c) 
Apotheker Ordnung, wonach sich die 
in denen Fürstl.-Marggräfl.-Baaden-
Durlachischen Landen niedergelassenen 
Apotheckere . . . zu achten haben. 
Carls-Ruhe: 1745. 
Apotheken und Apothekerordnung des 
Markgrafen Carl Friedrich von Baden 
vom 28. 7. 1806. Karlsruhe: 1806. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte 
1904-, s. 634. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 50. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
* Badische Medicinal-Ordnung. Carls-
ruhe: Macklot 1807. 
• Landesherrliche Verordnung vom 5. 7. 
1808. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 51. 
. Organisationsreskript vom 26. 11. 1809. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 51. 
* Neue Medizinal-Taxordnung für das 
Grossherzogthum Baden vom 7. April 
1836. Kandern: 1836. Aus: Reg.Bl. 
Nr. 27 v. 7.5.1836. 
* Die Medizinal-Taxordnung von 1836 
mit den nachgefolgten Bestimmungen 
und Erläuterungen und einem Ver-
zeichniss der Entfernungen zwischen 
sämtlichen Amtssitzen: Karlsruhe 1843. 
(Hoffinger: Normalien-Slg. f. d. Wir-
kungskreis d. Großherzog!. Bad. Minist. 
d. Innern. H. 2.) 
Sanitätskommissionsbeschluß vom 
5.Aug.1863. 
* ( ! ) Zi t. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 51. 
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Ministerialerlaß vom 20. 1. 1870 betr. 
Veräußerlichkeit persönlicher Konzes-
sionen. 1870. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 51f. 
Gesetz betr. d. Ausübung der Real-
berechtigung vom 11. 9. 1898. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 52. 
* (!) Zit. in: Adl,mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
. Ministerialverordnung vom 22.10.1898. 
Vollzug des Gesetzes. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 52f. 
d) 
* Neue Apothekertaxe für die Groß-
herzoglich Badischen Lande. Karls-
ruhe: Macklot 1812. 
* (1) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 215. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894-) S. 809 . 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
• Neue Apothekertaxe für die Groß-
herzoglich Badischen Lande. Karlsruhe: 
1813. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Neue Apothekertaxe für die groß-
herzoglichen Lande. 2. Aufl. Karls-
ruhe: Braun 1819. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 215. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Medicamenten Taxe für das Groß-
herzogliche Militär. 2. Aufl. Karlsruhe: 
1822. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente 
Apoth. Ztg. 9 (1894-) S. 809ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Großherzoglich-Badische Medicamen-
ten-Taxe. 1842. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
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, Großherzoglich Badische Medikamen-
ten-Taxe. 1853. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
, Ergänzungs taxe zur Preußischen Arznei-
taxe für den Gebrauch in den Apotheken 
des Großherzogtums Baden, 1890. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
. Ergänzungstaxe. 1893. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
. Ergänzungstaxe. 1897. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
. Ergänzungstaxe. 1899. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
, Ergänzungstaxe. 1900. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
e) 
Baur von Escheneck, Phil. Car/: Samm-
lung sämmtlicher Gesetze, Verordnun-
gen . . . welche in dem Großherzog-
thum Baden über Gegenstände der Ge-
sundheitspolizei seit dem Jahre 1803 
bis 1837 erschienen sind. Bd 1. 2. 
Carlruhe: Marx 1830-1838. 
In: Hamburger, J. A.: Sammlung der 
Gesetze über das Apothekenwesen und 
den Materialwaarenhandel. Carlsruhe: 
1859. 
* ( l) Untersuchungen über das Apotheker-
wesen im Großherzogthum Baden. In: 
Pharm. Wochenblatt v. 26. 9. 1863. 
(Nr. 39.) 
Sammlung der Gesetze, Verordnungen 
und Erlasse für das Apothekenwesen im 
Großherzogtum Baden. Karlsruhe: 1898. 
* In: Lindner: Zur Geschichte der Phar-
mazie. Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) 
s. 759, 
In: Baas, Karl: Mittelaltediche Gesund-
heitspflege im heutigen Baden. Heidel-
berg: 1909. 
Badisches Apothekenwesen. Sammlung 
der darauf bezügl. Gesetze usw., hrsg. 
v. Vorstand der Apothekerkammer 
Baden. Karlsruhe: 1914. 
* In: Zimmermann, Walther: Volkstüm-
liche Arzneimittelnamen aus Baden. 
Arch. d. Pharm. 260 (1922) S. 145ff. 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. soff. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 528. 
* Krastel, K. : Badisches Apothekenwesen. 
In: Pharm. Ztg. 74 (1929), S. 1299 . 
* Adlung, Alfred: Errichtung und Betrieb 
der Zweigapotheken in den deutschen 
Ländern. Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 50 . 
* In: Zin1mermann, W. : Die Entwicklung 
der Arzneiversorgung in Baden. Süddt. 
Apoth. Ztg. 74- (1934) S. 674ff., 681f . 
* Zimmermann, Walther: Straßburgs Vor-
bild für das badische Apothekenwesen 
im 16. Jahrhundert. In: Süddt. Apoth . 
Ztg. 81 (1941) S. 465f. 
* Organisation des Apothekenwesens (in 
Nordbaden). [K. N.] In: Die Pharmazie. 
1 (1946) s. 95, 
* In: Die Lage. Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 6. 
f) 
* Vu!pius: Jugenderinnerungen eines 
alten badischen Apothekers. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. so (1910) S. 3ff. 
* Zimmermann, Walther: Aus der Ge-
schichte einiger oberbadischer (vorder-
österreichischer) Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 267-269. 
* Zimmermann, Walther: Zwei Flücht-
lingsapotheken des 18. Jahrhunderts 
im badischen Hanauerland. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 145f. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) Nr. 74 
u. 75. 
* Die Apotheken im Großherzogtum 
Baden. In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* Zimmermann, W. : Apotheken und Apo-
theker in Baden. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
80 (1940) s. 59, 68ff., 73ff., 95ff., 107, 




Pharmacopoea militaris in Bavaria noso-
comiis usita Paris. (Nach denen Grund-
lehren wohl eingerichtete Apotheke zum 
nützlichen Gebrauch für die Soldaten 
Spitäler, de Walter, aus dem Lateinischen 
übers. v. Schauer). München: 1754. 
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• Desgl. Frankfurt & Leipzig: 1759. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 543 . 
• Pharmacopoea Bavarica jussu regis 
edita. Monachii: 1822. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, ~lfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 543. 
. Bayrische Pharmacopoe. Hrsg., übers. 
u. m. Anm. begl. v. Aloys Ster/er. 
München: Lentner 1822-1823. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Bayerische Pharmacopoe.. Aus dem 
Latein. übers. München: Lmdauer 1823. 
Pharmacopoea bavarica. Monachii: 1824. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
Pharmacopoe für das Königreich Bay-
ern. Neue Bearb. München: Palm 1856. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, ~lfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
• Bayrische Pharmacopoe, aus dem Latein. 
übers. 2. Aufl. München: 1859. 
* ( J) Zit. in: Fa!ck, A. : Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
c) 
• Apothekerordnung. Kurfürst!. Mandat 
v. 22.1.1727. 
* ( 1) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
• Churfürstliches Mandat betr. Aufhebung 
aller Klosterapotheken vom 6. 6. 1766. 
* ( l) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185f. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 529. 
• Kurfürstliches Mandat vom 25.6.1782. 
(gegen Kurpfuscher). 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 186. 
* ( l) Zit. in: Adl11ng-Urdanp,: Grundriß 
. . . 1935, s. 530. 
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• Verordnung für Bayern. 1794 . 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 186 . 
Kurfürstliche Entschließung vom 1. 12. 
1804. 
* ( 1) Zit. in: ßerenrles: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 285. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in c.len deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 42. 
* (!) Zit. in: Adln11g-Urda11p,: Grundriß 
. .. 1935, s. 530 . 
Apothekerordnung für c.lie LinJcr des 
Mittelrhein v. 17. 5. 1814. 
In: Lottner, F. A.: Sammlung der für 
die Rheinprovinz seit 1813 ergangenen 
Gesetze. Berlin: 1834. S. 103. 
* ( ! ) Zit. in: Arllrmg, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 43. 
* ( ! ) Zit. in: Arllr111g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 530. 
Gesetz über die Grundbestimmungen 
des Gewerbewesens vom 11. 9. 1825. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 634. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 254 u. 285. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 42. 
• Apothekerordnung. Ministerialcrlaß v. 
15.3.1837. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz : Geschichte ... 
1904, S. 634. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 256. 
Arznei-Tax-Ordnung für das König-
reich Bayern . .München: 1842. (v. 27. 1. 
1842.) 
In: Regierungsblatt Jg. 1842, Nr. 11. 
(/) In: Intelligenzblatt für Oberfranken 
v. 12. 3. 1842 (Nr. 31, Beil.) 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 634. 
* ( ! ) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 254 u. 285 . 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 42. 
* (!) Zit. in: Ad!11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531 . 
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, Neues Gewerbegesetz vom 30. 1. 1868. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 42. 
. Ministerialverordnung vom 30.12.1870, 
betr. persönl. Apothekenkonzessionen. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 43 . 
• Ministerialerlaß vom 20. 5. 1873 betr. 
Verleihung von Apothekenkonzessionen. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 43. 
, Ministerialerlaß vom 29.6.1900 betr. 
Vergebung von Konzessionen für be-
stehende Betriebe. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 44. 
, Verordnung über das Apothekenwesen 
vom 27.6.1913 nebst zugehöriger Mini-
sterialbekanntmachung v. 28. 6. 1913. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 45. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 532. 
Ministerialbekanntmachung vom 30. 7. 
1926, betr. Höchstgrenze der Abfindung 
und Stellvertretung. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 45. 
• Gesetz über das Apothekenwesen vom 
16.9.1933. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
. . . ;1.935, s. 532. 
Bekanntmachung zum Vollzug des Ge-
setzes über das Apothekenwesen v. 
7. 12. 1933. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
Verordnung vom 20. 5. 1949. Ent-
schließung des Bayer. StMdI vom 
20. 5, 194-9 über das Apothekenwesen. 
Errichtung und Betrieb von Apotheken. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. VI. 
d) 
Taxa pharmaceutica Bavarica. Baierische 
Apotheker-Taxe aus dem Latein. übers. 
v. A. Ster/er. München 1825. Lentner. 
* (l) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 636. 
* (l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541 . 
Taxa pharmaceutica bavarica. Arznei-
taxe für Bayern. München. 1842. 
* ( ! ) In: Intelligenzblatt für Oberfranken. 
Beil. v. 12. 3. 184-2. (Nr. 31.) 
* (!) Zit. in: Ad!ttng-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-1. 
. Arzneitaxe für Bayern. 1857, 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-1. 
• Arzneitaxe für Bayern. 1867. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2. 
. Arzneitaxe für Bayern. 1872. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2. 
* Arzneitaxe für das Königreich Bayern. 
Amtl. Ausg. München 1875: Grubert. 
. Arzneitaxe für Bayern. 1876. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2 . 
. Arzneitaxe für Bayern. 1878. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2. 
• Arzneitaxe für Bayern. 1883. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-2 . 
• Arzneitaxe für Bayern. 1886. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2 . 
• Arzneitaxe für Bayern. 1888. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-2. 
, Arzneitaxe für Bayern. 1891. 
* (l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-2. 
• Arzneitaxe für Bayern. 1893. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 54-2. 
• Arzneitaxe für Bayern. 1894. 
* ( l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-2. 
, Arzneitaxe für Bayern. 1902. 
* (l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 




Ster/er, Alois: Darstellung der Fort-
schritte und des gegenwärtigen Zustan-
des der Pharmazie in Bayern. München: 
1818. 
Spiess, Friedrich: Sammlung älterer und 
neuerer Verordnungen, die Apotheker 
im Königreich Bayern betreffend. Ans-
bach 1824. 
Müller, Jos. : Das Apothekenwesen in 
den österr., preuß., bayer. und würt-
temberg. Staaten. Wien: 1844. 
Hoffmann, C. : Sammlung der Gesetze 
und Verordnungen, welche das Apothe-
kenwesen in Bayern, insbesondere jenes 
in der Pfalz betreffend. Erlangen: Enke 
1848. 
Frickhinger, A. : Das Apothekenwesen 
in Bayern bei Einführung der Gewerbe-
freiheit im Jahre 1868. Nördlingen: 
1868. 
* [Ref.J In: Arch. d. Pharm. 187 (1869) 
s. 281. 
Mair, J.: Das Apothekenwesen und der 
Verkehr mit Arzneien und Giften im 
Königreich Bayern. Würzburg: 1879. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 723. 
Biechele, M. : Die gesetzlichen Bestim-
mungen über das Apothekenwesen in 
Bayern. Eichstätt: 1891 u. 1899. 
Sparrer, Georg: Denkschrift über das 
bayerische Apothekenkonzessionswesen. 
1906. 
In: Nachrichten über Medizinalwesen 
und Hygiene. Pfälzische Heimatkunde. 
(1909) s. 98ff. 
Biechele, M. : Die gesetzlichen Bestim-
mungen für das Apothekenwesen in 
Bayern. Halle: 1916. 
* Sauer, K.: Die realen Apotheken-Ge-
rechtsame in Bayern. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 58 (1918) S. 89f., 94, 97. 
* In: Zö'rnig: Die Ausbildung der Pharma-
zeuten. Süddt. Apoth. Ztg. 59 (1919) 
s. 392f. 
* Strigl, ]. : Ein Beitrag zur Geschichte 
der Apoth.-Gesetze 1657. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 66 (1926) S. 364f, 372f. 
* (1) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken 
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 41ff. 
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* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Zrg. 
42 (1927) s. 527. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 4+ 
(1929) s. 48. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. rn. 
Eckart, Ernst: Apothekenbetriebsrechte 
in Bayern mit besonderer Berücksichti-
gung der Personalkonzession. Würz-
burg, Diss. v. 1929. 
* Sparrer, Georg: Bayerns Apotheken-
wesen seit der Jahrhundertwende. In: 
Apoth. Ztg. (1931) S. 1102. 
* Strauß: Die Entwicklung des Apothe-
kenwesens in Bayern seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. In: Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 1104ff. 
* Bayerns pharmazeutische Organisation. 
In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1110. 
* Proelß, Hans: Bayerische bzw. deutsche 
Militär-Pharmazie. In: Apoth. Ztg. 46 
(1931) S. 1113ff., 1570ff. 
Etwas über das Mcdizinalwesen in 
Bayern und Salzburg zur Napoleoni-
schen Zeit. In: Pharm. Post. 1934. 
s. 632f. 
J\;[eissner, Alfred: Die rechtliche Stellung 
des Apothekers und das Witwenrecht 
in Bayern. Würzburg, R. u. staatswiss. 
Diss. v. 3. 6. 1936. 
* In: Krause, H. A.: Die Hofapotheken 
im Spiegel der mittelalterlichen Hof-
ordnungen. Pharm. Zhalle 80 (1939) 
S. 689ff. 
* In: Die Lage. Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 4. 
f) 
Wiedemann, M.: Vollständiges Verzeich-
nis der Apotheker im Königreich Bay-
ern. Bayreuth: 1877. 
Beda/1, Carl: Verzeichnis der Apotheker 
Bayerns sowie der obersten Medizinal-
behörden. München: 1905. 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 273ff. 
* Bedall, Carl: Zur Geschichte der bayeri-
schen Pharmazie. In: Apoth. Ztg. 25 
(1910) s. 537 ff. 
Ferch/, Fritz: Streifzüge durch bayeri-
sche Apotheken. In: Das Bayerland. 23 
(1911) s. 116. 
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* Ferch!, Fritz : Oberbayerische Kloster-
apotheken. In: Pharm. Ztg. 67 (1922) 
s. 769[. 
* Ferch!, Fritz: Bayrische Jesuitenapothe-
ken. In: Pharm. Ztg. 69 (1924) Nr. 32, 
33. 
• Ferch!, Fritz: Altbayrische Kloster-
Apothekcn. In: Natur- und Kultur. 21 
(1924) s. 211 ff. 
Berühmte bayrische Apotheker. In: Das 
Bayerland. (1929) S. 120. 
Zi1J11J1ermann, 117.: Aus der Geschichte 
einiger ober bayrischer Apotheken. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 267 bis 
269. 
* Alte Apotheken in Nordbayern. In: 




Wrede, Karl: Aus einem alten fränki-
schen Arzneibuch. In: Frankenland. 1 
(1914) s. lff., 79/f. 
In: Lammert: Zur Geschichte des bür-
gerlichen Lebens. Regensburg: 1880. 
In: Das schöne Franken. Fränkische 
Verkehrs- und Fremdenztg. v. 
1931. (Nr. 9. Apotheker-Sonderheft.) 
BRANDENBURG 
a) 
* Dispensatorium Brandenburgicum seu 
norma, juxta quam in provinciis Mar-
chionatus Brandenburgici medicamenta 
officinis familiaria dispensanda ac prae-
paranda sunt. Berolini. Vö"!cker: 1698. 
* (!) Zit. in: Ehrbar/: Beiträge ... 7 
(1792) s. 77. 
* (!)Zit.in:Scherer:Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in.: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
Dispensatorium Regium et Electorale 
Borusso-Brandenburgicum nebst Taxe. 
Berol. 1713: Rüdiger. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz : Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546 . 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
• Dispensatorium Borusso-Brandenburgi-
cum. Berol. : 1726. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Dispensatorium Regium et Electorale 
Borusso-Brandenburgicum juxta quod 
in provinciis Regiis et Electoralibus, 
medicamenta officinis familiaria praepa-
randa et dispensanda Auspiciis Sacrae 
Regiae Maj. Borussiae Regii Collegii 
medici superioris cura et opera denue 
editum, revisum, emendatum et auctum. 
Berol. 1731: Michaelis. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* ( !) Zit. in Schelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 567. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Dispensatorium Brandenburgicum ite-
rum revisum et auctum. Berol. 1732. 
Societ. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
Dispensatorium Brandenburgicum. Er-
fordiae 1733: Jungnickol. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
Dispensatorium Regium et Electorale 
Borusso-Brandenburgicum. Erfordiae: 
1734. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. .. 1935, S. 543. 
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Dispensatorium Regium et Electorale 
Borusso-Brandenburgicum. Erfordiae: 
1735. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 66. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
* Dispensatorium Regium et Electorale 
Borusso-Brandenburgicum juxta quod 
in Silesia medicamenta officinis familia-
ria praeparanda et dispensanda denuo 
editum. Wratislaviae 1744: Korn. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 67. 
* ( l) Zit. in: Fa!ck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105, 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
* Dispensatorium regium et electorale 
Borusso-Brandenburgicum juxta quod 
in provinciis regiis et electoralibus me-
dicamenta officinis familiaria praepa-
randa et dispensanda . . . variis utilissi-
mis annotationibus et observationi-
bus . . . olim locupletatum ab Ernesto 
Fagino nunc vero in nova hac editione, 
praeter notas nonnullas. Erfordiae: 
jttngnicol 1747. Beigedr.: General-Tax-
Ordnung. 1746. 
* Dispensatorium Regium et Elecforale 
Borusso-Brandenburgicum . . . et auc-
tum (uti legitur in edit. Berol. 17 31) 
Variis utilissimis annotationibus et ob-
servationibus, partim genuinum usum, 
partim encheireses commodissimas in 
praeparatione medicamentorum adhi-
bendas, complectentibus, hinc et inde 
interpersis, olim locupletatum ab Ernst 
Fagino, nunc vero in nova hac editione 
quarta, praeter notas nonnullas, etiam 
quorundam medicamentorum utilissi-
morum praescriptiones et elaborationes 
antehac omissae, taxa medicamentorum 
et norma medica accesserunt. Erfordiae 
1758: Homeyer. Beigedr.: General-Tax-
Ordnung. 1758. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 67. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
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* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1549. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in: Adlt111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 543 f. 
Dispensatorium Regium et Elcctoralc 
Borusso-Brandenburgicum juxta quod 
in provinciis Regiis et Electoralibus 
medicamenta simplicia comparanda et 
composita praeparanda Auspiciis sa-
crae Regiae . . . Collegii medici superio-
ris denuo editum, revisum, emcndatum 
et auctum. Berol. 1781: Spener. 
* ( ! ) Zit. in: Ehr hart: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 77. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 67f. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in:· Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546 . 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
c) 
Arzneibuch für Brandenburg-Preußen. 
1799ff. 
s. u. Preußen. 
In: Kress, R. : Aus der Geschichte des 
Arzneibuchwesens. 3. Standesjugend 
und Pharmazeutenschaft. 9 (1935) Nr. 4, 
s. 38. 
Apothekerordnung, wie sie in des Mark-
grafen Joachims zu Brandenburg Lan-
den angestellt und gehalten werden soll. 
1609. 
* (!) Zit. in: Gme/in: Geschichte der 
Chemie. 1799, Bd 1. 
" (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, 
S. 46. 
(!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
Churfürstlich Brandenburgisches Medi-
cinaledict v. 12. 9. (11.*) 1685. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 164. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang : Grundriß 
1935, s. 527.* 
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. Churfürstl. Brandenburg. im Herzog-
thume Magdeburg publicirte Polizey 
und andere derselben Ordnung. Halle: 
1688. 
* (!) Zit. in: T11nma1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
Churfürstl. Brandenburgische Mcdici-
nal Ordnung und Taxe v. 30. 8. 1693. 
Taxa seu prctium omnium in officinis 
1Iarchiae usualium medicamentorum. 
Cölln .a. d. Spree: 1694. 
* ( ! ) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, 
s. 46. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 124. 
* ( !) Zit. in: Ferenczy: Eine Apotheker-
Ordnung aus dem Jahre 1693. Apoth. 
Ztg. 4 (1889) S. 1235. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* ( ! ) Zit. in: T1111mann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527 
. Declaration über die vordem publicirte 
Medicinal Ordnung und Taxe v. 30. 5. 
1696. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 527. 
. Verordnung (Edikt) des Markgrafen 
Friedrich von Brandenburg v. 17. 1. 
1701. 
* ( ! ) Zit. in Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 182f. 
König!. Preußisches und Churfürstl. 
Brandenburg. Medicinal-Edict wie auch 
erneuerte Apotheker-Taxa. Berlin 1704: 
Pape. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 215f. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 183. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574 
* (!) Zit. in: Tmtmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandte, Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 527. 
Verordnung v. 30. 9. 1710. 
* (J) Zir. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 183. 
* König!. Preußisches und Churfürstl. 
Brandenburgisches Medicinaledict und 
Ordnung - Wie auch erneuerte Apo-
thecker Taxa. 3. Aufl. 1715. (Mit lat. 
u. franz. Version.) Berlin, Papen 1715. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 216. 
* (J) Zit. in: F!iickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 133. 
* ( ! ) Zit. in Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 183. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
un<l Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Ur dang : Grundriß 
... 1935, s. 528. 
* (!) Titelblatt. [Abb.] Zit. in: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 1. 1.-7. 1. 1939. 
Königl. Preußisches und Churfürstlich 
Brandenburgisches allgemeines und neu-
geschärftes Medicinaledikt vom 27. 9. 
1725. Berlin: 1725. 
* (J) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 569 . 
* In: Dann, G. E. : Das Preußische Me-
dizinaledikt von 1725. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 1319f. 
* (!) Zit. in: Häf!iger, J. A.: Pharmazeu-
tische Altertumskunde. Zürich: 1931, 
s. 199. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
Declaration der König!. Allgemein. Me-
dicinal-Ordnung v. 27.9.1725, v. 22. 4. 
1727. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 184f. 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
• Königl. Preussisches und Churfürstlich 
Brandenburgisches Medicinal-Edikt und 
Ordnung wie auch erneuerte Taxa vom 
Jahre 1751. Berlin: 1751. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 217. 
* (!) Zit. in: Tttnmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* ( ! ) Zit. in : Adlung-U rdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 529. 
d) 
• Brandenburgische Taxe. Berlin: 1556. 
* ( ! ) Zit. in: Linde u. Grossmann : Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 642. 
* (!) Zit. in Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* Aestimatio materiae medicae utriusque 
generis nec non aliarum rerum omnium 
in pharmacopolijs venalium ad aequum 
et justum pretium .... Autore Matthaeo 
Flacco. Volkomene Taxa aller Mate-
rialien, so in den Apoteken verkaufft 
werden. Berlini: 1574. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 58, 
* ( ! ) Zit. in: Chevallier: Beitrag ... Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 207. 
* (!) Zit. in: Linde u. Großmann: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 642. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz: Geschichte ... 
1904, s. 424. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 146. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
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* Zit. in: Gelder: Die älteste Branden 
burgische Arzneitaxe vom Jahre 1574. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 548f. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
... 1935, S. 533. 
Churfürstlich Brandenburgische Taxa 
v. 30. 8, 1693. Cölln a. <l. Spree: 1694. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: T11gendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Z. H. 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
Taxe v. 30. 5. 1696. 
s. u. Ordnung . 
* Taxa seu pretium omnium in officinis 
Marchiae 1698 usualium medicamen-
torum. In: Dispensatorium Branden-
burgicum. Coloniae Brandenburgicae 
1698. Liepertus. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 217. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 126. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tttmnann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* ( ! ) Zit. in: T11ge11dhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 537. 
Revidirte und erneuerte Taxe aller auf 
den Apothecken befindlichen Medica-
menten ... Berlin 1704: Pape. 
s. u. Ordnung. 
Taxa seu pretium omnium et usualium 
medicamentorum . . . in Dispensatorio 
Borusso-Brandenburgico. Berlin 1713: 
Rüdiger. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 217, 
* (!) Zit. in: Linde u. Grossma1111: Docu-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 697. 
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* (!) Zit. in: T1111111a1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: T11n111a1111, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
* Revidirte und Erneuerte Taxa Aller 
auf den Apotheken Befindlicher Medica-
menten. Berlin: 1715. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, S. 571. 
* ( ! ) Zit in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm: Zhalle 49 (1908) S. 8. 
s. a. u. Ordnung. 
General Tax Ordnung ... in den Chur-
Brandenburgischen Landen wie auch 
anderer Orten zu gebrauchen. Erfurt: 
1726. 
* (!) Zit. in: F/iickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 137. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 571. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 539. 
d) 
* General-Tax-Ordnung so wohl für die 
Medicos und Chirurgos als Apothecker 
in den Chur-Brandenburgischen Landen 
... zu gebrauchen. Erfurt: 1746. an: 
Dispensatorium regium et electorale 
Borusso-Brandenburgicum. Erfordiae 
1747. 
* ( ! ) In: Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 149 ff. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( ! ) Zit. in Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
• Preußische und Churfürstlich Branden-
burgische Medicinal-Taxa. Berlin 1749. 
* ( ! ) Zit. in S cberer: Literatura ... 1822, 
s. 216. 
* ( ! ) Zit. in: Linde u. Grossmann : Docu-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 697f. 
* ( ! ) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Phar·n. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* (J) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 539. 
König!. Preussische und Churfürstlich 
Brandenburgische . . . erneuerte Taxa. 
Berlin: 1751. 
s. u. Ordnung. 
* General-Tax-Ordnung so wohl für die 
Medicos und Chirurgos als Apothecker. 
In den Chur-Brandenburgischen Landen 
wie auch anderer Orten zu gebrauchen. 
Erfurt: 1758, an: Dispensatorium Re-
gium et Electorale Borusso-Branden-
burgican. Erfordiae 1758. 
* ( ! ) Zit. in: S cberer : Literatura ... 1822, 
s. 217. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (J) Zit in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
e) 
* Miibsen,f.C. W. :GesehichtederWissen-
schaften in der Mark Brandenburg, 
besonders der Arzneiwissenschaft von 
den ältesten Zeiten bis zum Ende des 
16. Jahrhunderts. Berlin & Leipzig: 
1773 U, 1781, 
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* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) Nr. 45, 47 
u. 48. 
* Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preussen. In: Pharm. Ztg. 47 (1902) 
Nr. 75ff. 
* Adlung, Alfred: Die Entwicklung des 
brandenburgisch-preussischen Apothe-
kenwesens bis zum Erlass der Revi-
dierten Apothekerordnung vom 11. Okt. 
1801. In: Pharm. Ztg. 74 (1929), 
s. 1159ff., 1557ff., 1573ff., 161lff., 
164lff., 1673ff. 
Willi, F. C.: Matthaeus Flaccus (Fleck), 
der erste Stadtphysikus von Berlin. 
In: Ärzteblatt, Berlin: 1937, S. 396f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 37 (1938) 
s. 234. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, 1018. 
* Schmidt, Rudolf: Märkische Apotheken. 
In: Groß-Berliner Kalender. Jg. 1914, 
s. 320ff. 
HANNOVER/Land 
s. u. Stadt Hannover. 
HESSEN 
a) 
• Dispensatorium Electorale Hassiacum. 
1791. 
* (!) Adlung, Alfred: Die deutschen Arz-
neibücher seit dem Jahre 1546. Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
• Dispensatorium Electorale Hassiacum. 
Marburgi 1806: Krieger. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 36. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
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. Dann, Georg Edmund: M:irkischc Apo-
theken. In: Märkische Heimat. 1924, 14. 
* Dann, Georg, Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Ober-
barnim. In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 114f. 
* Die Apotheker der Neumark. (Liste 
der dort ansässig gewesenen Apothe-




s. u. Stadt Braunschweig. 
e) 
* In: Adl1111g, Alfred: Der Reichsapo-
thekengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 542. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweig-Apotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 65[. 
s. a. u. Stadt Braunschweig. 
BREMEN-Verden 
s. u. Stadt Bremen. 
H. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
Dispensatorium Electorale Hassiacum 
1806. Übers. d. Chr. Friedrich Elias 
und P. J. Piderit. Marburg 1807: 
Krieger . 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 37. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 546. 
. P. J. Piderit additamenta ad Dispen-
satorium Electorale Hassiacum. Mar-
burgi 1816: Krieger. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 37. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
Arzneibuch für Hessen. 1826. 
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* (I) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
Pharmacopoea Hassiae electoralis poten-
tissimi Elcctoris jussu edita. Cassel: 
1827. 
* (l) Zit. in: Brande.r, R.: Über die Phar-
macopoea Hassiae. Arch. d. Apoth. Ver. 
i. nördl. Teutschland. (Arch. d. Pharm.) 
25 (1288) s. 195 ff. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
• Pharmacopoea Hassiae electoralis. Ed. 
altern emendat. Cassel: 1860. 
* (1) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 546. 
Pharmacopöe für das Kurfürstenthum 
Hessen. Nach der 2. verb. Aufl. d. !at. 
Orig., deutsch bearb. u. m. e. Commen-
tar versehen v. C. P. Falck. Marburg 
1862: Ehvert. 
* Zit. in: Arch. d. Pharm. 159 (1862) 
s. 274. 
* Zit. in: Dannenberg, E. : Bemerkungen 
über die neue Pharmacopoea Hassiae 
electoralis. (Kurhessen). Arch. d. Pharm. 
160 (1862) s. 85ff., 174ff. 
c) 
• Apothekerordnung vom 10.6.1616. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 10 (1895) S. 103. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
Medizinalordnung unseres von Gottes 
Gnaden Moritzen Landgraffen zu Hes-
sen. Marpurg: 1617. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 224. 
* ( I) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 161. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
Erneuerte Apothekerordnung. 1710. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 569. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 528. 
• Ordnung des Landgrafen Ludwig von 
Hessen. 1717. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 528. 
Ordnung, wonach die Medici, Apo-
theker, Wundärzte und Hebammen sich 
verhalten sollen v. 6. 8. 1725. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 528. 
Ordnung Unseres von Gottes Gnaden 
Ernst Ludwigs Landgrafen zu Hessen, 
Fürsten zu Hersfeld pp wornach in 
unserem Fürstenthum und dazugehöri-
gen Graf- und Herrschaften die Medici, 
Apotheker, Wundärzte und Hebammen 
sich verhalten sollen. Darmstadt: 1727. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 528. 
• Hessen-Kasselsche Ordnung. 1767 . 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 570. 
Des Durch!. Fürsten Friedrich II., Land-
grafen zu Hessen, Fürsten zu Hersfeld 
pp Erneuerte Ordnung. Cassel: 1768. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
Hessische Medicinalordnung und Ge-
setze, welche das Sanitätswesen be-
treffen. Casscl: 1778. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 529 . 
• Gewerbesteuergesetz vom 16.6.1827, 
für Hessen-Darmstadt . 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 634. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 59. 
* (!) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
• Gesetz vom 30.7.1848 betr. Aufhebung 
der Exklusivrechte. 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 634. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 59. 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Ministerialausschreiben vom 29. 3. 1851 
betr. Übertragung einer bestehenden 
Apotheke. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 59. 
Ministerialausschreiben vom 21. 5. 1860 
betr. Modifizierung des Ausschreibens 
vom 29. 3. 1851. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 60. 
Neue Medizinalordnung vom 26. 6. 
1861. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 61. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Verordnung vom 28. 12. 1876 betr. Auf-
hebung von einem Teile der Medizinal-
ordnung vom 26. 6. 1861. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 61. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Ministerialbekanntmachung vom 9. 2. 
1881, Verfahren bei Verleihung von 
Konzessionen. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 61. 
Ministerialbekanntmachung v. 15. 5. 
1885 betr. Verfahren bei Verleihung von 
Konzessionen. 
* ( ! ) Zit. in: Berende.r : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 301. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 61. 
Ministerialbekanntmachung vom 8. 7. 
1911 betr. Bedingungen bei Verpach-
tungen von Kommunalapotheken. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 61. 
Krausser, Georg : Zusammenstellung der 
Gesetze, Verordnungen usw., welche 
das Apothekenwesen im Großherzog-
tum Hessen betreffen. 1918. 
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d) 
* Satz und wirderung in was wcrth im 
Fürstenthumb Hessen die simplicia 
unnd composita . . . zu erlangen und 
zu kauffen seyn. J\farpurg 1617: Ege110/jf. 
* ( ! ) Zit. in: Fliickiger: Dokumente 
Arch. <l. Pharm. 207 (1885) S. 506. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* ( !) Zit. in: Bermdes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: Tmm1a1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* ( ! ) Zit. in: ?imma1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* ( ! ) Zit. in: T11ge11dhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
Taxa für Hessen. 1627. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* ( ! ) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
* Ernewerter Tax und Wirdigung, Wie 
und in was Werth die in denen Apothcc-
ken des Nieder- und Ober-Fürsten-
thumbs Hessen Casselischen Teils be-
findliche und vorhandene Medicamenta 
. . . verkauft werden sollen. Casscl: 
1656. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 54. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!)Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
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' (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zha[le 49 (1908) S. 6. 
' (!) Zit. in: Adl11ng-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 535. 
. Apothckertaxc für Hessen. 1670. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1009. 
. Apotheken Taxe von Hesscn-Cassel. 
1717. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 575. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 831. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, S. 538. 
Großherzoglich Hessische Arzney-Taxc 
nebst Instruction für die Apotheker des 
Fürstcnthums Starkenburg. Darmstadt 
1811: Will. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
S. 224. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für Hessen. Darmstadt: 1821. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 636. 
. Arzneimitteltaxe für die Apotheken des 
Großherzogthums Hessen. 1861. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
• Arzneimitteltaxe für die Apotheken des 
Großherzogthums Hessen. 1868. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Arzneitaxe für Hessen. 1875. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
. Arzneitaxe für das Großherzogthum 
Hessen. 1888. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Arzneitaxe für das Großherzogtum 
Hessen-Darmstadt. 1891. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
Arzneitaxe für die Apotheken des Groß-
herzogthums Hessen. 1894. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542 . 
• Arzneitaxe für die Apotheken des Groß-
herzogtums Hessen. 1902 . 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
c) 
Grandidier, C. : Repertorium über die 
Kurhessische l\kdicinalgesetze. Cassel 
und Marburg: Krieger 1815. 
In: Müller, A.: Beiträge zur hessischen 
Medizinalgeschichte des 15.-18. Jahr-
hunderts. Darmstadt: o. J. 
In: Kolbe: Beiträge zur Geschichte der 
Medizin in Hessen. Zeitschr. d. Ver. f. 
hess. Geschichte u. Landeskunde. N.F. 
1866. H. 1. 
Heyl, G. : Das hessische Apotheken-
wesen. Darmstadt: 1908. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 59ff. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 529f. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und Be-
trieb der Zweigapotheken in den deut-
schen Ländern. Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 63. 
Donat, W. : Chronik des Hessischen 
Apotheker-Vereins. Groß-Gerau: 1929 . 
* In: Organisation des Apothekenwesens. 
[K. N.] Die Pharmazie. 1 (1946) S. 95. 
f) 
Brunner, H. : Kleine Beiträge zur Ge-
schichte der Arzte und Apotheker in 
Hessen, insbesondere in Cassel. In: 
Casseler Tageblatt v. 19.-25. 9. 1903. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 3 (1904) 
s. 190. 
Fuhr, R. : Gesundheitswesen, Arzte und 
Apotheker im hessischen Hinterland im 
17. u. 18. Jahrhundert. In: Hinterländer 
Geschichtsbll. 1936, Nr. 3-5. 
* (!) Hartmann Schwarzkopf. [K. N.] In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 493. 
* ( ! ) Hessische Apotheken. 1. In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 12 (1937) S. 181ff . 
* Eberhard, A. : Aus der Geschichte der 
hessischen Apotheken. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 78 (1938) Nr. 42f. 
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Eberhard, A. : Aus der Geschichte hes-
sischer Apotheken. In: Pharm. Post. 





In: Pfeijfer, August: Ein Apotheke:eid 
aus dem Jahre 1787. Pharm. Nachrich-
ten. (1913) S. (?) 
Fürstlich Nassau-Saarbrückische Medi-
cinalordnung, nach welcher sämtliche 
Medici, Apotheker . . . sich zu achten 
haben. Saarbrücken: 1748. 
Fürstlich Nassau-Saarbrückische erneu-
erte Medicinalordnung Anno 1764. 
Saarbrücken: 1764. 
Dekrete vom 5. 8. 1808 und 12. 12. 
1810 betr. Niederlassungsfreiheit und 
Aufhebung der Realprivilegien. 1808 
bis 1810. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 32. 
Kurfürstlich hessisches Gesetz vom 
10. 1. 1814 betr. Wiederherstellung der 
Realprivilegien. 1814. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 32. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
Medizinaledikt vom 14. 3. 1818. 
In: Sammlung der landesherrlichen 
Edikte des Herzogtums Nassau. 1817 
bis 1824. 1824. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 33. 
* (!) .Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
Kurhessische Medizinalordnung vom 
10. 7. 1830. 
In: Gesetzsammlung für Kurhessen. 
5 (1827-1830.) 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 32 ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531. 
. Medizinalordnung vom 1. 6. 1831. 
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In: Archiv d. landgr. hessischen Ge-
setze und Verordnungen. 1816-1866. 
s. 81. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g, Alfred: Die Apot?e· 
kenbesitzrechte in den deutschen Lan-
dern. Berlin: 1927, S. 32. 
* (!) Zit. in: Ad/1111,P,-Urda11.1!,: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
Landgr. hessische Verordnung vom 
28. 4. 1837, betr. Annahme von Lehr-
lingen. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apot~e-
kenbesitzrechte in den deutschen Lan-
dern. Berlin: 1927, S. 34. 
Bayerische Apothekeror~nung vo.m 27. 
1. 1842. (Gültig für die bayerischen 
Landesteile.) 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 34. 
Landgräflich Hessische Instruktion der 
Apotheker vom 12. 12. 1856. 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 34. 
* ( ! ) In: Ad!11ng-U rdang : Grundriß ... 
s. 531 
d) 
Sammlung der vom 16. Jan. 1816 bis 
28. Dez. 1819 im Herzogthume Nassau 
erschienenen auf das Medicinal-Wesen 
Bezug habe~den Verordnungen. 1816 
bis 1819. 1 Fase. 
Herzoglich Nassauische Medizinalver-
waltungsorganisation. Dienst-Instruk-
tion für Medizinalbeamte, Apothek~r 
etc. . . . und Gebührenordnung für die 
Apotheker im Großherzogtum Na~sau 
vom Jahre 1818 bis Ende 1866. [Fmg. 
Titel.] 
Verzeichnis aller Medicamentorum sim-
plicium et compositorum, wel~h~ in 
sämtlichen Apotheken derer hiesigen 
Fürstlich Nassau-Saarbrückischen Lan· 
den befindlich seyn und nach beyge-
fügter Taxe verkauft werden sollen. 
Anno 1762. Saarbrücken: 1762: Hofer, 
* Apotheker-Taxe für Kurhessen. Cassel 
1827: Waisenhaus-Buchdr. 
* (!) In: Scbelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 637 . 
* (!) In: Ad!ung-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 541. 
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Arzneitaxe für Kurhessen. 1832. 
(!) In: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
Arzneitaxe für Kurhessen. 1836. 
( 1) In: Arl/1111g-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
Arzneitaxe für Kurhessen-Kassel. 1842. 
' (1) In: Adl1111g-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 541. 
Arzneitaxe für Kurhessen. Cassel: 1848. 
' (1) In: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
Arzneitaxe und Gebührenordnung für 
die Apotheker des Herzogthums Nassau, 
dat. Wiesbaden den 8. 12. 1855. 1856. 
Abänderung in der Arzneitaxen und 
Gebührenordnung für die Apotheker 
des Herzogthums Nassau. \'viesbaden: 
1857. 
Arzneitaxe für Kurhessen. 1865. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
1935, s. 541. 
e) 
Pfeijfer, August : Die Apothekenprivi-
legien in dem vormaligen Herzogtum 
Nassau und das Nassauische Medizinal-
edikt vom 14. März 1818. In: Pharm. 
Nachr. 1912, S. 351 ff., 361 ff. 
* (!) Pfeiffer, August: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 69ff. 
* ( 1) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 31ff. 
Finckenrath, K. : Sozialismus im Heil-
wesen. Eine geschichtliche Betrachtung 
des Medizinalwesens im Herzogtum 
Nassau von 1800-1866. Veröffent-
lichungen aus dem Gebiete der Medizi-
nalverwaltung. 33 (1930) H. 6. 
LAUENBURG 
c) 
• Medicinalordnung vom 30. 5. 1738 für 
Lauenburg. 
* (I) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 529. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 
189f. 
f) 
lf7antzen, Rudolf: Entziehbarkeit von 
Nassauischen Apothekenbetriebsrechten 
und preußischen Realkonzessionen. 
Frankfurt a. M., jur. Diss. v. 28. 7. 1933. 
* ( ! ) Donges, C. : Beiträge zur Geschichte 
der 32 Apotheken im ehemaligen 
Fürstentum Oranien-Nassau. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) Nr. 74-80. 
HOHENZOLLERN-Sigmaringen 
c) 
Allgemeine Apothekerordnung vom 9. 
5. 1835 für Hohenzollern-Sigmaringen. 
1835. 
In: Sammlung der Gesetze und Ver-
ordnungen für das Fürstentum Hohen-
zollern-Sigmaringen. Ed. 1833-1837. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 40. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
d) 
. Königlich Preußische Arzneitaxe für die 
Hohenzollernschen Lande. 1863 u. 1864. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
e) 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 40ff. 
L. 
* In: Adlung, Alfred: Zur Wirksamkeit 
alter Gesetze auf dem Gebiete des 
preußischen Apothekenwesens. Pharm. 
Ztg. 79 (1934) S. 1230. 
HOLSTEIN 
s. u. Schleswig-Holstein. 
LIPPE 
a) 
Dispensatorium Lippiacum genio mo-
derno accomodatum auctoritate collegii 
medici redigit J. C. F. Scherf. P. 1. 2. 
Lemgo 1792-1794: Mryer . 
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* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 36. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 568. 
* ( J) Zit. in: Fa!ck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* ( ! ) Zit. In: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
* Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
(!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 546. 
Lippisches Dispensatorium. Aus dem 
lat. Urtext verdeutscht, verb. u. vermeh-
ret v. Joh. Christ. Friedr. Scherf. Th. 1. 
2. 1799-1801. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 36. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 546. 
c) 
* Medicinal-Ordnung für Lippe-Detmold 
vom 23. 2. 1789. 
( ! ) Zit. in: Schelenz : Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927; S. 76. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
MECKLENBURG/Strehlitz 
c) 
• Medizinalordnung für das Herzogtum 
Mecklenburg-Strehlitz vom 6. 5. 1840. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
e) 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 81. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Der Reichs-
apothekengesetzentwurf in historischer 
und statistischer Beleuchtung. Apoth. 
Ztg. 42 (1927) S. 557. 
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d) 
* (Arznei)-Taxe der Grafschaft Lippe. 
o. 0. 1776. 
* ( ! ) Zit. in: T11t1/lla1111 : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 576. 
* ( ! ) Zit. in: Tu11!lla1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Ad!m1g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 540. 
Einführung der Preußischen Arznei-
taxc. 1833. 
* ( !) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 540. 
e) 
* Leivinsky: Sind die bis zum Jahre 1919 
in Lippe-Detmold errichteten Apothe· 
ken vererb lieh und veräußerlich? In: 
Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 308 ff. 
* ( ! ) In: Adl!lng, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 76ff. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 557. 
* In: Ad/1111g, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 66. 
M. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 67. 
MECKLENBURG/Schwerin 
c) 
• Medizinalordnung vom 18. 2. 1830, für 
Mecklenburg-Schwerin. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 66ff. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
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Gesetz zur Abänderung der Medizinal-
ordnung vom 18. 2. 1830, vom 27. 6. 
1924. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
d) 
Arznei-Taxe für das Großhcrzogthum 
l\!ccklenburg-Schwerin vom 6. Mai 
1843. 1. Juli 1857. 21. August 1862. 
Schwerin 1843-1862. 3 Bde. 
, Revidierte Arzneitaxe für das Groß-
herzogtum Mecklenburg-Schwerin. 
1857. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 541. 
Verordnung, betr. die revidierte Arznei-
Taxe vom 21. Aug. 1862. (Beil. z. N. 41 
des Reggs. Blattes f. d. Großherzogthum 
Mecklenburg Schwerin v. 1862.) 
Arzneitaxe für Mecklenburg Schwerin. 
1877. 
* (!) Zit. in: Adlung Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
, Arzneitaxe für Mecklenburg-Schwerin. 
1889. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Arzneitaxe für Mecklenburg-Schwerin. 
1898. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
, Arzneitaxc für Mecklenburg-Schwerin. 
1899. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Arzneitaxe für das Großherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin. 1902. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
NASSAU 
s. u. Hessen-Nassau 
NIEDERBAYERN 
s. u. Bayern 
NIEDERLAUSITZ 
s. u. Schlesien 
e) 
Masius, G. H. : Mecklenburg-Schweri-
nische Medizinalgesetze, Rostock 1811. 
Krüger, [Fr.-Wilh.]: Die gegenwärtige 
Stellung der Apotheker des Großherzog-
thums Mecklenburg-Schwerin. Nebst 
Anh. über das zeitgemäße Bedürfnis 
der Befolgung neuer Grundsätze bei 
Entwerfung einer Apothekertaxe ... 
von H.-L. von Santen. Rostock 1839. 
In: Krüger, Chr. W.: Über Apotheker-
Taxen. Rostock: 1841. 
In: Krüger, [Chr. W., G. L.] von Santen: 
Entwurf einer Apotheken- Ordnung 
für das Großherzogtum Mecklenburg-
Schwerin. Rostock: 1842 . 
Bmnnengräber, Chr. : Bericht über den 
Stand der Apothekengewerbefrage, er-
stattet in der Versammlung des Bezirks 
Mecklenburg am 27. 4. 1876. Rostock: 
(1876). 
* Lewinsky, (?) u. Adolf Ha1nb11rger: Die 
Apothekenkonzessionen in Mecklen-
burg-Schwerin. (Rechtsgutachten u. 
Vortr.) In: Pharm. Ztg. 71 (1926) 
s. 1077ff. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 66f. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. 
* Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 541. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 63. 
f) 
* ( ! ) Lehr- und Gehilfenzeugnis des 
Apothekers Christoph Friedrich Knüller 
. . . des Ahnherrn eines weitverzweig-
ten mecklenburgischen Apothekerge-
schlechtes. [Abb.] In: Ferch/: Illustr. 
Apoth. Kai. v. 31. 3. 1927 . 
N. 
NIEDERRHEIN 
s. u. Rheinland 
NIEDERSCHLESIEN 




s. u. Bayern 
OBERHESSEN 
s. u. Hessen 
OBERLAUSITZ 
s. u. Schlesien 
OBERSCHLESIEN 
s. u. Schlesien 
OLDENBURG 
a) 
* Pharmacopoea Oldenburgica. Olden-
burgi. 1801: Schulze. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 36. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz : Geschichte ... 
1904, s. 628. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 54-6. 
c) 
• Apothekerordnung für Oldenburg 
nebst Taxe. 1714. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
• Verordnung vom 30. 3. 1832, betr. 
Collegium medicum. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
d) 
Apotheker-Taxe für Oldenburg. 1714. 
In: Roth, M.: Die Oldenburger Apothe-
ker-Taxa vom Jahre 1714. Jahrbuch für 
die Gesch. d. Herzogt. Oldenburg. 
Oldenburger Jahrbuch. 22 (1914-). 
s. a. u. Ordnung. 
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0. 
Medicinal Taxe, nach welcher die Apo-
theker in den Herzogthümern Schleswig 
und Holstein, König!. Antheils und den 
Grafschaften Oldenburg und Delmen-
horst die in der Pharmacopoea Danica 
verzeichneten Simplicia und Composita 
verkaufen sollen. 1772. (Dt. übers. 
ersch. in Flensburg u. Sangershausen.) 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken· 
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: T11nmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833f. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 540. 
Taxa . . . nach welcher die Apotheker 
in den Herzogthümern Schleswig und 
Holstein, König!. Antheils und den 
Grafschaften Oldenburg und Delmen-
horst die in der Pharmacopoea Danica 
verzeichneten Simplicia und Composita 
verkaufen sollen. Frankfurt & Leipzig: 
1786. 
* Zit. in: Seybo/d: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) S. 809ff. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
• Arzneitaxe für das Herzogtum Olden-
burg und die Erbherrschaft Jever . 
Oldenburg: 1844 . 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für das Her:wgthum Olden-
burg, 1860. 
* ( l) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
e) 
Zur Geschichte des Apothekerwesens 
im Herzogthum Oldenburg. In: Maga-
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zin für die Staats- u. Gemeinde-Verwal-
tung i. Großherzogthum Oldenburg. 
Oldenburg: 1866, Bd 7, S. 122 ff. 
* (!) In Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 69ff. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 542. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweig-Apotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 65, 
OSTFRIESLAND 
e) 
* In: Adlung, Alfred: Die Entwicklung 
des brandenburgisch-preußischen Apo-
thekenwesens bis zum Erlaß der Revi-
dierten Apothekerordnung vom 11. Okt. 
1801. Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1576f. 
f) 
Koch, Hinrieb: Noch etwas über Ärzte 
und Apotheken im alten Ostfriesland. 
In: Ostfriesische Nachrichten. Beil. v. 
19. 3., 10. 4. u. 19. 5. 1929 (Nr. 66, 87 
U, 116.) 
OSTPREUSSEN 
s. a. u. Preußen 
a) 
* Valentin, H. : Aus ostpreußischen Arz-
neibüchern und Vorschriften. (Vortr. 
[Ref. :] Heilmittel und Heilgebräuche 
in Ostpreußens alter Zeit. In: Dt. Apoth. 




cum . . . Jussu clementissimo. Caroli 
Theodori succintum in Ordinem con-
gestum, una cum Taxa, ex justo et 
aequo statuta, in lucem emissum a Con-
silio medico Elect. Palatino. Manhemii 
1764. Aulico, 
* (!) Zit. in: Ehrbar/: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 78. 
e) 
Valentin, H.: Die Entwicklung des 
ostpreußischen Apothekenwesens. Ein 
Beitrag zur Kulturgeschichte Ostpreus-
sens. Festschr. zur 54. Hauptvers. d. 
D.A.V. zu Königsberg 1928. Berlin: 
1928. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) 
S. 228; Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1499ff. 
* In: Adlung, Alfred: Die Entwicklung 
des brandenburgisch-preußischen Apo-
thekenwesens bis zum Erlaß der Revi-
dierten Apothekerordnung v. 11. Okt. 
1801. Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1573. 
* In: Valentin, H.: Diätetische Vorschrift 
eines Arztes aus dem 15. Jahrhundert 
an den damaligen Hochmeister, die 
älteste medizinisch-pharmazeutische Ur-
kunde Altpreußens; Pharm. Zhalle 80 
(1939) s. 511 ff. 
f) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 60 
u. 78. 
* Valentin, H. : Bedeutende ostpreußi-
sche Apotheker vergangener Zeiten. In: 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1053-1055, 
* Wiskirchen : Kriegsnöte der ostpreußi-
schen Apotheken. In: Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1055f. 
* Zimmermann, W. : Der Apotheker im 
ostpreußischen :Märchen. In: Pharm. 
Ztg. 74 (1929) S. 1663. 
ORANIEN-NASSAU 
s. u. Hessen-Nassau 
P. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 33. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103, 
* Zit. in Reidel, Erna : Pharmacopoea 
Palatina. Ein pfälzisches Arzneibuch 
vom Jahre 1764. Pfälz. Ztg. Heimatbl.: 
Palatina v. 10. 4. 1930. (Nr. 15.) 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 




cum. Neue Aufl. Mannheim: 1767. 
* ( 1) Zit. in: Ehr hart : Beiträge zur Na-
turkunde. 7 (1792) S. 78. 
* (!) Zit. in: _Adlung, "1lfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
Dispensatorium medico_-pharmaceuti-
cum. Neue Aufl. Mannheim: 1771. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
• Dispensatorium Palatinum. Mannheim 
1802: Löffler. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 34. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 547. 
Verordnung. 1614 
In: Wingerter, Lorenz: Eine pfälzische 
Verordnung gegen das Kurpfuschertum 
aus dem Jahre 1614. Pfalz. Ztg. Heimat-
bl.: Palatina v. 10. 4. 1930. (Nr. 15, 
s. 112). 
Die Kurpfälzische Apothekerordnung 
vom Jahre 1722. 
In: Zink: Die Kurpfälzische Apotheker-
verordnung vom Jahre 1722. Pfalz. Ztg. 
Heimatbl.: Palatina v. 1931, 
s. 98f. 
* (!) Zit. in: Zentralblatt f. Pharm. 27 
(1931) s. 474. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
Verordnung des Generalgouverneurs 
für Nieder- und Mittelrhein vom 25. 11. 
1814, betr. Einschränkung der Nieder-
lassungsfreiheit. 1814. 
In: Lottner, F. A.: Sammlung der für 
die Rheinprovinz seit 1813 ergangenen 
Gesetze. Bd 1. Berlin: 1834. S. 191. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes ; Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 285. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 38. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 530. 
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d) 
* Taxa sive pretium medicame_ntorum tarn 
simplicium quam c_ompos1torun_i. In: 
Pharmacopoea Palatma. Mannheim: 
1764. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 226. 
* ( 1) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* ( I) Zit. in: T11ge11dhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 9. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 540. 
Pfalzneuburgische Apothekertaxe. 1803. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 541. 
c) 
Hojf n1a1111, C. : Sammlung der Gesetze 
und Verordnungen, welche das Apo-
thekenwesen in Bayern, insbesondere 
jenes in der Pfalz betreffen. Erlangen: 
Enke 1848. 
Oberländer, G. : Die neue bayerische 
Apothekerordnung und das ~onzes-
sionswesen in Beziehung auf die Apo-
theken in der Pfalz. 1870. 
In: Becker, Alb. : Zur Kenntnis der 
Pfälzischen Gesellschaft für Pharmacie, 
Technik und deren Grundwissenschaf-
ten. Pfälzisches Museum. 1908, S. 6 u. 
58; 1909, s. 68. 
Arzte und Apotheken. In: Pfalz. Heimat-
kunde v. 1911, S. 79 . 
In: Hopjf, A.: Verordnung, das ~po-
thekenwesen in den Ländern des Mittel-
rheins betreffend. Pfalz. Gesch. Blätter 
1914, s. 51 ff. 
Geisenhryner, L. : Hieronymus Boc~ und 
sein Kräuterbuch. In: Pfalz. Heimat-
kunde v. 1918, S. lff. 
* Geschichte des pfälzischen Apotheken-
wesens. In: Pfälzer Ztg. v. 
[Ref.J Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1620. 
* Herold, G. : Die Entwicklung des rhein-
pfalzischen Apothekenrechts seit Ende 
des 18. Jahrhunderts. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 73 (1933) S. 281f. 
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f) 
* Ein Gang durch die Apothekenge-
schichte der Pfalz. In: Zentralblatt f. 
Pharmazie 24 (1928) S. 149f., 15Sf. 
* Wingerter, Lorenz: Wahre Geschichten 
aus dem Apothekerleben. In: Pfalz. 
Ztg. Heimatbl.: Palatina v. 10. 4. 1930, 
(Nr. 15). 
* l/7ingerter, Lorenz: Kleine Funde aus 
der pfälzischen Apothekengeschichte. 
In: Pfalz. Ztg. Heimatbl.: Palatina v. 




, Tax- und Viktualienordnung für Vor-
pommern. 1623. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Ent-
wicklung des brandenburgisch-preußi-
schen Apothekenwesens bis zum Erlaß 
der Revidierten Apothekerordnung vom 
11. Okt. 1801, Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1576. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
, Tax- und Viktualienordnung für Vor-
pommern. 1673. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Ent-
wicklung des brandenburgisch-preußi-
schen Apothekenwesens bis zum Erlaß 
der Revidierten Apothekerordnung vom 
11. Okt. 1801. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1576. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 536, 
Hinterpommern 
Churfürstlich Brandenburgische Tax-
und Viktualienordnung im Herzog-
thumb Hinterpommern und Fürsten-
thumb Cammin. Stargard: 1681. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Ent-
wicklung des brandenburgisch-preußi-
schen Apothekenwesens bis zum Erlaß 
der Revidierten Apothekerordnung vom 
11. Okt. 1801. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1574. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 537, 
e) 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Die Entwick-
lung des brandenburgisch-preußischen 
Apothekenwesens bis zum Erlaß der 
Revidierten Apothekerordnung vom 
11. Okt. 1801. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1574ff. 
* In: Adlung, Alfred: Zur Wirksamkeit 
alter Gesetze auf dem Gebiete des 
preußischen Apothekenwesens. Pharm. 
Ztg. 79 (1934) S. 1228. 
* In: Jendreyczyk, E. : Das älteste pom-
mersche Apothekenprivileg. Apoth. 
Ztg. 49 (1934) S. 31Sff. 
* In: Krause, H. A. : Die Hofapotheken 
im Spiegel mittelalterlicher Hoford-
nungen. Pharm. Zhalle SO (1939) 
S. 6S9ff. 
* In: Jendreycz)'k, E. : Die privilegierten 
Apotheken in Stolp/Pom. Apoth. Ztg. 
43 (1928) s. 1476ff. 
* Engmann, ]. : Umgesiedelte des Apo-
thekerstandes aus Pommern. In: Pharm. 
Ztg. 83 (1947) S. 418--419; 84 (1948) 
s. 131f.; 232; 393 f. 
* Wo sind unsere Pommern geblieben? 
(Anschriftensammlung von ]. Eng-
mann.) In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) 
S. 105ff., 459f. 
PREUSSEN 
s. a. u. Brandenburg 
a) 
, Pharmacopoea Borussica. Braunschweig 
1761. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, S. 567. 
Pharmacopoea Borussica castr. 1779. 
( ! ) Zit. in: Ehr hart : Beiträge zur Natur-
kunde 7 (1792) S. 77 . 
Pharmacopoea castrensis Borussica. 
Congessit Joan Andreas Riemer. Be-
rolini: 1790. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 67. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 544. 
Pharmacopoea castrensis Borussica. 
Congessit Joan Andreas Riemer. Ed. 
altera. Berolini: 1791. 
* (I) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 67 /69. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
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• Pharmacopoea castrensis Borussica. 
Ed. tertia. Regiomontani: 1794. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica. Cum gratia 
et privilegio Sacrae Regiae Majestatis. 
Berolini 1799: Decker. 
- - Nihil mutata recus est. Vratis-
laviae 1799: Korn. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 68. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 53. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica. Ed. secunda 
et emendata. Francofurti et Lipsiae: 
1801. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 69. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546, 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 544. 
Pharmacopoea Borussica. Berolini: 1804. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred; Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 544. 
Pharmacopoea Borussica 1804, deutsch 
übersetzt von L. A. Kraus. Braun-
schweig 1085: Lucinus. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 68. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 544. 
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* Pharmacopoea Borussica oder Preußische 
Pharmacopoe. A. d. Latein. übers. u. 
mit Anm. u. Zus. versehen von C. u-. 
]11ch. Nürnberg: Stein 1805. 
Pharmacopoea castrcnsis Borussica con-
gessit Joan Andreas Riemer. Berolini: 
1805. 
* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 67/69. 
* ( !) Zit. in: Fa!ck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoca Borussica 1804, deutsch 
von Wilhelm ]11ch. 2., umgearb. Aufl. 
Berlin: 1808. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 69, 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica. Ed. 3 cmen-
data. Berolini: 1813. 
* (l) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155 . 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1105. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
Preußische Pharmacopöe. 3., verb. Aufl. 
Aus der lat. Urschrift übers. Berlin, 
Stettin: 1813. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 69. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544 . 
Pharmacopoea castrensis Borussica con-
gessit Joan Andreas Riemer. Berolini: 
1813. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica oder Preußi-
sche Pharmakopöe, 3., umgearb. Aufl. 
Nürnberg 1817: Stein. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 69. 
• Pharmacopoea Borussica. Ed. 4. Bero-
lini: 1827. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54, 
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* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher, Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
, Preußische Pharmacopöe. 4. Ausg. 
Übersetzung der latein. Urschrift. Berlin: 
Plahn 1827. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 544. 
, Pharmacopoea Militaris Borussica. Ber-
lin: Nietack 1828. 
* Pharmacopoea Borussica. Die Preußi-
sche Pharmacopöe, übers. von (Friedr. 
Phil.) Dulk. Leipzig: 1828-1830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 544. 
, Appendix ad Pharmacopoeam Borussi-
cam, ed. 4. Berolini: 1829. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica. Ed. 5. Bero-
lini: Plahn 1829. 
* (l) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Preußische Pharmacopöe. 5. Ausg., 
übers. 1829. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica oder Preußi-
sche Pharmakopoe. Latein. u. deutsch 
mit Anm. u. Zus. begl. v. Carl Wilhelm 
Juch. 4. Aufl. v. W. Raab. M. e. Vorw. 
v. Joh. Andr. Buchner. Nürnberg: 
Stein 1830. 
* Die Preußische Pharmacopoe. übers. 
u. er!. v. Friedr. Phil. Dulk. 3, Aufl. 
2 Thle. Leipzig: Voss 1833-1834. 
* Pharmacopoea Borussica. Die Preußi-
sche Pharmakopöe übers .. u. er!. v. 
Friedr[ich] Phil[ipp] Dulk. 2. verm. u. 
verb. Aufl. T. 1. 2. Reutlingen: 1833. 
Pharmacopoea castrensis Borussica. Be-
rolini: 1836. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
Die Preußische Pharmacopoe. übers. 
u. er!. v. Friedrich Phil. Dulk. 4. Aufl. 
2 Thle. Leipzig: 1839 . 
Pharmacopoea castrensis Borussica. Be-
rolini: 1841. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica. Ed. 6. Be-
rolini: 1846. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. U06. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Pharmacopoea Borussica, deutsch übers. 
v. Dulk. 1847. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 544. 
Preußische Pharmacopoe. Nach der 
6. Ausg. d. Pharmacopoea Borussica 
übers. v. Gurlt. Berlin 1847. 
Pharmacopoea castrensis Borussica. Be-
rolini: 1847. 
* (l) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 544. 
Pharmacopoea Militaris Borussica. Be-
rolini: Nietackii 1849. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S.160. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
, Pharmacopoea Borussica. Ed. 7. Be-
rolini: 1862. 
* ( ! ) Zit. in: Falck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (1) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
* Preußische Phamacopöe, 7. Aufl. hrsg. 
v. C. A. Völcker. 1862. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544. 
• Pharmacopoea Militaris Borussica. Ed. 
4ta. Berolini: 1868. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 160. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 544, 
Arzneibuch. 1865ff. 
s. u. Deutschland. 
c) 
• Apothekerordnung des Herzogs Al-
brecht. 1555. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
• Privilegium oder Confirmation vber die 
Visitation vnndt Ordnungk der Apo-
thecken zu Königsberg v. 30. 4. 1563. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
• Apothekerordnung im Herzogtum 
Preussen. 1609. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 523. 
• Apothekerordnung des Herzogtums 
Preussen nebst Arzneitaxe. 1683. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
Königlich Preußisches und Churfürst-
lich Brandenburgisches Medicinaledict 
Friedrich Wilhelms v. 12.9.1685. 
s. u. Brandenburg. 
Königlich Preußisches und Churfürst-
lich Brandenburgisches Medicinaledict 
wie auch erneuerte Apotheker Taxa. 
Berlin 1704: Pape. 
s. u. Brandenburg. 
Königlich Preußisches und Churfürst-
lich Brandenburgisches Medicinaledict 
und Ordnung wie auch erneuerte Apo-
theker Taxa v. 22. 4. 1715. (Mit Iat. 
u. franz. Version.) Berlin: Papen 1715. 
s. u. Brandenburg. 
* Königlich Preußisches und Churfürst-
Iich Brandenburgisches allgemeines und 
neugeschärftes Medicinaledict vom 
27.9.1725. Berlin: 1725. 
s. u. Brandenburg. 
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Declaration der König!. Allgcm. 1le-
dicinal-Ordnung v. 27.9.1725, v. 22.4. 
1727. 
s. u. Brandenburg. 
Königlich Preußisches und Churfürst-
lich Brandenburgisches Medicinaledict 
wie auch erneuerte Taxa vom Jahre 
1751. Berlin: 1751. 
s. u. Brandenburg. 
General-Medicinal Ordnung de 174' 
erneuert. 1758. 
* ( ! ) Zit. in: Adl11ng-Urda11g: Grundü 
... 1935, s. 529. 
Allgemeines Landrecht für die Preußi 
sehen Staaten vom L 6. 1794. 
* ( 1) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo 
thekenbesitzrechte in den deutscher 
Ländern. Berlin: 1927, S. 21. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urdang: Grundri[ 
... 1935, s. 530 . 
Revidierte Ordnung, nach welcher dit 
Apotheker in den Königlich Preußi-
schen Landen ihr Kunstgewerbe be-
treiben sollen. De dato Berlin, den 11. 
Okt. 1801. 
* Zit. in Wernicke, E. : Zum lOOjährigen 
Bestehen der preußischen Apotheker-
Ordnung. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 
802f . 
* ( ! ) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 632. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 21. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Die Entstehung 
des brandenburgisch-preußischen Apo-
thekenwesens ... Pharm. Ztg. 74 (1929) 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
Kabinettorder vom 12. 12. 1809 betr. 
Bestätigung der Apothekenkonzessio-
nen. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 22. 
• Gewerbeedikt vom 2. Nov. 1810. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 22. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1933, s. 530. 
Kabinettorder vom 24. Okt. 1811 betr. 
Anlage neuer Apotheken. 
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* Zit. in: Neyer: Wieder ein hundert-
jähriges Jubiläum. Pharm. Ztg. 56 
(1911) s. 843f. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe· 
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 23. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urda11g: Grundriß 
... 1935, S. 530. 
. Reskript des Kultusministers vom 27. 
Dez. 1818 über die Rechtslage. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 23. 
. l\1inisterialerlaß vom 19. 5. 1821, betr. 
Pachtverbot. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 28. 
. Erlaß des Kultusministers vom 18. 12. 
1824, betr. beschränkte Vererblichkeit 
der Konzessionen. 1824. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 24. 
. Kabinettorder vom 9. Dez. 1827, betr. 
Vererblichkeit der Konzessionen. 1827. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 24. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
. Kabinettorder vom 17. 10. 1836 betr. 
Debit der Arzneiwaren. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 24. 
Kabinettorder vom 8. März 1842, betr. 
Versuch der Einführung der Personal-
konzession. 1842. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 24. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531. 
. J\finisterialerlaß vom 13. 8. 1842 betr. 
Ausführungen der K.O. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin:.1927, S. 24. 
Kabinettorder vom 5. Okt. 1846, betr. 
Zurückziehung der Anordnung vom 
Jahre 1842. 1846. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Zirkularverfügung vom 21. Okt. 1846 
betr. Kabinettorder vom 5. 10. 1846. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 25. 
Ministerialerlaß vom 9. Mai 1851. Stel-
lung der Regierung zur K.O. 1851. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 25. 
Revision der Gewerbeordnung vom 
21. 6. 1861. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 86 . 
Ministerialerlaß vom 28. 2. 1870, betr. 
Pachterlaubnis. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 28. 
Kabinettorder vom 7. 7. 1886, betr . 
lOjähr. Unveräußerlichkeit der Konzes-
sionen. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 26. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
Erlaß des Kultusministers vom 21. 7. 
1886, betr. Ausführung der Kabinett-
order vom 7. 7. d. J. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 26. 
• Runderlaß betr. Verpachtung von Apo-
theken vom 21. 9. 1886. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 29. 
Kabinettorder vom 30. 6. 1894. betr . 
Einführung der Personalkonzession . 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 26. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 




* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 26. 
• Ministerialerlaß vom 24. 2. 1903 betr. 
vorläuf. Fortführung einer Apotheke 
durch den bisherigen Besitzer. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 27 f. 
Ministerialerlaß vom 12. 4. 1921 betr. 
physische Personen als Leiter von Apo-
theken. 
* ( J) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 28. 
d) 
Arzneitaxe für Preußen. 1683. 
s. u. Ordnung. 
Arzneitaxe für Preußen. 1698. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
Erneuerte Apotheker-Taxa. 1704. 
s. u. Brandenburg. 
Taxa seu pretium omnium et usualium 
medicamentorum in Dispensatorio Bo-
russo-Brandenburgico. Berolini 1713: 
Rüdiger. 
s. u. Brandenburg 
* Revidirte und Ernt:uerte Taxa Aller auf 
den Apotheken Befindlicher Medica-
menten. Berlin: 1715. 
s. u. Brandenburg. 
Apotheker-Taxe für Preußen. 1725. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S.831. 
Königl. Preußische und Churfürstlich 
Brandenburgische Medicinal-Taxa. Ber-
lin 1749. 
s. u. Brandenburg. 
Königlich Preußische und Churfürst-
lich Brandenburgische . . . erneuerte 
Taxa. Berlin: 1751. 
s. u. Brandenburg. 
Königlich Preußische Neue Arzney 
Taxe. Berlin: 1800. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) S. 809ft. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
l935, s. 540. 
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Arzncitaxe für Ansbach-Bayreuth. 1803. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!m1g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
* Neue Artzney-Taxa zur Pharmacopoca 
Borussica. Neue Aufl. Nürnberg 1805: 
Stein. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literntura ... 1822, 
s. 216. 
* ( ! ) Zit. in : Ad!t111J!_-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Arzncitaxe für Preußen. 1806. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111~r?,-Urda11?,: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
* Apothekertaxe zur neueingeführtcn 
Preußischen Pharmacopöe. Nach voran-
geschickten Grundsätzen entworfen von 
] . C. Flachsland. Karlsruhe 1809: Miiller. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 216. 
* (J) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 635. 
Neue Arzneytaxe zur Pharmacopoca 
Borussica. Nürnberg: 1812. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 216. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
Königlich preußische Neue Arzney-
Taxe. Berlin 1815. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 636. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!mtg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Ergänzungstaxe. 1817. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 636. 
Neue Arzneytaxe zur Pharmacopoea 
Borussica, neue Aufl. 1819. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 216. 
* ( l) Zit. in: Ad!tmg-Urdang; Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
Fünfte Arzneitaxe. 1823. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang; Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Sechste Arzncitaxe. 1832. 
* ( ! ) Zit. in: Adlzmg-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Siebente Arzneitaxe. 1833. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
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, Achte preußische Arzneitaxe. 1838. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Neunte preußische Arzneitaxe. 1841. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für Preußen. 1845. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für Preußen. 1847. 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für Preußen. Berlin: Schultze 
1849. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Arzneitaxe für Preußen. Berlin: 1853ff. 
[bis 1904.] 
* ( ! ) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 541. 
• Letzte Preußische Arzneitaxe. 1904. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 542. 
e) 
* Frank, ]. F. : Etwas über Apotheken-
visitation und über die Arzneytaxe in 
den Preußischen Staaten. In: Berlini-
sches Jahrbuch f. d. Pharmacie. 1 (1801) 
s. 36ff. 
Flashojf, F. W. : Über den Zustand des 
Apothekerwesens, besonders in Hin-
sicht des Apothekerexamens und der 
Apothekervisitationen. Duisburg 1808. 
Vater, C. F. W. A.: Grundsätze und 
Meynungen, das preußische Medici-
nal-Taxwesen, besonders in Schlesien 
betreffend. 2. vcrm. u. verb. Aufl. 
Breslau 1810. 
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* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 38. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 547. 
* Nachtrag zu dem Dispensatorium für 
die König!. sächsischen Lande v. C. F. 
Burdach. Leipzig: 1807 . 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822. 
s. 38. 
* ( ! ) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 547. 
(Nbg) Pharmacopoea saxonica jussu 
Regio et auctoritate publica. Dresdae: 
1820. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 39[. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
* ( ! ) Zit. in: Falck, A. : Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 156. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 547. . 
Apothekerbuch für die Königl. Sächsi-
schen Lande. Übersetzung der Pharma-
copoea Saxonica. Dresden: 1821. 
* ( l) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 40. 
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* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang :Grundriß 
... 1935, s. 5+7. 
. (Nbg) Supplementa ad partem secun-
dam Pharmacopoeae Saxonicae. Dres-
dae: 1830. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* Pharmacopoea Saxonica jussu regis et 
auct. publ. denuo ed. recogn. et emen-
data. 1837 Dresdae. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 728. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, A[ red: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 15+6. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 547. 
* Königl.-Sächs. Militair-Pharmakopoe. 
c) 
Dresden: Meinbo!d 1841. 
Ausschreiben Churfürst Moritzens und 
Herrn August, Gebrüder, Hertzoge zu 
Sachsen vom 12. 11. 1550. (Landes-
ordnung.) 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
* Des Fürst!. Herrn Johann Casimirs und 
Johann Ernsten, Gebrüder Hertzogen 
zu Sachsen Renovirte und confirmirte 
Ordnung Wie es in I.I.F.F.G.G. Landen 
mit den Apothecken zu halten. Koburgk 
1607: Fürst!. Druck. 
* (!) Zit. in: Gme/in: Geschichte der 
Chemie. Bd 1, 1799. 
* ( 1) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
s. a. u .. Coburg. 
Erneverte und verbesserte Medicinal-
und Apotheker-Ordnung Des Herrn 
Johann Ernstens, Hertzogs zu Sach-
sen ... Samt beygefügter Taxa. Weimar: 
1674. 
s. u. Weimar. 
* Fürst!. Sächs. Erneuerte und verbesserte 
Ordnung . . . Nebst beygefügtem Tax 
Meiningen 1681: Hasser!. 
s. u. Meiningen. 
Fürst!. Sächs.-Eisenachische rev. u. verb. 
Ordnung ... Nebst Apothecker-Tax. 
Eisenach: 1701. 
s. u. Eisenach. 
Generale wegen Remedirung derer 
Gebrechen im Medizinalwesen vom 29. 
7. 1750. (Codex Augusteus III B., III. 
Abt.) 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
Königliche Verfügung über das Apo-
thekenwesen vom 16. 11. 1805. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 530. 
l\fandat, betr. das Apothekenwesen und 
insbesondere die Einführung eines all-
gemeinen Dispensatoriums vom 17. 10. 
1820. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
Ministerialverordnung vom 4. 3. 1834 
betr. Anlegung neuer Apotheken. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
Allerhöchste Verordnung vom 6. 4 . 
1835 betr. die Errichtung von Apothe-
ken. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
Verordnung vom 23. 7. 1836 betr. Ein-
stellung der Verleihung von Realprivi-
legien. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
Erlaß vom 12. 3. 1866 betr. Verwand-
lung von persönlichen Konzessionen in 
Realrechte. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
Ministerial-Verordnung vom 11. 5. 
1874, betr. Übertragung dinglicher Ge-
werbeberechtigungen. 
* ( 1) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 47. 
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Ministerial-Verordnung vom 30. 11. 
1875, betr. Einstellung von Verleihung 
von Realrechten und Umwandlung per-
sönlicher Konzessionen in Realrechte. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 47. 
Gesetz vom 24. 6. 1902, betr. Exclusiv-
rechte. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 46. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
Ministerialverordnung vom 29. 12. 
1907, betr. Abfindung des 1. Konzes-
sionsinhabers. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 47f. 
d) 
• Apothekertaxe für Sachsen. 1573/75. 
* ( ! ) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
• Pestarzneitaxe des Landes Sachsen. 
1681. 
* (!) Zit. in: Annecke, A.: Die Pestord-
nungen des 16.-18. Jahrhunderts ... 
Die Vorträge der Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm.) in München. 1938, 
s. 12. 
Pestarzneitaxe des Landes Sachsen. 
1682. 
* (!) Zit. in: Annecke, A.: Die Pestord-
nungen des 16.-18. Jahrhunderts ... 
Die Vorträge der Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm.) in München. 1938, 
s. 12. 
* Harmonia et Disharmonia Taxarum. 
Das ist: Vergleichung der österreichi-
schen, rheinländischen, ober- und nie-
dersächsischen Apothekertaxe. Hanno-
ver u. Wolffenbüttel: Freytag 1700. 
s. u. Rheinland. 
* Fürst!. Sachsen-Weimar und Eisenachi-
sche neu revidierte Apotheker-Taxa. 
Weimar: 1779. 
s. u. Eisenach u. Weimar. 
Apothekertaxe für die sächsischen Lan-
de. 1823. 
* ( l) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 636. 
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* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Arzneitaxe nebst Nachträgen zu der 2. 
Abt. der Pharmacopöe für die Sächsi-
schen Lande. 1830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Arzneitaxe für die König!. Sächsischen 
Lande. 3. Aufl. 1840. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Arzneien-Taxe für die König!. Sächsi-
schen Lande. 4. Aufl. Dresden: 1847. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
Arzneien-Taxe für die König!. Sächsi-
schen Lande. 5. Aufl. Dresden: Kuntze 
1860. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
Arzneien-Taxe für die König!. Sächsi-
schen Lande. 5. Aufl. 1860, [bis 1902 
insgesamt 14 Auflagen.] 
* (l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
Thierärztliche Arznei-Taxe zum Ge-
brauch beim Dispensiren aus Haus-
Apotheken ... v. 28.2.1861. Dresden: 
Meinhold 1861. 
* (!) Zit. in: Arch. d. Pharm. 158 (1861) 
s. 98. 
Tierärztliche Arzneien-Taxe für die 
Apotheken des Landes Sachsen. Dres-
den: 1864. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Tierärztliche Arzneien-Taxe für die 
Apotheken des Landes Sachsen. 2. Aufl. 
Dresden 1868. [bis zur 9. Aufl. 1902.] 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
• Arzneitaxe für Sachsen. 1872. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
Arzneitaxe für das Königreich Sachsen. 
1902. 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
e) 
* Bley, Ludwig Franz: Die neuen preußi-
schen und sächsischen Arznei-Taxen. 
Leipzig: 1833. [s. a. u. Preußen.] 
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* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 27f. 
Seidenschnur, Otto: Repertorien der Säch-
sischen Medicinal-Gesetze. Dresden und 
Leipzig 1845. 
Kohlmann, Be11110: Die Apothekengesetze 
im Königreich Sachsen einschließlich 
der reic~sgesetzlichen Bestimmungen. 
Nebst emem Repertorium. Leipzig: 
1885. 
K1111z-Kra11se, H. : Die Apothekenge-
setzgebung im Königreich Sachsen. Bd 
1-4. Leipzig: 1908-1928. 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 46f. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 527. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 49. 
* Herold, Gg. : Die Entwicklung des Apo-
thekenwesens in Sachsen seit .Beginn 
des 19. Jahrhunderts. In: Pharm. Ztg. 
78 (1933) s. 69ff. 
* (!) [Ref.] In: S11dhojf: Mitt. z. Gesch. d· 
Med. u. d. Naturwiss. 32 (1933) S. 141. 
* Adlung, Alfred: Die Entwicklung des 
sächsischen Apothekenwesens bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S.1061ff.,1079ff. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 932. 
* In: Krause, H. A. : Die Hofapotheken 
im Spiegel mittelalterlicher Hofordnun-
gen. Pharm. Zhalle 80 (1939) S. 698ff. 
f) 
* Gottschalj, Erich : Alte sächsische Apo-
theken. In: Apoth. Ztg. 29 (1914) 
s. 832f. 
* Heinrici, W. : Eine Wanderung durch 
alte sächsische Apotheken. [Ref.] In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 332f. 
* Peickert, Heinz : Gräfin Dorothea von 
Mansfeld und Kurfürstin Anna von 
Sachsen. Zwei deutsche Arzneimittel-
fabrikantinnen des 16. Jahrhunderts. 
In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 87ff. 
* Wolf, Siegmund A. : Archivalien zur 
Apothekengeschichte der Provinz Sach-
sen. In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 617f. 
* Aus dem Arzneischatz sächsischer Land-
apotheken. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 
(1942) s. 283. 
SACHSEN-Altenburg 
s. u. Thüringen. 
SACHSEN-Eisenach 
s. u. Thüringen. 
SACHSEN-Gotha 
s. u. Thüringen. 
SACHSEN-Meiningen 
s. u. Thüringen. 
SACHSEN-Weimar 




Holstein, Schaumburg und Sternbergh. 
Land- und Polizeiordnung. Abschn. 
LVIII: ,,Von den Apotheken". 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
Reformation oder Erneuerte Ordnung 
der Schawenburgischen Apotheken zu 
Stadthagen, Bückeburg und Rinteln, 
beneben dem Tax und Werth der Wah-
ren und Artzneyen. Rinteln: 1623. 
* Zit. in: Srybold: Dokumente zur Ge-
schichte der Pharmazie. Apoth. Ztg. 
12 (1897) s. 149ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 524. 
Apothekenbetriebsordnung für Schaum-
Lippe v. 20. 5. 1902. 
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* ( !) Zit. in: Ad!u":g, Alfred: Die Apot9e-
kenbesitzrechte m den deutschen Lan-
dern. Berlin: 1927, S. 82. 
d) 
Tax und Werth der Wahren und Artz-
neyen. 1623. 
s. u. Ordnung. 
s. a. u. Stadthagen. 
* Tax und Wirdigung, wie die . . . in 
denen Apothecken der Grafschaft 
Schaumburg . . . vorhandenen .Medi-
camenta ... verkaufft werden sollen. 
Rinteln: 1670. Wächter. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 536. 
e) 
* ( l) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 82. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 557. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 67. 
f) 
Haarbeck, Paul: Über die Apotheken in 
Bückeburg, Rinteln, Oldendorf, Sach-
senhagen und Hagenburg. In: .Mitt. d. 
Ver. f. Schaumburg-Lippesche Ge-
schichte. Bückeburg: 1943. H. 9. 
SCHLESIEN 
c) 
* König!. Preußische General-.Medicinal 
Ordnung vor das souveräne Erbherzog-
thumb Schlesien und die Graffschaft 
Glatz vom 14.5.1744. Dazu: General 
Tax Ordnung sowohl vor die .Medicos 
und Chirurgos als die Apotheker im 
Erb-Herzogthum Schlesien und der 
Grafschaft Glatz. Breslau: Korn 1744. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 228. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 46. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
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d) 
Verzeichnis des Inhalts einer schlesi-
schen Apotheke des 15. Jahrhunderts. 
1480. 
In: Henschel: Janus II, S. 152. 
* (!) Zit. in: Tunmann: eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: T1111ma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
* General Tax-Ordnung . . . im Erb-
Hcrzogthum Schlesien und der Graf-
schaft Glatz. Breslau: Korn 1744. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 571. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tmzmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 832. 
e) 
s. a. u. Ordnung. 
Hayn, Leopold: Documenta ad historiam 
rei pharmaceuticae Silesiae . . . oppo-
nentibus H. Cohnsberg ... J. Rother. 
Vratislaviae, med.-hist. Diss. v. 1847. 
* (!) In: Göppert, H. R.: Zur Geschichte 
der Pharmazie. Arch. d. Pharm. 212 
(1878) S. lff. 
* In: Concessionsverteilungen vor 300 
Jahren. Pharm. Post. 1891, S. 1135( 
* Wernicke, E. : Analekten zur Geschichte 
des Apothekenwesens in Schlesien. In: 
Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 445ff., 465f., 
478f. 
* Wernicke E. : Zur Geschichte des Apo-
thekenw~sens in Schlesien. (Nachtrag.) 
In: Pharm Ztg. 47 (1902) S. 381ff. 
Schulze, E.: Ein Krämerbuch aus dem 
Ende des 15. Jahrhunderts. In: Neues 
Laus . .Magazin. Ed 73. 
* In: Adlung, Alfred: Die Entwicklung 
des brandenburgisch-preußischen Apo-




. Brefeld, F. : Die Apotheke. Schutz oder 
Freiheit? Breslau 1863. 
* lvernicke, F. : Über schlesische Apo-
theken. In: Pharm. Ztg. 43 (1898) 
Nr. 30. 
* lveruicke, E. : Apothekergeschichtliches 
aus Schlesien un<l <lcn Lausitzcn. In: 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* lvemicke, E. : Zur Geschichte <lcr 
schlesischen Apotheken. In: Pharm. Ztg. 
52 (1907) Nr. 9G-101. 
* (!) [Rcf.] In: Sudhof!: Mitt. <l. Gcsch. 
<l. Mc<l. u. <l. Naturwiss. 7 (1908) S. 273. 
* Schelenz, Hermann : Zur Geschichte 
Schlesischer Apotheken. In: Pharm. 
Ztg. 53 (1908) S. 83 f. 
Die ältesten Apotheken Schlesiens. In: 
Pharm. Post 1928, S. 279. 
* Kaminsky, Friedr. : Alte Apotheken im 
ostdeutschen Raum. In: Pharm. Ztg. 
78 (1933) s. 763f. 
* Glaeser, Edmund: Friedrich <ler Große 
un<l die schlesischen Apotheken. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1178 f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
<l. l\Icd. u. <l. Naturwiss. 35 (1936) S. 79. 
. F. W. : Apotheken als Zeugen schle-
sischer Stadtgeschichten. In: Görlitzer 
Nachrichten v. 1936. (Nr. 220). 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1104. 
* Brachmann, 117ilhelm : Die privilegierten 
Apotheken Schlesiens. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 844f. 
* Groß, Charlotte: Verzeichnis <ler schle-
sischen Apotheker und Berufsangehöri-
gen. (Hamm [1949]). 
Oberschlesien 
f) 
* Schubert, Walter: Alte Apotheken Ober-
schlesiens. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 888ff. 
Schubert, W.: Die Entstehung der Apo-
theken in Oberschlesien. In: Der Ober-
schlesier. 10 (1928) S. 603ff. 
Alte Apotheken Oberschlesiens. In: 
Pharm. Post. 1928, S. 553. 
Schubert, W. : Alte Apotheken Ober-
schlesiens. In: Heimatkalender f. d. 
Kreis Ahrweiler. 1930, S. 42ff. 
Franzke, P.: Ärztliches Rezept aus dem 
17. Jahrhundert. In: Der Oberschlesier. 
12 (1930) s. 71 f. 
• Koepsch, H. U. : Deutsche Apotheken 
in Polnisch-Oberschlesien. In: Die Deut-
sche Apotheke. 2 (1934) S. 491. 
* Die Fritze's, ein altes oberschlesisches 
Apothekergeschlecht. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 326ff. 
Niederlausitz 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. (Nach-
trag.) Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 383. 
Oberlausitz 
e) 
* Müller, Jos. Th.: Die Gerechtsame der 
Apotheken in der Oberlausitz. In: 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. lff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 7 (1908) S. 520. 




[Arzneibuch für Schleswig-Holstein; in 
den Herzogtümern Schleswig-Holstein 
hatte bis 1831 die Pharmacopoea Danica 
Gültigkeit.] 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
. Pharmacopoea Slesvico-Holsatica ... 
ed. a. Dr. C. H. Pfajf. Kiliae: 1831. 
* ( ! ) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 54. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 629. 
* (1) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher 
Lpz.: 1920, S. 156. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 547. 
• Pharmacopoea Slesvico-Holsatica. 
Nachtr. bis 1843. [Deutsche Bearb.J 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 547. 
c) 
Holstein, Schaumburg und Sternberg. 
Land- und Polizeiordnung. Abschn. 58: 
Von den Apotheken. 1615. 
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* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 524. 
Königl. Dänische Medicinal- und Apo-
thekerordnung. Hafniae: 1672. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 2, S. 33. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 526. 
Dänische Medicinal Ordnung vom 
Jahre 1672 in Schleswig-Holstein in 
Kraft gesetzt: 1746. 
* Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß ... 
1935, s. 529. 
• Mandat für Schleswig-Holstein. 1759. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 46. 
* ( l) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
• Mandat für Schleswig-Holstein. 1770. 
* (1) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 734 . 
* (!) Zit. in: Ad!1111g, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 36f. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/11ng-Urrlang: Grundriß 
1935, s. 531. 
d) 
• Arzneitaxe. 1672. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
Catalogus medicamentorum officinalium 
in usum ducatuum Sleswigi et Holsatiac. 
Hrsg.: Hilarills Hoddersen. Glückstadt: 
1705. 
* ( l) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (1) Zit. in: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung . . . Ph::trm Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 538 . 
* Taxa, seu pretium tarn simplicium quam * (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta- compositorum juxta Pharmacopoeam 
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 46. , . Danicam. Medicinal-Taxe nach welcher 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken- ;~'..die Apothecker in den Herzogthümern 
wesen. 1907, S.186. fiu ... Sc1:leswig und Holstein, König!. An-
• Mandat für Schleswig-Holstein. 1778. i.. thells und den Grafschaften Oldenburg 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta- und Delme~orst di~ in der ]:>har1;1~-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 46. copoea Dam~a verzeichneten S1mplic1a * . . . . h und Compos1ta verkaufen sollen. Hau-
Z1t. m. Berendes. Das Apot ekenwesen. niae 1772: Möller. An: Pharmacopoea 
1907, S. 186. Danica. 1772 . 
• Mandat für Schleswig-Holstein. 1792. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 46. 
* (1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
• Apothekerordnung. 1804. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 634. 
• Apothekerordnung für das Herzogtum 
Holstein vom 11. 2. 1854. 
* Zit. in: Bley, L. F.: über die Apo-
thekerordnung für das Herzogthum Hol-
stein. Arch. d. Pharm. 131 (1855) 
s. 226ff. 
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* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833f. 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 540. 
Taxa seu pretium simplicium quam 
compositorum juxta Pharm. Danicam-
Medicinal-Taxe, nach welcher die Apo. 
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thckcr in <lcn llcrzogthümcrn Schleswig 
un<l Holstein Kg!. Antheils und den 
Grafschaften Oldenburg und Delmen-
horst die in der Pharmacopoea Daniea 
\'erzcichneten Simplicia und Composita 
verkaufen sollen. Frankfurt & Leipzig: 
1786. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. (1894) S. 809/f. 
* (!) Zit. in: Tu11n1a1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: T1111mann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
. Arzneitaxe. 1805. 
* (I) Zit. in: Scbelenz: Geschichte 
1904, s. 635. 
Taxa der Apothekerwaaren für die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein. 
Kiel: 1811. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 228. 
* (!) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 635. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 541. 
Arznei taxe für die Herzogthümer Schles-
wig und Holstein. 1830. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 635. 
Arznei taxe für die Herzogthümer Schles-
wig und Holstein. Kiel: 1842. 
Taxe der Apothekerwaaren für die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein. 
Kiel: 1847. 
Arzneitaxe für das Herzogthum Hol-
stein. Kiel: 1854. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Apothekertaxt for Hertugd0mmet Sles-
vig. Taxe der Apothekerwaaren für das 
Herzogthum Schleswig. Flensborg 
(1859). 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Arznei taxe für die Herzogthümer Schles-
wig und Holstein. Kiel: 1864 und 1867. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
c) 
Staack: Das Medizinal- und Gesund-
heitswesen unter besonderer Berück-
sichtigung der Provinz Schleswig-Hol-
stein. Kiel u. Leipzig: 1891. 
]endreyczyk, E. : Die ältesten Apotheken 
in Norderdithmarschen. Wesselburen: 
1910. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 10 (1911) 
s. 353. 
Esmarcb : Über die rechtliche Natur der 
Privilegien der z. Zt. in den Herzog-
tümern bestehenden Apotheken. [ ohne 
nähere Angaben] 
In: Käbler, 0.: Das Schleswig-Hol-
steinische Landesrecht. 2. Aufl. Glück-
stadt: 1923. 
* ( I) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 36ff. 
* In: Adlung, Alfred: Zur Wirksamkeit 
alter Gesetze auf dem Gebiete des 
preußischen Apothekenwesens. Pharm. 
Ztg. 79 (1934) S. 1230. 
* Haberno!I, Arnold: Die Entwicklung des 
Apothekenrechts in Schleswig-Holstein. 
In: Pharm. Ztg. 86 (1950) Nr. 48, 49, 
s. 739ff., 758ff . 
f) 
Schmidt (David Peter Herntatm): Versuch 
einer geschichtlichen Übersicht der Ent-
stehung der Apotheken in Schleswig-
Holstein und den übrigen dänischen 
Provinzen. Abth. 1. 2. Altona: (1816)-
1818. 
* Schmidt (David Peter Hermann): Histori-
sches Taschenbuch über die Entstehung 
der Apotheken, sowohl im allgemeinen 
als insonderheit der in dem Königreich 
Dänemark und den Herzogthümem 
Schleswig-Holstein-Lauenburg. 2., ganz 
veränd. u. sehr verm. Aufl. Flensburg: 
1835. 
* Dann, Georg Edmund: David Peter 
Hermann Schmidt. In: Pharm. Ztg. 80 
(1935) s. 485. 
Landapotheken in Schleswig-Holstein. 
In: Kieler Neueste Nachrichten v. 
1936. (Nr. 67.) 
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* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 346. 
* Überblick über die Neueröffnungen von 
Apotheken und Krankenhausapotheken 
in Schleswig-Holstein seit 1945. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (194>) S. 349. 
* Schleswig-Holsteins Apotheken im Licht 
der Zahlen. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 230[. 
THÜRINGEN 
c) 
• Apotheken-Reformation vom 24. 2. 
1567. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
Polizey- und Landesordnung der Für-
sten Johann der Mittlere, Johann Wil-
helm und Johann Friedrich d. J. (LIX.: 
Von den Erzten und Apoteckern.) 1580. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire ... 
[deutsch]. 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
• Polizey- und Landesordnung. 1589. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
d) 
* Apotecken Tax im Fürstenthumb Sach-
ssen. Jehna 1567: Richtzenhayn. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 230. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 58. 
* (!) Zit. in: Cheva!!ier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 207. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch}. 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
* (!) Zit. in: F!ückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 485. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 423. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 146. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
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* Habernol!, Arnold: Die Entwicklung des 
Apothekenrechtes und der privilegierten 
Apotheken in Schleswig-Holstein. 
Eutin: 1951. (Schriften zur Geschichte 
der Pharmazie in Schleswig-Holstein. 
H. 2.) 
T. 
* ( ! ) Zit. in: Tunma1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/11ng-Urdang; Grundriß 
1935, s. 533 . 
d) 
* L. Chrfrtoph He!lwigs Dreyfacher, als 
Thüringisch-Meißnischer und Nieder-
sächsischer Teutsch und Lateinischer 
Apotheker-Tax. Frankfurt u. Leipzig 
1714: Ritscheln in Erffurdt. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 133. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188 . 
* * (!)Zit.in:Tunmann:EineZusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( ! ) Zit. in : Trmmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 538. 
e) 
* Srybold: Beiträge zur Geschichte der 
Pharmazie in Thüringen. In: Apoth. 
Ztg. 10 (1895) S. 807 ff., 834 f. 846. 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 53ff. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 528f. 
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* Jn: /ldl1111g, /1/frcd: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
Jcutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. so. 
Vasterling, Pani: Die Apothekengesetze 
Jcs Landes Thüringen. (Altenburg:) 
1930. 
* Adl1111g, Alfred: Zur Geschichte des 
thüringischen Apothekenwesens. In: 
Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1379ff. 
* Ad/1111g, Alfred: Das thüringische Apo-
thekenwesen unter Berücksichtung der 
Geschichte der thüringischen Apothe-
ken. In: Pharm. Ztg. 7 5 (1930) S. 
1353 ff., 1395 ff. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 117ff., 
16Sff., 511 ff., 943ff., 1309ff. 
* In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 373ff., 
709ff. 1199ff. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 207ff., 
523ff., 764ff., 798ff., s. 874ff., 945ff., 
959ff., 1080ff., S. ll 26ff., 1197 ff. 1207 ff., 
1272ff. 
* Fick, W. : Die pharmaziegeschichtliche 
Sammlung im Thüringer Museum zu 
Eisenach. Mittenwald: 1935. 
• [Ref.] In: Pharm. Post. 1936, S. 470. 
* [Ref.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 850. 
f) 
Schmid, Günther: Thüringer Laboranten 
und ein Faustsagenfragment. Halle/ 
Saale: 1937. 
Bruchmann : Medikamentenhandel in 
Thüringen. In: Rudolstädter Ztg. v. 22. 
1. 1938. (Nr. 18.) 
* Schubert, Walter: Alte Thüringische Hof-
apotheken und neue Zeit. In Apoth· 
Ztg. 49 (1934) S. 885ff. 
Sachsen-Altenburg 
c) 
• Fürstlich Sächsische Landes-Ordnung. 
(Tit. V.) 1705. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
s. a. u. Stadt Altenburg. 
Sachsen-Eisenach 
s. u. Stadt Eisenach. 
Sachsen-Gotha. 
s. u. Stadt Gotha. 
Sachsen-Meiningen 
s. u. Stadt Meiningen. 
Sachsen-\Veirnar 
s. u. Stadt Weimar. 
Schwarzburg-Rudolstadt 
s. u. Stadt Rudolstadt. 
e) 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 56 ff. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 946f. 
f) 
Triister, E. : Schwarzburger Laboranten 
und ihre Heilmittel. (Nach e. Vortr. v. 
H. Kiihnert.) In: Thür. Gauztg. - Lan-
desztg. Rudolstadt v. 25. 10. 1943. (Nr. 
264.) 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 946f. 
Schwarzburg-Sondershausen 
e) 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 58ff. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen ... Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 1197 ff. 
f) 
Irmisch, Th.: Beiträge zur Schwarzburgi-
schen Heimatkunde. Ed 2. [Enthält 
Nachrichten über Arzte und Apotheker.] 
Sondershausen: 1905 /06. 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 1197 ff. 
REUSS ä. L. 
c) 
• Apothekerordnung vom 15. 6. 1859. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531. 
Reuß j. L. 
e) 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 58. 
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* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 874ff. 
f) 
* In: Adlung, Alfred: Das thüringische 
Apothekenwesen . . • Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 874ff. 
WALDECK 
c) 
• Notgesetz vom 10. 7. 1909. 
* (1) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 81. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 532. 
e) 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred : Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. Sl. 
* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 557. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweig-Apotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 67. 
f) 
Wa!dschmidt, E. : Zur Geschichte der 
waldeckischen Apotheken. In: Ge-
schichts bll. f. Waldeck und Pyrmont. 
24 (1927) s. 127 ff. 
WESTFALEN 
a) 
• Dispensatorium Westfalicum. Aus dem 
Lat. übers. vonFerd. Elia.r. Cassel: 1808. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 40. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 548. 
c) 
• Patentsteuergesetz vom 5. 8. 1808. 
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w. 
Seit wann haben wir Apothekern im 
Oberland? In: Schleizer Ztg. Beil.: 
Reuß. Erzähler. 22 (1936) S. 80. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1/ng, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 38 . 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
• Patentsteuergesetz vom 12. 12. 1810. 
* Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern . 
Berlin: 1927, S. / 
* (1) Zit. in: Adlrmg-Urdang : Grundriß 
1935, s. 530. 
e) 
* Stoll: Die Apothekenprivilegien im 
ehemaligen Königreich Westfalen. In: 
Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 483. 
* ( ! ) In: Adlting, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 37ff. 
* In: Hamburger, A.: Die Apothekenbe-
triebsrechte des ehemaligen Königreichs 
Westfalen und des ehemaligen Herzog-
tums Braunschweig. Pharm. Ztg. 76 
(1931) s. 433ff. 
* Hachmann, Heinrich : Die Apotheken-
privilegien und die Wirkung der fremd-
herrlichen Gesetzgebung auf die Apo-
thekenprivilegien in Rheinland und 
Westfalen. Münster, R. u. staatswiss. 
Diss. v. 27. 6. 1932 . 
* In: Adlung, Alfred: Zur Wirksamkeit 
alter Gesetze auf dem Gebiete des 
preußischen Apothekenwesens. Pharm. 
Ztg. 79 (1934) S. 1211. 
* Streffing, Carl: Westfälische Betriebs-
rechte. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 187[. 
f) 
Kaufmann, A. : Alte Apotheken in den 
Rheinlanden und Westfalen. In: Monats-




* Pharmacopoca Wirtcmbcrgica in duas 
partcs divisa, quarum prior materiam 
mcdicam, historio-physico mcdice dcs-
criptam, postcrior composita et prae-
parata, modum praeparandi et enehcire-
scs exhibet. Stuttgardiae 1741: Erhard. 
* (!) Zit. in: Ehrhart: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 79. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 32. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1008. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Titelblatt. [Abb.] In: Ferchl: Illustr. 
Apoth. Kal. v. 1.-16. 5. 1934, 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 548. 
• Pharmacopoea Wirtembergica in duas 
partes divisa. Ed. 2 da Stutgardiae 1750: 
Erhard. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 32. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoirc ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1008. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 156. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 548. 
* Pharmacopoea Wirtenbergica in duas 
partes divisa. Ed. 3 a rev. et emend. 
Stutgardiae 1754: Erhard. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 32. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 157. 
* (!)Zit. in: Ad!tmg, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 548. 
* Pharmacopoca Wirtcnbergica in duas 
partcs divisa. Ed. 4 ta, nova revisa, 
aucta et emendata. Stutgardiae 1760: 
Erhard. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 32. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 157. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103, 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 548. 
• Pharmacopoea Wirtenbergica in duas 
partes divisa. Ed. nova, rev., auct. et 
emend. Stutgardiae 1771: Erhard. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 32. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S.157. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 548 . 
* Pharmacopoea Wirtenbergica in duas 
partes divisa, ... Ed. nova, rev., auct. 
et emendata. Lausannae Helv.: 1785. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 548. 
* Pharmacopoea Wirtenbergica in duas 
partes divisa ... Ed. denuo-revisa, auct. 
et emendata. Stutgardiae 1786: Erhard. 
Zit. in: Elwert, ]. C. P.: Ein paar An-
merkungen über den ersten Teil des 
neuen Wirtenbergischen Apotheker-
buchs (a. 1786.) - in ejus repert. I. 268 . 
* Zit. in: Etwas über die Dispensatorien• 
(Recens. continet Pharm. Wittenberg. 
a. 1786.) Trommsdorff's Journal. Bd 1, 1 
(1793) s. 60 ff. 
* (!) Zit. in: Ehrbar!: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 79. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 33, [1785.] 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546, 
Pharm. Ztg. (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 548. 
Pharmacopoea Wirtenbergica. Stutt-
gart: 1793 . 
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* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 567. 
Pharmacopoea Wirtenbergica in duas 
partes divisa. Ed. 6, aucta et emendata. 
Stutgardiae 1798: Loef!und. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 33. 
* (!) Zit. in: Fa!ck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 157, 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 548. 
• Pharmacopoea Wirtembergica. Ed. 6. 
Stuttgart: 1845. 
* (!) Zit. in: Falck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 157. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103[, 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 548, 
Pharmacopöe für das Königreich Würt-
temberg. Neue Bearbeitung. Stuttgart: 
1847. 
* (!) Zit. in: Falck: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 157. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 548, 
* Württembergische Pharmacopoe. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 327. 
c) 
Apothekerordnung für Württemberg. 
1486. 
Zit. in: Jahrbuch der praktischen Phar-
mazie. 13 (1850) S. 100. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* Die erste Württembergische Apotheker. 
ordnung 1486. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
83 (1943) Nr. 57 /58. 
Ordnung der Medicorum und Apothe-
ker im Fürstenthum Württemberg und 
Tax. 1566. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) S. 
580f. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521, 
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Neudruck der Apothekerordnung vom 
Jahre 1566. 1576. 
* ( ! ) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 521. 
Reichs-Polizeyordnung, Art. 34: Über 
die Apotheken. 1577. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 521. 
• Neudruck der Apothekerordnung vom 
Jahre 1566. 1585. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
Medicinalordnung mit Apotheker-Ord-
nung und Taxe. Dess Hertzogthumbs 
Würtemberg ernewerte Apoteckcr-Ord-
nung und Tax. 1626. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. .. 1935, s. 524. 
* Zit. In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 457. 
* Die Württ. Apoth. Ordnung von 1626. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 323f . 
Dess Herzogthumbs Würtemberg Apo-
tecker Ordnung und Tax. Stuttgart: 
1641: Rösslin. 
* ( ! ) Zit. in: Ttm?Jtann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( ! ) Zit. in: T1111mann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
• Landesordnung. 1650. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
Medicinal Ordnung und Apotheker 
Ordnung und Taxe. 1675. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* Des Herzogthums Württemberg Wieder-
holte und erneuerte Apothecker-Ord-
nung und Tax. Stuttgart 1720: Rößlin. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831, 
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* (!) Zit. in: Adl1111p,, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 48. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
. Hochfürstlich-Württcmbergische Medi-
cinalordnung vom 16. 10. 17 55. Tax und 
Preis der sowohl einfachen als zu-
sammengesetzten Arzneyen, welche in 
der Würtenbergischen Pharmacopoea 
beschrieben und in denen Apotheken 
zu finden sind. Stutgart 1756: Erhard. 
([Tax:] Stuttgart 1755.) 
* (!) Zit. in Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 231. 
* ( ! ) Zit. in: Schmidt : Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 46. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch]. 2. Aufl. 1858, S. 1008. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. G (1891) S. 191 f. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (!) Zit. in: T111m1an11, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* Zit. in: Süddt. Apoth. Ztg. 54 (1914) 
s. 88. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 48. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urda11g: Grundriß 
1935, S. 529. 
Württembergische Medizinalordnung 
von 1761. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 529. 
l\Iedizinalordnung von 1768. 
* ( ! ) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 187. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 530. 
Königl. Verordnung vom 21. 7. 1834 
betr. Einführung der Personalkonzes-
sion. 1834. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 634. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 48. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 531. 
Gewerbeordnung vom 5. 8. 1836. 
* ( ! ) Zit. in: Adl11ng, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 48 . 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Verordnung betr. die Apothekenberech-
tigungen vom 4. 1. 1843. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 48. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Ministerial-Erlaß vom 30. 3. 1843 betr. 
Vollziehung der köngl. Verordnung. 
1843. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 50. 
König!. Verordnung betr. die Apo-
thekenberechtigungen vom 5. 2. 1909. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 50. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 532. 
Verordnung des Staatsministeriums über 
die Apothekenberechtigungen v. 13. 12, 
1933. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 532. 
* Schiele, F. : Altwürttembergische Apo-
theker-Ordnungen des 15.-17. Jahr-
hunderts. In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 
(1931) s. 498[. 
d) 
• Württembergische Taxe. 1486. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813 . 
Taxe für Württemberg. 1566. 
s. u. Ordnung. . 
Dess Herzogthumbs Würtemberg ... 
Tax. Stuttgart: 1641. 
* (!) Zit. in: Linde u. Großmann: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 661. 
s. a. u. Ordnung. 
Taxe für Würtemberg. 1675. 
s. u. Ordnung . 
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* Des Herzogthums Württemberg 
Tax. Stuttgart: 1720. 
s. u. Ordnung. 
Taxe für Württemberg. 1735. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz:.: 1910, 
s. 832. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
* Taxa seu pretium tarn simplicium quam 
compositorum juxta dispensatorium 
Wirtembergicum. Stuttgardiae: 1741. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 138. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
. * (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
.... 1935, s. 539. 
* Tax oder Preis der . . . Arzneyen, 
welche in der Württenbergischen Phar-
macopoea beschrieben und in denen 
Apotheken zu finden sind. Stutgart 
1755: Erhard. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 59 (1908) S. 9. 
s. a. u. Ordnung. 
Arzneitaxe. 1760. 
* In: Eine Arzneitaxe vom Jahre 1760. 
Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 725. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
Tax oder Preis der Arzneyen, welche 
in der Wirtembergischen Pharmacopöea 
beschrieben sind. Stuttgart 1786: Erhard. 
(!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 231. 
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* (!) Zit. in: 7i111ma1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* ( l) Zit. in: 7immann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A: HB, 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz. :. 1910 
s. 834. 
* (!) Zit. in: A.dlr111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
• Bestätigung der Taxe vom Jahre 1755. 
1808. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 241. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
Eine provisorische für gegenwärtige 
Zeit eingerichtete (württembergische) 
Medikamenten-Taxe a. d. 26. Jan. 1812. 
Kg!. Württemb. Staats- u. Regier. Blatt. 
1812, Nr. 5. 
Vollständige Apotheker-Taxe zur Wir-
tembergischen Pharmacopoe. Ulm: 
Ebner 1822 . 
Revidirte Medikamenten-Taxe für das 
Königreich Württemberg. Stuttgart: 
1831. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 241. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
Die Württembergische Arzneitaxe vorn 
27. Okt. 1847. Stuttgart: 1859. Revi-
dierte Arzneitaxe für Württemberg. 
1847. 
* (!) Zit. in: Bere11des: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 241. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
Taxe der thierärztlichen Arzneimittel 
vom 26. Aug. 1848. Stuttgart: 1859. 
Veterinärarzneitaxe. 1848. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 242. 
Taxe der homöopathischen Arzneimittel 
vom 19. März 1859. Stuttgart: 1864. 
Arzneitaxe für Württemberg. 1872. 
* ( l) Zit. in: Ad!ung-Urdang : Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
• Arzneitaxe für Württemberg. 1874. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 542. 
• Arzneitaxe für Württemberg. 1887. 
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* (I) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
, Arzneitaxe für Württemberg. 1890. 
* (1) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 542. 
. Arznei taxe für das Königreich Württem-
berg. 1900-1903. 
* (!) Zit. in: Ad/11111!,-Urdanl!, · Grundriß 
. . . 1935, s. 542, ' .. 
c) 
, In: Mehring: Württembcrger Medizinal-
wcsen im 15. u. 16. Jahrhundert. Med. 
Korrespondenz-BH. d. württembergi-
schen ärztl. Landesvereins. [Nähere An-
gaben nicht vorhanden.] 
!n: lv!üller, Jos.: Das Apothekenwesen 
in den österr., preuß., baycr. u. württem-
bcrg. Staaten. Wien: 1844. 
In: Mone, F. ]. : Über Krankenpflege 
vom 13.-16. Jahrhundert in Württem-
berg, Baden, der bayer. Pfalz und Rhein-
prcußen. 1851, S. 257 ff. 
In: Riecke, V. A.: Das Medizinalwcscn 
des Königreiches Württemberg. Stutt-
gart: 1856. 
In: Geschichte der Homöopathie in 
Württemberg (bis zur Gründung der 
Hahnemannia, den 24. Febr. 1868). 
Stuttgart: 1869. 
Regierungsblatt für das Königreich 
Württemberg. 1871, Nr. 38; 1872, 
Nr. 37; 1873, Nr. 42; 1875, Nr. 19 
betreffend die Einführung neuer Arznei-
taxen. Stuttgart 1871-1875. 
In: Zur Apothekerfrage. Drei Gut-
achten. Stuttgart: 1874. 
In: Rettich, H. 0. Fr. : Das Medicinal-
wesen des Königreiches Württemberg 
nach dem Stande in der Mitte des 
Jahres 1875, Stuttgart: 1875. 
In: Krauß, J. : Das Medizinalwesen im 
Königreich Württemberg. Stuttgart: 
1891. 
* Marquart: Vorschläge zur Verbesserung 
des Apothekenwesens in Württemberg 
zu Anfang des 19. Jahrhunderts. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 46 (1906) S. 429f. 
* Nest!en : Zur Geschichte des Apotheken-
wesens im alten Württemberg. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 46 (1906) S. 463f. 
Müller, E. : Die wichtigsten gesetzlichen 
Bestimmungen betr. das Apotheken-
wesen in Württemberg. Stuttgart: 1907. 
* In: Marqi1art: Zur Geschichte des Gift-
handels im alten Herzogtum Württem-
berg. Süddt. Apoth. Ztg. 48 (1908) 
s. 51, 59f. 
* Marquart: Über altwürttembergisches 
Apothekenwesen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 49 (1909) S. 75. 
* Württembergisches Apothekenwesen . 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 49 (1909) S. 409. 
* In: Kaiser, E.: Einige Kapitel aus der 
sogenannten „guten alten Zeit". Süddt. 
Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 515f. 
* Zur Geschichte der Apothekervereini-
gungen in Württemberg. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 54 (1914) S. 52lf. 
* Zum Apotheken-Betrieb im ehemaligen 
Herzogtum Württemberg aus dem Jahre 
1721. In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 611. 
Schelenz, H. : Beiträge zum württem-
bergischen Apothekenwesen alter Zeit. 
In: Zeitschr. f. angew. Chemie (1917) 
Nr. 36. 
* Sche!enz, H. : Beiträge zum württem-
bergischen Apothekenwesen alter Zeit. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 57 (1917) 
s. 210f. 
* Ein Apotheken-Kaufvertrag des vor-
vorigen Jahrhunderts. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 57 (1917) S. 68. 
* Zur Geschichte der Apotheken-Ver-
fassung. In: Süddt. Apoth. Ztg. 57 
(1917) s. 354f. 
Müller, E. : Die Einrichtung der Apo-
theken in Württemberg, in übersicht-
licher Darstellung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Stuttgart: 1921. 
* In: Von der „guten alten Zeit". Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 439f. 
* Biihner, Konrad: Die Visitationen der 
Apotheken zu Gräfenberg, Lauf, Hers-
brück und Velden im Jahre 1729. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 208f., 
218ff., 250f. 
* In: Zimmermann, W.: Dr. Joh. Wid-
mann, gen. Mörchinger, ein schwä-
bischer Apotheken-Reformer. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 265f. 
* In: Marquart: Alte Gesetze über den 
Verkehr mit Gift. Süddt. Apoth. Ztg. 
66 (1926) s. 489f. 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 48ff. 
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* In: Adlung, Alfred: Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 528. 
* Müller, E. : Die Einrichtung der Apo-
theken in Württemberg in übersicht-
licher Darstellung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 3., umgearb. Aufl. 
Stuttgart: 1928. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 631. 
* In: Adlung, Alfred: Errichtung und 
Betrieb der Zweigapotheken in den 
deutschen Ländern. Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 49. 
* Visitationen der Apotheken in Alt-
württemberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
77 (1937) s. 340f. 
f) 
Zur Geschichte der Apotheken in 
Württemberg. In: Stuttgarter Neues 
Tageblatt v. 1900. (Nr. 208.) 
* C. C. : Zur Geschichte der württem-
bergischen Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 555, 595 f., 767 f., 
48 (1908) s. 27 f. 
Arzte Adreßbuch. [Nebst] Anh.: Ver-
zeichnis der Apotheker. Stuttgart: 1914. 
Gmelin, E. : Stammbaum der Familie 
Gmelin. Altere Stuttgarter Linie (Stutt-
464 
gart-Speyer) und ältere Tübinger Linie. 
München: 1929. 
* [Ref.] In: Pharm Ztg. 75 (1930) S. ii. 
1Wayer, K. : Aus der Geschichte der 
württembergischen Apotheken. In: 
Schwaben-Spiegel v. 1935 
(Nr. 265). 
* Helene R11ckler geb. 1\la/!,e11/mch. 1526-
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 459, 
In: Schad, Hugo: Zur Geschichte der 
Homöopathie in Württemberg. Hippo-
krates. 13 (1941) Nr. 49. 
Schwaben 
f) 
* Zimmermann, lv'a/ter: Aus der Ge-
schichte einiger vorderösterreichischer-
oberschwäbischer Apotheken. In: Süd-
dt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 469f. 
* Dörr, IP-alter: Aus schwäbischen Apo: 
theken. In: Süddt. Apoth. Ztg. 7, 
(1935) s. 1113 ff. 
* Lehmann, E. : Schwäbische Heilpflanzen-
gärten der Renaissance. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 353ff. 
* Lehmann, E. : Abenteuerliche Fahrten 
des schwäbischen Apothekers und For-
schungsreisenden Willibald Lechler vor 
100 Jahren. In: Dt. Apoth. Ztg. 58 







* Pharmacopoea Germanica. Halis Saxo-
num: 1865. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
* Pharmacopoea Germanica. Ed. altera. 
Nebst Appendix. Magdeburgi: 1867. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* ( ! ) Zit. in: Adlrmg-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
* Pharmacopoea Germanica. Berolini: 
1872. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Adftmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
* Pharmacopoea Germanica. Deutsche 
Pharmacopöe. A. d. latein. Texte ins 
Deutsche übers. v. Hermann Hager. 
Berlin: Deck er 1872. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Pharmacopoea Germanica. Ed. altera. 
Berolini: 1882. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147. 
* ( l) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* ( l) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Pharmacopoea Germanica. Ed. altera. 
(Deutsche Ausgabe.) Berlin: 1882. 
* (l) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
* Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
3. Ausg. (Pharmacopoea Germanica, 
ed. 3.) Berlin: 1890. · 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546 . 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1106. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 545. 
Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
3. Ausg. Nachtrag. Berlin: 1895. 
* ( ! ) Zit. in: Falck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147 . 
Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
3. Ausg. (Pharmacopoea Germanica, 
ed. 3.) Neudruck u. Berücks. d. aus dem 
Nachtr. v. 20. 12. 1'894 sich ergebenden 
Änderungen und Ergänzungen. Berlin: 
1895. 
* ([) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 147. 
* Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
4. Ausg. Berlin: 1900 . 
* ( l) Zit. in: Falck, A. : Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 148. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1107. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Deutsches Arzneibuch. 5. Ausg. Berlin: 
1910. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 148. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1107. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Deutsches Arzneibuch. 6. Ausg. Berlin: 
1926. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1107 . 
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* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
* Deutsches Arzneibuch. 6. Ausg. I. 
Nachtrag. Berlin: 1932. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Deutsches Arzneibuch. 6. Ausg. I. u. 
II. Nachtr. Berlin: 1933. 
* (!) Zit. in: Ad!ttng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
Allgemeine Literatur über deutsche 
Arzneibücher. 
* (!) Ehrhart, F.: Verzeichnis der mir be-
kannten Pharmacopoen und Dispensa-
torien. In: Ehrhart: Beiträge zur Natur-
kunde und den damit verwandten Wis-
senschaften. 7 (1792) S. 78f. 
Harles, Cn., Frdr.: Vorschlag und Auf-
forderung an die Medizinalbehörden 
und Arzte Deutschlands zur Gründung 
und Einführung einer allgemeinen Deut-
schen Nationalpharmacopoe. Bamberg: 
1816. 
* (!) Scherer, A. Nico!. von: Literatura 
pharmacopoearum collecta. Leipzig & 
Sorau: 1822. (Codex medicamentarius 
europaeus. Bd 7.) 
* Choulant, Ludwig: Handbuch der Bücher-
kunde für die ältere Medizin. 2. Aufl. 
Leipzig: 1841. 
* Geff ken, E. : Erinnerung an Pharma-
copöen der Vorzeit. In: Arch. d. Pharm. 
149 (1859) s. 371. 
* Pfeiffer, Fr.: Zwei deutsche Arznei-
bücher aus dem 12. u. 13. Jahrhundert. 
M. e. Wörterbuch. Wien: 1863. 
* Peters, H. : Die ältesten Pharmacopöen 
in Deutschland. In: Pharm. Ztg. 27 
(1882) s. 764. 
* Flückiger, F. A. : Die älteste Pharma-
copöe in Deutschland. In: Pharm. Ztg. 
28 (1883) s. 48. 
* Peters, H. : Die älteste Pharmacopöe in 
Deutschland und Valerius Cordus. In: 
Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 223. 
Hirsch, Brnno : Universal-Pharmacopöc, 
eine vergleichende Zusammenstellung 
der zur Zeit in Europa und Nordameri-
ka gültigen Pharmakopöen. Leipzig: 
1886. 
* Vulpius, G.: Über den Umfang unserer 
Pharmakopöe. In: Arch. d. Pharm. 226 
(1888) s. 809ff. 
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* He!b1•ig, Franz : Zur Geschichte des 
Deutschen Arzneibuches. In: Pharm . 
Ztg. 46 (1901) Nr. 3. 
* Die Sammlung iiltcrcr un<l neuerer 
Pharmacopöen in <ler nachgelassenen 
Bibliothek <lcs Göttinger Pharmacola-
gen un<l Historikers 'f'h. f/11se111a1111 •.. 
In: Sfl{/hof!: Mitt. z. Gesch. <l. Mcd. u. 
<l. Naturwiss. 1 (1902) S. 48. 
Aus alten Arzneibüchern. In: Köln . 
Vo!ksztg. v. 9. 8. 1903. (Nr. 66+.) 
* Alte un<l neue Arzneibücher. In: Pharm. 
Ztg. 52 (1907) S. 121f. 
* V11!pi11s, G.: Werdegang der Pharma-
copöen. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 50 
(1910) s. 19Gf., 20-H., 212{. 
* ( ! ) Fa!ck, A. : Die Arzneibücher. 
Leipzig: 1920. 
* Schelenz, Hermann: Arzneibücher. (Pha:· 
makopöen.) In: Handbuch der prakti-
schen und wissenschaftlichen Pharma-
zie, hrsg. v. Hermann Thoms. Ed. 1, 
1924, S. 140ff. 
* ( ! ) Adlung, Alfred: Die deutschen Arz-
neibücher seit <lern Jahre 1546. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. llOlff. 
* Peters, K. : Ein weiteres Exemplar der 
ersten amtlichen Pharmakopoe. In: 
Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 596f. 
* Brieger, R. : Das deutsche Arzneibuch 
im Spiegel der Pharmazie. In: Pharm. 
Ztg. 76 (1931) S. 392ff. 
* Urdang, Georg: Zur Geschichte <lcr Me-
talle in den amtlichen deutschen Arznei-
büchern. Mittcnwald: 1933. 
Kress, R. : Aus der Geschichte des Arz-
neibuchwesens. 3. In: Standesjugend 
und Pharmazeutcnschaft. 9 (1935) S. 38. 
Demeter, Karl: Die Pharmacopoca Ger-
manica von 1865. In: Frankfurter 
Wochenschau v. 1938. H. 22. 
* In: Boeglin, Robert: L'Evolution histori-
que de la Pharmacic cn Alsacc. Straß-
burg: 1939. 
Runge, Paul: Von alten und neuen Arz-
neibüchern. In: Die Gesundheitsfüh-
rung. 1943, H. 8. 
* Kroeber, L11dwig: Gedankengänge für 
die Schaffung eines neuen Deutschen 
Arzneibuches. In: Pharm. Ztg. 83 
(1947) s. 365{, 
* Schneider, Wolfgang: Bemerkungen zum 
ersten offiziellen Deutschen Arzneibuch. 
In: Sü<ldt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
S. 136ff. 
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* Meyer, Karl: Vom Britischen zum Deut-
schen Arzneibuch. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 71 ff. 
c) 
. l\Iedizinalordnung Kaisers Friedrich II. 
vom Jahre 1240. (1241). 
* (!) Zit. in: Ad/1111g, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. lJf. 
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Vergleichen-
de Zusammenstellung der ältesten deut-
schen Apotheker-Ordnungen. l\Iitten-
wald: o. J., S. 9. 
* (!) Zit. in: Ad/u11g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
. Reichsgewerbeordnung von 1869. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin: 1927, S. 9. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
* Reichsapothekenordnung vom 18. 4. 
1937. 
Literatur über Apotheker- und Medizi-
nalordnungen. (Forts.) 
* He!hvig, Franz: Alte Medizinalordnun-
gen. In: Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 673f. 
* Hel!wig, Franz: Alte Taxen und Medizi-
nalordnungen. In: Apoth. Ztg. 21 
(1906) Nr. 13, 14. u. 16. 
* Anselmino, 0. : Apotheker-Betriebsord-
nungen. Berlin: 1912. 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 27 (1912) S. 431. 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927. 
* (!) Adlung, Alfred: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. Mittenwald: o. J. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 249. 
* Annecke, Kurt: Die Pestordnungen des 
16.-18. Jahrhunderts und ihr ge-
schichtlicher Einfluß. In: Die Vorträge 
der Hauptversammlung (der Gesell-
schaft für Geschichte der Pharmazie) in 
München. 1938, S. 2ff. 
* In: Krause, H. A.: Die Hofapotheke 
im Spiegel mittelalterlicher Hofordnun-
gen. In: Pharm. Zhalle 80 (1939) 
s. 689f. 
d) 
Edikt und Taxa Friedrichs II. 1224. 
(Renzi: Collectio salernitana . . . Nea-
pel: 1852.) 
* ( ! ) Zit. in: Tugendho!d, T. : Ein Beitrag 
. .. Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 3. 
* (!) Tumnann, 0.: Arzneitaxen und Ver-
wandtes bis zum Jahre 1799. Zit. in: 
Tschirch, A. : HB d. Pharmakogn. Bd 
1, 2. Lpz.: 1910, S. 810. 
Taxbestimmung in der Medizinalord-
nung Friedrich II. 1240. 
Zi~. in.: !{ttil!ard-f!rehol/es: Historia dipl. 
Fndenc1 Secund1. Paris: 1854 . 
* (!) Zit. in: Ad/:mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
* Deutsche Arzneitaxe. 1905 u. folgende 
Jahre. 
Literatur über Arzneitaxen und Arznei-
verzeichnisse. 
W'estrmnb, ]. Fr. : Über Arzneitaxen. 
In: Schaub und Piepenbrings Archiv für 
die Pharmazie. Göttingen: 1797, Bd 1, 
s. 25 ff. 
* (!) Scherer, Al. Nie. von: Literatura 
pharmacopoearum collecta. Appendix: 
Taxen. Leipzig & Sorau: 1822. (Codex 
medicamentorius europaeus. Bd 7.) 
* (!) Flückiger, F. A.: Documente zur 
Geschichte der Pharmazie. In: Arch. d. 
Pharm. 207 /208 (1875/76) S. 422ff., 
481ff., s. 52ff., 112ff. 
* Krause, G.: Eine Arzneitaxe aus dem 
17. Jahrhundert. In: Arch. d. Pharm. 
(208 (1876) s. 426. 
* ( ! ) Linde,· 0. u. M. Grossmann : Docu-
mente zur Geschichte der Pharmazie. 
In: Arch. d. Pharm. 223 (1885) S. 64lff., 
689ff. 
* Seybold, B.: Documente zur Geschichte 
der Pharmazie. (Arzneitaxen zwischen 
1564 und 1770.) In: Apoth. Ztg. 12 
(1897) Nr. 19. 
* (!) Tunmann, 0.: Eine Zusammenstel-
lung alter Arzneitaxen. In: Pharm. Z.H. 
48 (1907) s. 554ff., 571 ff. 
* ( ! ) Tugendhold, T. : Ein Beitrag zum 
Artikel: Eine Zusammenstellung alter 
Arzneitaxen von Dr. Tun,nann In: 
Pharm. Z.H. 49 (1908) S. 3ff. 
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* (!) Ttmmann, 0.: Arzneitaxen und Ver-
wandtes bis zum Jahre 1799. In: Tschirch, 
A. : HB d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 
1910, s. 810ff. 
* Schelenz, H.: Die Verschreibweise des 
15. Jahrhunderts. Nach einer Regens-
burger Taxe von 1490. In: Berichte der 
Dt. Pharm. Ges. 22 (1912) S. 494ff. 
* Zimmermann, W. : Taxfragen aus früherer 
Zeit. In: Süddt. Apoth. Ztg. 63 (1923) 
Nr. 73f. 
* Schnabel, C. : Die Entwicklung des Arz-
neitaxwesens im Deutschen Reich. In: 
Handbuch der praktischen und wissen-
schaftlichen Pharmazie. Hrsg. v. H. 
Thoms. Bd 1, 1924, S. 62ff. 
* Linge!sheim, A. von, und Kurt Peters: 
Über die bisher älteste Arzneitaxe 
Deutschlands und eine mit ihr verbun-
dene Medizinalordnung. In: Apoth. 
Ztg. 42 (1927) S. 838 f. 
* Seybold, B.: Alte Apothekertaxen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 509f. 
* ( ! ) In: Adlung, Alfred, und Georg Ur-
dang: Grundriß der Geschichte der deut-
schen Pharmazie. Berlin: 1935, Tabellen-
teil, S. 520 ff. 
Literatur zur Geschichte der deutschen 
Apotheken, geordnet alphabetisch nach 
Verfassernamen. 
* ( ! ) Adlung, Alfred: Die Apothekenbe-
sitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927. 
* Adlung, Alfred: Einrichtung und Be-
trieb der Zweig-Apotheken in den deut-
schen Ländern. In: Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 47 ff., 63ff. 
* Adlung, Alfred: Der Reichsapotheken-
gesetzentwurf in historischer und sta-
tistischer Beleuchtung. In: Apoth. Ztg. 
42 (1927) S. 509ff. 
* (!) Adlung, Alfred und Georg Urdang: 
Grundriß der Geschichte der deutschen 
Pharmazie. Berlin: 1935. 
* Anselmino, 0.: Apothekenbetriebsord-
nungen. Berlin: 1912. 
• Beckmann,]. : Geschichte der Apotheken 
(Beiträge zur Geschichte der Erfindun-
dungen. II, 490ff.). 
* Bellingrodt, Fr.: Beiträge zur Geschichte 
der Pharmazie. In: Apoth. Ztg. 13 
(1898) Nr. 102/03. 
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* Berendes, ]uli!ls: Ein Beitrag zur ;\!ateria 
medica und Pharmazie des 16. Jahr-
hunderts. In: Chemiker Ztg. 1896, Nr. 
63. 
Berendes, ]11/i11.r: Geschichte der Pharma-
zie. Lfg. 1. Leipzig: 1898. [Mehr nicht 
erschienen.] 
* ( ! ) Berendes, ]11/i11s : Das Apotheken-
wesen. Seine Entstehung und geschicht-
liche Entwicklung bis zum 20. Jahrhun-
dert. Stuttgart.: 1907. 
Biltz, Heinrich: Welchen Einfluß hat der 
Wechsel der Systeme in der Arznei-
wissenschaft auf die Ausübung der 
Pharmacie? Erfurth 1835. 
Boettger, H. : Die Apothekengesetzge-
bung des deutschen Reiches und der 
Einzelstaaten auf der Grundlage der 
allgemeinen politischen Handels- und 
Gewerbegesetzgebung dargestellt. Ber-
lin: 1880. 
Boettger, H. : Geschichte der deutschen 
Apothekenreformbewegung. Berlin: 
1882. 
Brandes, Rud. : Der Apothekerverein im 
nördlichen Deutschland, geschildert nach 
seinem \'7irken im ersten Decennium 
seines Bestehens. Rede . . . zu Minden 
am 8. 9. 1830. Lemgo: 1831. 
* ( ! ) Chevallier: Beitrag zur Geschichte 
des Apothekenwesens. In: Arch. d. 
Pharm. 83 (1843) S. 191 ff. 
Chot1lant, L. : Zur Geschichte der Phar-
macie im Mittelalter, (Henke, Zeitschrift 
1832, 451.) 
* Conrac!J, A. : Kleine Beiträge zur Ge-
schichte der Pharmazie. In: Arch. d. 
Pharm. 224 (1886) S. 257 ff. 
* Dann, Georg Edmund: Universitätsapo-
theken? in Pharm. Zhalle 67 (1926) Nr. 
18. 
* Dempwoljf, Aug. Frid. : De origine, 
progressu et hodierno statu pharmaciae 
ejusque emendandae ratione. Gottingae, 
phil.-pharm. Diss. v. 1802. 
Denkschrift über den derzeitigen Stand-
punkt und die Verhältnisse der Pharma-
zie in Deutschland überhaupt, insbe-
sondere in den Staaten, in welchen sich 
der norddeutsche Apothekerverein ver-
breitet. Hannover 1845. 
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Esseml'ein, A. : Eine mittelalterliche 
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wald o. J. 
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* Ferch/, Fritz: Das Apothekenschild. In: 
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* Ferch/, Fritz: Kulturgüter aus deut-
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Geschichte der Pharmazie. 
* In: Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 422ff. 
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. Fraas, C.: Grundzüge der Geschichte 
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* Froe/ich, M. : Apothekenbetriebsordnun-
gen und Revisionen. In: Handbuch der 
praktischen und wissenschaftlichen Phar-
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s. 34ff. 
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die Pharmazie. (Geschichte, Biblio-
graphie, etc.) Nürnberg: 1781. 
* Gneis!, K. v.,: Die Apothekengesetze des 
Deutschen Reiches und Preußens. Ber-
lin: 1925. 
* Göppert, H. R. : Zur Geschichte der 
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Gumprecht: Die Regelung des deutschen 
Apothekenwesens und der Entwurf eines 
Reichs-Apothekengesetzes. Berlin: 1908. 
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Apotheken. In: Münchner Allgemeine. 
Beil.: Bayerische Heimat v. 13. 3. 1949. 
(Nr. 11.) 
* Heer/ein, Car/: Über deutsches und 
schweizerisches Apothekenwesen. In: 
Arch. d. Pharm. 100 (1847) S. 213ff. 
* Helbig, E. : Ursprung und Entwicklung 
der Pharmazie. (Forts.: 1 ff. u. d. T.: 
Geschichte der Apothekerkunst.) In: 
Pharm. (Bayer-) Berichte, 1 (1926) 
s. 165ff.; 2 (1927) s. lff., 41 ff., 73ff., 
97ff., 122f. 
* Hi/scher, Heinrich Hermann: Neuzeit-
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(1928) s. 277 ff. 
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* Klie, Werner: Die Ablösung der Apo-
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